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E l  p r e s e n t e  t r a b a j o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  s e  l l e v ó  a  c a b o  b a j o  l a s  c o n d i c i o n e s  
e d a f o c l i m á t i c a s  d e l  F u n d o  “ S a n  C a m i l o ” ,  I r r i g a c i ó n  S a n  C a m i l o  ( L a  J o y a ) .  S e  
e s t u d i a r o n  d o s  d e n s i d a d e s  d e  p l a n t a c i ó n  e n  e l  c u l t i v o  d e  g r a n a d o  ( P u n i c a  g r a n a t u m  
L . ) ,  6 x 2  m .  ( 8 3 3  p l a n t a s / h a . )  y  6 x 3  m .  ( 5 5 5 p l a n t a s / h a . ) ,  u t i l i z a n d o  e l  s i s t e m a  d e  r i e g o  
p o r  g o t e o .  
S e  e m p l e ó  e l  D i s e ñ o  C o m p l e t a m e n t e  a l  a z a r  c o n  d o s  t r a t a m i e n t o s  y  c u a t r o  
r e p e t i c i o n e s .  L a  u n i d a d  e x p e r i m e n t a l  e s t u v o  c o n s t i t u i d a  p o r  n u e v e  á r b o l e s  d e  g r a n a d o .  
L a s  v a r i a b l e s  e v a l u a d a s  f u e r o n  n ú m e r o  d e  f l o r e s ,  p o r c e n t a j e  d e  c u a j a d o  d e  f r u t o s ,  
n ú m e r o  d e  f r u t o s  p o r  p l a n t a ,  c a l i b r e  d e  f r u t o s ,  r e n d i m i e n t o  t o t a l  y  p o r  c a t e g o r í a s ,  
d e t e r m i n a n d o  c o s t o s  d e  p r o d u c c i ó n  y  a n á l i s i s  d e  r e n t a b i l i d a d .  
D e  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  s e  p u e d e  s e ñ a l a r  q u e  l a  f l o r a c i ó n  p a r a  l a  d e n s i d a d  6 x 2 ,  e l  
r a n g o  d e  f l o r e s  f e m e n i n a s  f u e  d e  0 0  a  1 5  f l o r e s / p l a n t a  y  p a r a  f l o r e s  m a s c u l i n a s  l a  
v a r i a c i ó n  d e  0 3  a  3 9  f l o r e s / p l a n t a ,  m i e n t r a s  q u e  p a r a  l a  d e n s i d a d  6 x 3 ,  l a  v a r i a c i ó n   
p a r a  f l o r e s  f e m e n i n a s  f u e  d e  0 0  a  6  f l o r e s / p l a n t a  y  p a r a  m a s c u l i n a s  d e  0 0  a  3 3  
f l o r e s / p l a n t a .  E l  p o r c e n t a j e  d e  c u a j a d o  d e  f r u t o s  p a r a  l a  d e n s i d a d  6 x 2 ,  f u e  d e  1 4 . 2 9  %  
e n  p r o m e d i o  y  p a r a  l a  d e n s i d a d  6 x 3 ,  d e  9 . 7 8 % .   E l  n ú m e r o  d e  f r u t o s  p o r  p l a n t a ,  f u e  
p a r a  l a  d e n s i d a d  6 x 2 ,  d e  4 . 2 2  f r u t o s / p l a n t a  e n  p r o m e d i o  y  d e  0 1  f r u t o s / p l a n t a  p a r a  l a  
d e n s i d a d  6 x 3 .  L o s  v a l o r e s  d e l  d i á m e t r o  e c u a t o r i a l  p a r a  l a  d e n s i d a d  6 x 2  d e  7 5 . 5 7  m m .  
e n  p r o m e d i o  y  p a r a  l a  d e n s i d a d  d e  6 x 3  d e  7 3 . 8 3  m m .  P a r a  l a  d e n s i d a d  6 x 2 ,  e l  
r e n d i m i e n t o  t o t a l  p a r a  l a s  c u a t r o  c o s e c h a s ,  f u e  d e  0 . 5 2 0  K g / p l a n t a  p r o m e d i o  y  p a r a  
6 x 3  d e  0 . 4 1 7  K g .  / p l a n t a ,  s i n  s i g n i f i c a c i ó n  e s t a d í s t i c a .  E n  c u a n t o  a  l o s  r e n d i m i e n t o s  p o r  
c a t e g o r í a s ,  e n  C A T  I  p a r a  l a  d e n s i d a d  6 x 2  f u e  d e  0 . 5 5 6  K g /  p l a n t a  y  d e  0 . 3 3 3  
K g / p l a n t a  p a r a  l a  d e n s i d a d  6 x 3 ,  p a r a  C a t e g o r í a  C A T  I I ,  l a  p r o d u c c i ó n  f u e  d e  0 . 5 0 9  
K g / p l a n t a  e n  p r o m e d i o  p a r a  l a  d e n s i d a d  d e  p l a n t a c i ó n  6 x 2  y  d e  0 . 3 1 0  K g / p l a n t a  p a r a  l a  
d e n s i d a d  6 x 3 ;  p a r a  C a t e g o r í a  D e s c a r t e ,  l o s  r e n d i m i e n t o s  p o r  p l a n t a  e n  l a  d e n s i d a d  
6 x 2  f u e  d e  0 . 3 9 9  K g / p l a n t a  y  p a r a  6 x 3  d e  0 . 4 4 8  k g / p l a n t a ,  n o  h a b i e n d o  s i g n i f i c a c i ó n  
e s t a d í s t i c a  e n  d e n s i d a d e s  p a r a  l a s  t r e s  c a t e g o r í a s .  E l  c o s t o  d e  i n s t a l a c i ó n  p a r a  
g r a n a d o  a s c i e n d e  a   S / .  2 8  8 1 5 . 0 8  y  S / .  2 2  2 5 1 . 4 0  p a r a  l a s  d e n s i d a d e s  6 x 2  y  6 x 3 ,  
t e n i e n d o  r e n t a b i l i d a d e s  n e g a t i v a s  d e  9 5 . 4 9 %  y  9 6 . 9 %  




S U M M A R Y  
 
 
T h e  p r e s e n t  r e s e a r c h  w o r k  c a r r i e d  t o  l o w  e n d  t h e  c o n d i t i o n s  e d a f o c l i m á t i c a s  o f  t h e  
R u s t i c  F a r m  S t .  C a m i l o ,  I r r i g a t i o n  S t .  C a m i l l u s  (  T h e  J e w e l  )  . S e  w e n t  i n t o  t w o  d e n s i t i e s  
o f  p l a n t a t i o n  i n  t h e  c u l t i v a t i o n  o f  p o m e g r a n a t e  (  P u n i c  g r a n a t u m  L . ) ,  6 x 2  m .  (  y o u  h a v e  
8 3 3  p l a n t s . )  A n d  6 x 3  m .  ( y o u  h a v e  5 5 5  p l a n t s . ) ,  U t i l i z i n g  t h e  s y s t e m  o f  i r r i g a t i o n  f o r  
d r i p p i n g .  
 
T h e  D e s i g n  C o m p l e t e l y  w a s  u s e d  a t  r a n d o m  w i t h  t w o  t r e a t m e n t s  a n d  f o u r  r e p e t i t i o n s .  
T h e  e x p e r i m e n t a l  u n i t  w a s  c o m p o s e d  o f  n i n e  p o m e g r a n a t e  t r e e s .  T h e  e v a l u a t e d  
v a r i a b l e s  w e r e  n u m b e r  o f  f l o w e r s ,  p e r c e n t a g e  o f  c u r d l e d  o f  f r u i t s ,  n u m b e r  o f  f r u i t s  f o r  
p l a n t ,  c a l i b e r  o f  f r u i t s ,  t o t a l  r e t u r n  a n d  f o r  c a t e g o r i e s ,  d e t e r m i n i n g  p r o d u c t i o n  c o s t s  a n d  
a n a l y s i s  o f  p r o f i t a b i l i t y .  
 
I t  c a n  b e  i n d i c a t e d  o f  t h e  o b t a i n e d  r e s u l t s  t h a n  t h e  f l o w e r i n g  f o r  d e n s i t y  6 x 2 ,  t h e  r a n g e  
o f  f e m i n i n e  f l o w e r s  w e n t  f r o m  0 0  t o  1 5  f l o w e r s  p l a n t  a n d  f o r  m a s c u l i n e  f l o w e r s  t h e  
v a r i a t i o n  o f  0 3  s e t s  u p  t o  3 9  f l o w e r s ,  i n  t h e  m e a n t i m e  t h a n  f o r  d e n s i t y  6 x 3 ,  t h e  v a r i a t i o n  
f o r  f e m i n i n e  f l o w e r s  w e n t  f r o m  0 0  t o  6  f l o w e r s  p l a n t  a n d  s t o p s  m a s c u l i n e  o f  0 0  y o u  
p l a n t  3 3  f l o w e r s .  T h e  p e r c e n t a g e  o f  c u r d l e d  o f  f r u i t s  f o r  d e n s i t y  6 x 2 ,  y o u  w e n t  f r o m  
1 4 , 2 9  %  o n  t h e  a v e r a g e  a n d  f o r  d e n s i t y  6 x 3 ,  o f  9 , 7 8  % .   T h e  n u m b e r  o f  f r u i t s  f o r  p l a n t ,  
6 x 2 ,  o f  4 , 2 2  f r u i t s  w e n t  f o r  d e n s i t y  p l a n t  o n  t h e  a v e r a g e  a n d  y o u  p l a n t  f o r  d e n s i t y  6 x 3  o f  
0 1  f r u i t s .  T h e  m o r a l  v a l u e s  o f  t h e  e q u a t o r i a l  d i a m e t e r  f o r  d e n s i t y  7 5 , 5 7  m m . ' s  6 x 2  o n  
t h e  a v e r a g e  a n d  f o r  7 3 , 8 3  m m ' s  d e n s i t y  o f  6 x 3 .  F o r  d e n s i t y  6 x 2 ,  t h e  t o t a l  r e t u r n  f o r  t h e  
f o u r  h a r v e s t s ,  t h e  a v e r a g e  p l a n t  w e n t  f r o m  0 , 5 1 8  K g  a n d  f o r  0 , 4 5 1  K g ' s  6 x 3 .  P l a n t ,  
w i t h o u t  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e .  A s  t o  t h e  p e r f o r m a n c e s  f o r  c a t e g o r i e s ,  i n  C A T  I  f o r  
d e n s i t y  6 x 2  w a s  o f  0 , 5 5 6  K g  p l a n t  a n d  C A T  s e t s  u p  6 x 3  f o r  d e n s i t y ,  f o r  C a t e g o r y  o f  
0 , 3 3 3  K g  I I ,  t h e  p r o d u c t i o n  w e n t  f r o m  0 , 5 0 9  K g  p l a n t  f o r  t h e  d e n s i t y  o f  p l a n t a t i o n  6 x 2  
o n  t h e  a v e r a g e  a n d  o f  0 , 3 1 0  K g  y o u  p l a n t  f o r  d e n s i t y  6 x 3 ;  F o r  C a t e g o r y  d i s c a r d ,  t h e  
p e r f o r m a n c e s  f o r  p l a n t  i n  d e n s i t y  6 x 2  w a s  o f  0 , 3 9 9  K g  p l a n t  a n d  p l a n t  f o r  0 , 4 4 8  k g ' s  
6 x 3 ,  n o  h a v i n g  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e  i n  d e n s i t i e s  f o r  t h e  t h r e e  c a t e g o r i e s .  T h e  c o s t  o f  
i n s t a l l a t i o n  f o r  p o m e g r a n a t e  g o e s  u p  t o  S .  2 8  8 1 5 , 0 8  a n d  S .  2 2  2 5 1 , 4 0  f o r  d e n s i t i e s  









L a  g r a n a d a  f r e s c a  e s  u n  c u l t i v o  d e  t i e m p o s  m u y  a n t i g u o s ,  s i e n d o  p r i n c i p a l m e n t e  o r i g i n a r i a  
d e l  m e d i o  o r i e n t e  y  e s  d e  a l l í  q u e  s e  e x p a n d e  a  t o d o  e l  m u n d o .  E n  l a  a c t u a l i d a d  s e  v i e n e  
c u l t i v a n d o  e n  d i f e r e n t e s  p a í s e s .  S u  p r i n c i p a l  c a r a c t e r í s t i c a  e s  q u e  s e  a d a p t a  a  t i e r r a s  
p o b r e s  y  e s  r e s i s t e n t e  a  l a  s e q u í a ,  s u  p r o d u c c i ó n  s e  i n i c i a  a  l o s  3  ó  4  a ñ o s  l l e g a n d o  a  
p r o d u c i r  h a s t a  4 0 0 0  k g  p o r  h e c t á r e a .  
 
E n  e l  P e r ú  e l  c u l t i v o  d e  g r a n a d a  s e  h a  d a d o  d e s d e  t i e m p o s  a n t i g u o s ,  p r i n c i p a l m e n t e  e n  l a  
z o n a  c o s t e r a  d e l  p a í s ,  p e r o  e s  a  p a r t i r  d e l  a ñ o  1 9 9 9  q u e  s e  i n i c i a n  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  
g r a n a d a  f r e s c a  s i e n d o  h o y  e n  d í a  l a  e m p r e s a  A G R Í C O L A  A T H O S  S . A .  ( I c a ) ,  l a  e m p r e s a  
p i o n e r a  y  a c t u a l m e n t e  l í d e r  e n  e x p o r t a c i ó n  d e  g r a n a d a  f r e s c a  e n  e l  P e r ú .  ( A M P E X ,  2 0 0 6 )  
 
A c t u a l m e n t e  e l  P e r ú  e s t á  e x p o r t a n d o  a  l o s  p a í s e s  d e  l a  U n i ó n  E u r o p e a ,  e n t r e  e l l o s  l o s  q u e  
m á s  d e s t a c a n  s o n  F r a n c i a ,  H o l a n d a ,  S u e c i a ,  E s p a ñ a  y  B é l g i c a .  O t r o s  p a í s e s  d e  d e s t i n o  e n  
E u r o p a  t a m b i é n  l o  s o n  S u i z a  y  R u s i a  a d e m á s  o t r o  d e s t i n o  i m p o r t a n t e  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  
p e r u a n a s  d e  g r a n a d a  f r e s c a  e s  C a n a d á .  D e  t o d o s  e s t o s  m e r c a d o s  e l  p r i n c i p a l  d e s t i n o  d e  
l a s  e x p o r t a c i o n e s  p e r u a n a s  e s  H o l a n d a  s e g u i d o  d e  C a n a d á .  R u s i a  e s  u n  m e r c a d o  
p o t e n c i a l  a l  c u a l  s e  v i e n e  e x p o r t a n d o  d e s d e  e l  a ñ o  2 0 0 4  d e  f o r m a  c o n t i n u a .  ( A M P E X ,  
2 0 0 6 )  
 
L a s  p r i n c i p a l e s  z o n a s  d e  p r o d u c c i ó n  p a r a  l a  e x p o r t a c i ó n  d e  g r a n a d a  f r e s c a  e n  e l  P e r ú  s e  
e n c u e n t r a n  u b i c a d a s  e n  I c a  y  L i m a ,  p r i n c i p a l m e n t e  e n  l a s  z o n a s  d e  H u a r a l  y  C h i l c a  s i e n d o  
l a s  p r i n c i p a l e s  v a r i e d a d e s  q u e  s e  c u l t i v a n  l a  v a r i e d a d  M o l l a r  y  l a  V a l e n c i a n a  y  e n  I c a  l a  
v a r i e d a d  p r o d u c i d a  e s  d i f e r e n t e  a  l a s  2  p r i m e r a s ;  s i e n d o  s u  p r i n c i p a l  c a r a c t e r í s t i c a  l a  d e  s e r  
m á s  r e s i s t e n t e  a  l o s  v i a j e s  d e  m á s  l a r g a s  d i s t a n c i a s .   
 
L a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  P e r ú  e s t á n  c r e c i e n d o  d e  m a n e r a  s o s t e n i d a  l o g r a n d o  t a s a s  d e  
c r e c i m i e n t o  s u p e r i o r e s  a l  2 0 % ,  e l  m á x i m o  m o n t o  e x p o r t a d o  s e  l o g r ó  e n  e l  a ñ o  2 0 0 5  c o n  u n  
v a l o r  F O B  s u p e r i o r  a  l o s  U S $  6 0 0 , 0 0 0 .  E n  e l  m e r c a d o  i n t e r n a c i o n a l  l o s  p r i n c i p a l e s  p a í s e s  
p r o d u c t o r e s  s e  e n c u e n t r a n  e n  e l  M e d i o  O r i e n t e ,  d e s t a c a n d o  l a  I n d i a  y  C h i n a .  O t r o s  p a í s e s  
p r o d u c t o r e s  q u e  d e s t a c a n  s o n  E g i p t o  y  E s p a ñ a .  L o s  p r i n c i p a l e s  p a í s e s  e x p o r t a d o r e s  d e  
g r a n a d a  f r e s c a  e n  e l  m u n d o  s o n  E s p a ñ a  ( s i e n d o  e l  p r i n c i p a l  e x p o r t a d o r  m u n d i a l  d e  





q u e  s o n  l o s  q u e  e x p o r t a n  a l  m e r c a d o  E u r o p e o ,  a d e m á s  c a b e  m e n c i o n a r  q u e  P e r ú  t a m b i é n  
e x p o r t a  a l  m e r c a d o  C a n a d i e n s e .  ( A M P E X ,  2 0 0 6 )  
 
L o s  p r i n c i p a l e s  p a í s e s  i m p o r t a d o r e s  d e  g r a n a d a  f r e s c a  e n  e l  m u n d o  s o n  l o s  p a í s e s  
E u r o p e o s  q u e  e s t á n  i n c r e m e n t a n d o  s u  c o n s u m o  d e  d i c h a  f r u t a  b á s i c a m e n t e  p o r q u e  s e  l e  
e s t á  d a n d o  o t r o s  u s o s  p a r a  e l  c o n s u m o ,  d e  t o d o s  e l l o s  l o s  q u e  m á s  d e s t a c a n  h a n  s i d o  
F r a n c i a  ( m a y o r  i m p o r t a d o r  d u r a n t e  e l  a ñ o  2 0 0 5 )  y  H o l a n d a  ( c o m o  e l  p a í s  q u e  m a y o r  
i m p o r t a c i ó n  h a  r e a l i z a d o  d e s d e  e l  a ñ o  1 9 9 9 ) ,  p e r o  l o s  p a í s e s  q u e  m á s  p r e c i o  p a g a n  s o n  
S u i z a  y  S u e c i a .  E s t o s  m e r c a d o s  d e m a n d a n  g r a n a d a  t o d o  e l  a ñ o  y  s u  p r i n c i p a l  a b a s t e c e d o r  
e s  E s p a ñ a ,  e l  c u a l  d e j a  d e  e x p o r t a r  d e s d e  F e b r e r o  h a s t a  A g o s t o ;  s i e n d o  e s t o s  m e s e s  
d o n d e  m u c h o s  p a í s e s  c o m o  P e r ú ,  C h i l e  e  I n d i a  i n i c i a n  s u s  e x p o r t a c i o n e s .   
 
L o s  p r e c i o s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e  g r a n a d a  s o n  b u e n o s  p u e s  s o n  s u p e r i o r e s  a  $  1  V a l o r  F O B  /  
K g .  l o g r a n d o  d e  e s t a  m a n e r a  e s t a r  p o r  e n c i m a  d e l  p r e c i o  p r o m e d i o  d e  l a s  f r u t a s  e n  e l  
m e r c a d o  E u r o p e o .  N o  e x i s t e n  r e s t r i c c i o n e s  d e  t i p o  A r a n c e l a r i a s  o  P a r a  a r a n c e l a r i a s  p a r a  e l  
i n g r e s o  d e  g r a n a d a  f r e s c a  a l  m e r c a d o  E u r o p e o .  L a  g r a n a d a  f r e s c a  i n g r e s a  a l  m e r c a d o  
e u r o p e o  c o n  a r a n c e l  0 %  b a j o  e l  S i s t e m a  G e n e r a l  d e  P r e f e r e n c i a s  A r a n c e l a r i a s  ( S G P ) ,  
m i e n t r a s  q u e  p a r a  e l  m e r c a d o  E s t a d o u n i d e n s e  e x i s t e  u n a  b a r r e r a  d e  t i p o  P a r a  a r a n c e l a r i a  
p o r  l a  m o s c a  d e  l a  f r u t a  l o  q u e  n o  l e  p e r m i t e  e x p o r t a r  a  P e r ú  a l  m e r c a d o  d e  E s t a d o s  
U n i d o s .  ( A M P E X ,  2 0 0 6 )  
 
P o r  l o  a n t e r i o r ,  a n t e  e l  i n c r e m e n t o  d e  á r e a s  d e  c u l t i v o  y  l a  f a l t a  d e  r e p o r t e s  d e l  
c o m p o r t a m i e n t o  e n  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  l a  R e g i ó n  S u r ,  c o n  l a  I r r i g a c i ó n  S a n  C a m i l o ,  e s  
n e c e s a r i o  d e s a r r o l l a r  t r a b a j o s  d e  I n v e s t i g a c i ó n ,  e n t r e  e l l o s  l a  e v a l u a c i ó n  d e  d e n s i d a d  d e  
p l a n t a c i ó n  b a j o  c o n d i c i o n e s  á r i d a s .    
 
1 . 2 .  J U S T I F I C A C I Ó N  
 
D e b i d o  a  s u  g r a n  r e s i s t e n c i a  a  l a  s e q u í a  y  a  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  s u s  f r u t o s ,  e l  c u l t i v o  
p e r m i t e  s u  i n s t a l a c i ó n  e n  z o n a s  á r i d a s  y  c o n  m e n o r e s  r e q u e r i m i e n t o s  h í d r i c o s  q u e  o t r o s  
c u l t i v o s ,  s i e n d o  c a p a z  d e  v e g e t a r  y  p r o d u c i r  e n  c o n d i c i o n e s  e n  l a s  q u e  o t r o s  f r u t a l e s  m á s  
i m p o r t a n t e s  n o  l o  h a r í a n  d e  m a n e r a  r e n t a b l e ,  c o m o  e l  c a s o  d e  l a  I r r i g a c i ó n  S a n  C a m i l o  ( L a  
J o y a ) .  
 
B a j o  e s t e  c o n t e x t o ,  p a r a  l a  c o n d i c i o n e s  d e  l a  I r r i g a c i ó n  S a n  C a m i l o  ( L a  J o y a ) ,  e l  g r a n a d o  
e s  u n  f r u t a l  m u y  i n t e r e s a n t e  p a r a  e s t a s  c o n d i c i o n e s ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  r e g i o n e s  d e  z o n a s  





d i s t i n t a s  z o n a s  e n  l a s  q u e  o t r o s  f r u t a l e s  s o n   i n c a p a c e s  d e  d a r  u n a  p r o d u c c i ó n  r e n t a b l e ;  
s i e n d o  s i n  d u d a  u n  c u l t i v o  c a p a z  d e  d a r  b u e n o s  r e n d i m i e n t o s  e n  c o n d i c i o n e s  
e s p e c i a l m e n t e  d e  s u e l o s  s a l i n o s ,  c o m o  e l  c a s o  d e  l a  Z o n a  d e  S a n  C a m i l o  e n  I r r i g a c i ó n  L a  
J o y a .   
 
S i e n d o  u n  f r u t a l  d e  r e c i e n t e  i n t r o d u c c i ó n  a  l a   z o n a ,  n o  s e  c u e n t a  c o n  i n v e s t i g a c i o n e s   
s o b r e  e s t e  c u l t i v o  p o r  l o  c u a l  e s  i m p o r t a n t e  e l  p r e s e n t e   e s t u d i o ,  p a r a  a s í  p o d e r  
r e c o m e n d a r  c u á l  e s  l a  m e j o r  d e n s i d a d  d e  p l a n t a c i ó n  p a r a  o b t e n e r  u n  m e j o r  r e n d i m i e n t o  
c o n  u n  b a j o  c o s t o  d e  p r o d u c c i ó n .  
 
1 . 3 .  H I P Ó T E S I S  
 
E s  p o s i b l e  q u e  d i f e r e n t e s  d e n s i d a d e s  d e  p l a n t a c i ó n  i n f l u y a n  e n  e l  r e n d i m i e n t o  d e l  c u l t i v o  
d e  g r a n a d o  ( P u n i c a  g r a n a t u m  L . )  e n  c o n d i c i o n e s  d e  l a  I r r i g a c i ó n  S a n  C a m i l o  ( L a  J o y a ) .  
 
1 . 4 .  O B J E T I V O S  
 
1 . 4 . 1 .  O b j e t i v o  g e n e r a l  
•  D e t e r m i n a r  e l  e f e c t o  d e  d o s  d e n s i d a d e s  d e  p l a n t a c i ó n ,  e n  e l  r e n d i m i e n t o   d e l  
c u l t i v o  d e  g r a n a d o   ( P u n i c a  g r a n a t u m  L . )  v a r i e d a d  W o n d e r f u l .  
 
1 . 4 . 2 .   O b j e t i v o s  e s p e c í f i c o s  
•  D e t e r m i n a r  e l  n ú m e r o  d e  f l o r e s  p r o m e d i o  p o r  p l a n t a .  
•  C u a n t i f i c a r  e l  %  d e  c u a j a d o  d e  f r u t o s .  
•  C a l c u l a r  e l  n ú m e r o  d e  f r u t o s  p o r  p l a n t a .  
•  M e d i r  e l  c a l i b r e  d e  f r u t o s  ( D i á m e t r o  e c u a t o r i a l ) .  
•  D e t e r m i n a r  e l  r e n d i m i e n t o  p o r  p l a n t a  y  p o r  h e c t á r e a  a l  s e g u n d o  a ñ o  d e  
i n s t a l a c i ó n  d e l  g r a n a d o  ( P u n i c a  g r a n a t u m  L . ) ,  a s í  c o m o  e l  r e n d i m i e n t o  p o r  
c a t e g o r í a s  ( C A T  I ,  C A T  I I  y  D e s c a r t e ) .  
•  E f e c t u a r  e l  C o s t o  d e  p r o d u c c i ó n  y  e l  A n á l i s i s  d e  r e n t a b i l i d a d  d e l  c u l t i v o  d e  






II. REVISION DE LITERATURA 
 
2.1. CULTIVO DE GRANADO  
 
2 . 1 . 1 .  O r i g e n  d e l  g r a n a d o  ( P u n i c a  g r a n a t u m  L . )  
 
E l  g r a n a d o  e s  o r i g i n a r i o  d e  I r á n  y  d e  s u s  a l r e d e d o r e s .  J u n t o  a l  o l i v o ,  h i g u e r a ,  v i d  y  
p a l m a  d a t i l e r a  f u e  u n a  d e  l a s  p r i m e r a s  e s p e c i e s  f r u t í c o l a s  e n  s e r  d o m e s t i c a d a s  c o n  
f i n e s  a l i m e n t a r i o s  e n  t o r n o  a l  a ñ o  5 . 0 0 0  A .  d e  C .  ( B o t t i ,  C .  2 0 0 2 ) .  
 
D e b i d o  a  s u  g r a n  r e s i s t e n c i a  a  l a  s e q u í a  y  a  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  s u s  f r u t o s ,  s u  c u l t i v o  
s e  e x p a n d i ó  p o s t e r i o r m e n t e  h a c i a  v a r i a s  r e g i o n e s  d e l  M e d i t e r r á n e o .  A c t u a l m e n t e  s e  l e  
c u l t i v a  c o m e r c i a l m e n t e  e n  E s p a ñ a ,  M a r r u e c o s ,  E g i p t o ,  I s r a e l ,  I r á n ,  A f g a n i s t á n ,  A r a b i a ,  
P a k i s t á n ,  I n d i a ,  A r a b i a  S a u d i t a ,  E s t a d o s  U n i d o s  ( C a l i f o r n i a ) ,  A r g e n t i n a ,  N o r t e  d e  C h i l e ,  
B u r m a  y  C h i n a .  ( B o t t i ,  C .  2 0 0 2 ) .  
  
2 . 1 . 2 .  M o r f o l o g í a  d e l  g r a n a d o  ( P u n i c a  g r a n a t u m  L . )   
 
( P u n i c a  g r a n a t u m  L )  p e r t e n e c e  a l  o r d e n  M y r t a l e s ,  f a m i l i a  P u n i c a c e a e ,  l a  q u e  e s t á  
r e p r e s e n t a d a  p o r  u n  s ó l o  g é n e r o  ( P u n i c a )  y  p o r  d o s  e s p e c i e s ,  P .  g r a n a t u m  y  P .  
p r o t o p u n i c a ,  s i e n d o  s o l a m e n t e  l a  p r i m e r a  l a  q u e  s e  c u l t i v a  p o r  s u s  f r u t o s ,  q u e  s o n  
c o m e s t i b l e s .  ( B a r t u a l ,  2 0 1 1 ) .  
 
E l  g r a n a d o  e s  u n  a r b u s t o  o  u n  á r b o l  p e q u e ñ o  r a m o s o ,  q u e  t i e n d e  a  p o s e e r  v a r i o s  
t r o n c o s .  A l c a n z a  u n a  a l t u r a  v a r i a b l e  d e  0 , 5  a  5  m e t r o s .  ( B a r t u a l ,  2 0 1 1 ) .  F o t o g r a f í a  N o .  















C U A D R O  N o .  0 1   E s t a d o s  f e n o l ó g i c o s  d e l  g r a n a d o  
 
E s t a d o - t i p o  
C ó d i g o  
F l e c k i n g e r  
C ó d i g o  
B B C H  
D u r a c i ó n  
e n  d í a s  
U n i d a d e s  d e  
c a l o r  ( ° C )  
Y e m a  e n  r e p o s o  i n v e r n a l  A  O O  6 1  -  
Y e m a  h i n c h a d a  B  1  1 1  1 2  
P u n t a  r o j a  C  9  6  2 5  
S a l i d a  d e  l a s  p r i m e r a s  h o j a s  D  1 0  6  2 1  
S e p a r a c i ó n  d e  l a s  h o j a s  D 2  1 0  4  2 0  
H o j a s  e n  c r e c i m i e n t o  D 3  1 0  1 2  4 4  
A l a r g a m i e n t o  d e  e n t r e n u d o s  D 4  3 1  1 1 9  1 . 2 2 8  
A p a r i c i ó n   d e  l o s  b o t o n e s  f l o r a l e s  E  5 1  3  2 1  
C á l i z  h i n c h a d o  E 2  5 5  1 1  8 8  
A p e r t u r a  d e l  c á l i z  E 3  5 9  3  2 4  
F l o r  a b i e r t a  F  6 1  6  5 9  
C a í d a  d e  l o s  p é t a l o s  G  6 7  2  2 7  
F r u t o  c u a j a d o  H  6 9  1 0  1 2 9  
F r u t o  j o v e n  I  7 1  1 7  1 8 2  
D e s a r r o l l o  d e l  f r u t o  J  7 3  9 0  1 . 3 2 3  
S e g u n d a  m o v i d a  d e  l o s  b r o t e s  K  3 9  4 5  7 0 0  
M a d u r a c i ó n  d e l  f r u t o  L  8 1 . 8 5  3 5  3 6 6  
C a í d a  d e  l a s  h o j a s  M  9 3  5 7  -  
F u e n t e :  ( M e l g a r e j o ,  2 0 1 1 ) .  
 
 
A :  0 0 :  Y e m a  e n  r e p o s o  i n v e r n a l :  C a r a c t e r i z a  e l  e s t a d o  d e  r e p o s o  i n v e r n a l  d e  á r b o l .  L a  
y e m a  e s  t o t a l m e n t e  p a r d a ,  e s t á  c o m p l e t a m e n t e  c e r r a d a ,  m u y  u n i d a  a  l a  m a d e r a  d e l  á r b o l  y  
p u n t i a g u d a  e n  s u  e x t r e m o  d i s t a l .  L a s  y e m a s  d e  i n v i e r n o  d e l  g r a n a d o  s o n  d e  t i p o  
d e t e r m i n a d o ,  s i e n d o  é s t a s  v e g e t a t i v a s  o  m i x t a s .  L a s  v e g e t a t i v a s  d a n  c r e c i m i e n t o s  d e  t a l l o  
c o n  h o j a s ,  s i n  f l o r e s ,  y  l a s  m i x t a s  d a n  r a m o s  c o n  f l o r e s .   
B :  0 1 :  Y e m a  h i n c h a d a :  L a  y e m a  s e  h i n c h a  y  r e d o n d e a ,  p r o d u c i é n d o s e  u n  p r o g r e s i v o  
a u m e n t o  d e  t a m a ñ o ,  a d q u i e r e  u n a  c o l o r a c i ó n  m á s  c l a r a .  A l  f i n a l  d e  e s t e  p e r i o d o  l a s  
e s c a m a s  c o m i e n z a n  a  s e p a r a r s e  ( d e s b o r r e ) .   
C :  0 9 :  P u n t a  r o j a :  L a  y e m a  c o n t i n u a  h i n c h á n d o s e  y  s e  a b r e  h a s t a  p r e s e n t a r  e l  j o v e n  b r o t e ,  
a  m o d o  d e  p u n t a  d e  l a n z a  c o n  s u  e x t r e m o  t e r m i n a l  r o j o .   
D :  1 0 :  S a l i d a  d e  l a s  p r i m e r a s  h o j a s :  A p a r e c e n  l a s  p r i m e r a s  h o j a s ,  a p r e t a d a :  u n a s  c o n t r a  
o t r a s ,  c o n  e l  n e r v i o  c e n t r a l  d e  c o l o r  v e r d e  c l a r o  y  e l  r e s t o  d e  l a  h o j a  d e  c o l o r  r o j o  b r i l l a n t e .   





D 3 :  1 0 :  C r e c i m i e n t o  d e  l a s  h o j a s :  S e  p r o d u c e  u n  c r e c i m i e n t o  d e  l a s  h o j a s  e n  l o n g i t u d  y  
a n c h u r a ,  p a s a n d o  d e l  c o l o r  r o j o  b r i l l a n t e  a l  v e r d e  c l a r o .   
 D 4 :  3 1 :  A l a r g a m i e n t o  d e  e n t r e n u d o s :  S e  c a r a c t e r i z a  p o r  e l  a l a r g a m i e n t o  d e  l o s  
e n t r e n u d o s  y  p o r  u n  r á p i d o  c r e c i m i e n t o  d e  l o s  b r o t e s .   
E :  5 1 :  A p a r i c i ó n  d e  l o s  b o t o n e s  f l o r a l e s :  L o s  b o t o n e s  f l o r a l e s  a p a r e c e n  e n t r e  l a s  h o j a s  
d e  l o s  b r o t e s .  T i e n e n  u n a  c o l o r a c i ó n  v e r d o s a  a l  p r i n c i p i o ,  v i r a n d o  e n  p o c o s  d í a s  a  l a  r o j i z a  
y  s o n  v i s i b l e s  l o s  s é p a l o s  q u e  e s t á n  u n i d o s .  L o s  b o t o n e s  a p a r e c e n  n o r m a l - m e n t e  e n  
n ú m e r o  i m p a r ,  d a n d o  e n  e l  m i s m o  r a m o  1 ,  3 ,  5  ó  7  f l o r e s .   
E 2 :  5 5 :  C á l i z  H i n c h a d o :  L o s  c a p u l l o s  a u m e n t a n  d e  t a m a ñ o ,  t o m a n d o  u n a  f o r m a  a p e r a d a .  
S e  h a c e  v i s i b l e  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  l a s  f l o r e s  h e r m a f r o d i t a s  y  " m a s c u l i n a s " ,  c u y o  p i s t i l o  e s  
i n v i a b l e  a l  e s t a r  a t r o f i a d o ,  p o r  l a  f o r m a  y  c o l o r  d e l  c á l i z .  E n  e s t e  m o m e n t o  s u e l e  p r o d u c i r s e  
l a  c a í d a  d e l  c a p u l l o  t e r m i n a l  e n  l o s  r a m o s  c o n  v a r i a s  f l o r e s .   
E 3 : 5 9 :  A p e r t u r a  d e l  c á l i z :  L o s  s é p a l o s  s e  a b r e n  f o r m a n d o  u n  a l m e n a d o  c a r n o s o ,  
v i é n d o s e  e n  s u  i n t e r i o r  l o s  p é t a l o s  r e p l e g a d o s  y  d e  c o l o r  r o j o .  A l  f i n a l  d e  e s t a  f a s e  l o s  
p é t a l o s  s e  d e s p l i e g a n  y  s e  o b s e r v a n  e l  p i s t i l o  d e  c o l o r  v e r d e  c l a r o  y  l a s  a n t e r a s  d e  l o s  
e s t a m b r e s  d e  c o l o r  a m a r i l l o  p á l i d o .   
F :  6 1 :  F l o r  a b i e r t a :  E l  c á l i z  s e  a b r e  t o t a l m e n t e ,  d e s p l e g á n d o s e  l o s  p é t a l o s  q u e  s o b r e s a l e n ,  
a r r u g a d o s  y  p u r p u r i n o s ,  s o b r e  l o s  s é p a l o s .  L o s  p é t a l o s  s e  i n s e r t a n  e n  e l  p u n t o  d e  u n i ó n  d e  
c a d a  d o s  s é p a l o s ,  p o r  s u  p a r t e  i n t e r n a ,  p r o d u c i é n d o s e  u n a  i m a g e n  d e  a l t e r n a n c i a  e n t r e  
p é t a l o s  y  s é p a l o s .  L a s  a n t e r a s  d e  l o s  e s t a m b r e s  v i r a n  a l  c o l o r  a m a r i l l o  i n t e n s o  c u a n d o  e l  
p o l e n  e s t á  m a d u r o  y  e s  c a p a z  d e  f e c u n d a r .  D u r a n t e  e s t e  e s t a d o  s e  p r o d u c e  l a  p o l i n i z a c i ó n .   
G :  6 7 :  C a í d a  d e  p é t a l o s :  L o s  p é t a l o s  s e  m a r c h i t a n  y  c a e n ,  h a b i é n d o s e  r e a l i z a d o  l a  
f e c u n d a c i ó n .  P o s t e r i o r m e n t e  s e  p r o d u c e  u n  c a m b i o  d e  c o l o r  d e l  c á l i z  v a r i a n d o  d e l  r o j o  a l  
r o j o - n a r a n j a .  L o s  e s t a m b r e s  s e  c u r v a n  p o r  s u  e x t r e m o  l i b r e  h a c i a  e l  e j e  l o n g i t u d i n a l  d e  l a  
f l o r ,  v i r a n d o  e l  c o l o r  d e  l a s  a n t e r a s  d e l  a m a r i l l o  a l  a m a r i l l o - p a r d u z c o .  S e  s e c a  l a  p a r t e  
t e r m i n a l  d e l  e s t i l o .   
H :  6 9 :  C u a j a d o  d e l  f r u t o :  E l  o v a r i o  f e c u n d a d o  a u m e n t a  d e  t a m a ñ o ,  p r o d u c i é n d o s e  u n  
e n g r o s a m i e n t o  r á p i d o  d e  l a  b a s e  d e l  c á l i z .  L o s  e s t a m b r e s  s e  m a r c h i t a n  v i r a n d o  l a s  a n t e r a s  
a l  c o l o r  p a r d o .  L a  c o r t e z a  d e l  f r u t o  c a m b i a  d e l  c o l o r  r o j o  n a r a n j a  a l  m a r r ó n - v e r d o s o ,  





I :  7 1 :  F r u t o  j o v e n :  S e  p r o d u c e  u n  r á p i d o  c r e c i m i e n t o  d e l  f r u t o ,  v i r a n d o  s u  c o l o r  m a r r ó n -
v e r d o s o ,  p r e d o m i n a n d o  a h o r a  l a  t o n a l i d a d  v e r d e .   
J :  7 3 :  D e s a r r o l l o  d e l  f r u t o :  E n  e s t e  e s t a d o ,  l a s  c é l u l a s  y a  f o r m a d a s  a u m e n t a n  d e  
v o l u m e n ,  p r o d u c i é n d o s e  e l  e n g o r d e  d e l  f r u t o  h a s t a  s u  t a m a ñ o  c a s i  d e f i n i t i v o .  L o s  s é p a l o s  
f o r m a n  u n a  c o r o n a ,  q u e  a u m e n t a  d e  t a m a ñ o  c o n  e l  c r e c i m i e n t o  d e l  f r u t o ,  y  e n  s u  i n t e r i o r  s e  
e n c u e n t r a n  l o s  e s t a m b r e s  s e c o s .   
 K :  3 9 :  S e g u n d a  m o v i d a  d e  l o s  b r o t e s :  S e  p r o d u c e  u n  c r e c i m i e n t o  r á p i d o  d e  l o s  b r o t e s  
e n  t o d o  e l  á r b o l .  
 L :  8 1 ,  8 5 :  M a d u r a c i ó n  d e l  f r u t o :  S e  p r o d u c e n  u n a  s e r i e  d e  t r a n s f o r m a c i o n e s  b i o q u í m i c a s  
e n  e l  i n t e r i o r  d e l  f r u t o ,  o b t e n i é n d o s e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  o r g a n o l é p t i c a s  ó p t i m a s  p a r a  s u  
c o n s u m o .  E n t r e  l a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  i n t e r n a s  m á s  i m p o r t a n t e s ,  a p r e c i a b l e s  v i s u a l m e n t e ,  
e s t á  e l  c a m b i o  d e  c o l o r a c i ó n  d e  l a s  s e m i l l a s  c a r n o s a s  d e l  b l a n c o  a l  r o s a d o - r o j o  o  r o j o .  
E x t e r i o r m e n t e  l a  c o r t e z a  d e l  f r u t o  c a m b i a  d e l  c o l o r  v e r d e  a l  a m a r i l l o - v e r d o s o ,  t o m a n d o  
f i n a l m e n t e  e l  c o l o r  a m a r i l l o  m a r r ó n  c o n  a l g u n a s  z o n a s  m á s  o  m e n o s  e x t e n s a s  d e  c o l o r  
r o j i z o .  
M :  9 3 :  C a í d a  d e  h o j a s  ( M e l g a r e j o ,  2 0 1 1 ) .  
 
 







E l  a p a r a t o  r a d i c a l  e s  p i v o t a n t e ,  a u n q u e  p o r  l o  g e n e r a l  s e  d e s a r r o l l a  h o r i z o n t a l m e n t e .  
L a  r a í z  a l c a n z a  u n  g r a n  d e s a r r o l l o  y  p r e s e n t a  u n  g r a n  p o d e r  d e  a b s o r c i ó n  d e  a g u a  e n  
m e d i o s  s a l i n o s .  D e s a r r o l l a  n u m e r o s o s  t a l l o s  y  c h u p o n e s ,  m u y  r a m i f i c a d o s  y  d e  c o l o r  
g r i s  c e n i c i e n t o ,  y  l a s  r a m a s  e s t á n  p r o v i s t a s  d e  e s p i n a s .  ( B a r t u a l ,  2 0 1 1 ) .  
 
L a s  h o j a s  s e  p r e s e n t a n  d e  a  2  ó  3  p o r  n u d o .  C u a n d o  é s t a s  s o n  j ó v e n e s ,  p r e s e n t a n  
v e n a c i ó n  r o j i z a  y  s o n  d e  u n  c o l o r  v e r d e  b r i l l a n t e  c u a n d o  m a d u r a n .  L a s  h o j a s  p r e s e n t a n  
u n  t a m a ñ o  q u e  v a  e n t r e  1  a  2  c m  d e  a n c h o  y  d e  3  a  9  c m .  d e  l a r g o .  E n  l o s  s u b t r ó p i c o s  
p r e s e n t a  h o j a  c a d u c a ,  y  e n  l o s  t r ó p i c o s  l a s  h o j a s  p u e d e n  p e r s i s t i r  e n  e l  á r b o l .  ( B a r t u a l ,  
2 0 1 1 )   
 
L a s  f l o r e s  s o n  m u y  v i s t o s a s  y  a p a r e c e n  e n  e l  á p i c e  d e  l a  r a m i l l a  d e l  a ñ o  
p r e s e n t á n d o s e  s o l i t a r i a s  o  e n  g r u p o s  d e  3  ó  4 .  L a  p o l i n i z a c i ó n  e s  c r u z a d a ,  p o r  m e d i o  
d e  i n s e c t o s  p o l i n i z a d o r e s  o  b i e n  l a s  f l o r e s  p u e d e n  a u t o p o l i n i z a r s e .  ( B a r t u a l ,  2 0 1 1 ) .   
 
E l  f r u t o  s e  d e n o m i n a  b a l a ú s t a .  É s t e  e s  e s f é r i c o  y  d e  p i e l  g r u e s a ,  d e  7  a  1 5  c m .  d e  
d i á m e t r o ,  d e  c o l o r  r o j o  o  r o s a d o  e x t e r n a m e n t e .  L a s  s e m i l l a s  e s t á n  c o m p u e s t a s  d e  u n  
t e g u m e n t o  e x t e r n o  o  a r i l o ,  q u e  c o r r e s p o n d e  a  l a  p o r c i ó n  j u g o s a  y  c o m e s t i b l e  d e l  f r u t o  y  
u n  t e g u m e n t o  i n t e r n o  d e n o m i n a d o  p i ñ ó n .  B a j o  c o n d i c i o n e s  c l i m á t i c a s  f a v o r a b l e s  
( t e m p e r a t u r a s  e s t i v a l e s  c e r c a n a s  a  3 8  ° C ) ,  e l  f r u t o  m a d u r a  5  a  7  m e s e s  d e s p u é s  d e  l a  
f l o r a c i ó n .  P a r a  e l  c a s o  c l i m á t i c o  d e  C h i l e  l a  m a d u r a c i ó n  o c u r r e  e n t r e  l o s  m e s e s  d e  
m a r z o  y  j u n i o .  ( B a r t u a l ,  2 0 1 1 ) .  
E l  j u g o  p r o v e n i e n t e  d e  f r u t o s  m a d u r o s  t i e n e  u n  1 0  a  1 5  %  d e  a z ú c a r ,  1 , 5  a  2 , 5 %  d e  
á c i d o  y  c e r c a  d e  1 , 5 %  d e  p r o t e í n a s .  ( B a r t u a l ,  2 0 1 1 ) .  ( F o t o g r a f í a s  N o .  0 2 ,  N o .  0 3  y  N o .  











F O T O G R A F Í A  N °  0 3      F r u c t i f i c a c i ó n  e n  g r a n a d o  ( S a n  C a m i l o - L a  J o y a )  
 
2 . 1 . 3 .  C a r a c t e r í s t i c a s  d e  l o s  f r u t o s  ( P u n i c a  g r a n a t u m  L . )  
 
E n t r e  l o s  r e q u i s i t o s  q u e  d e b e n  p r e s e n t a r  l o s  f r u t o s  d e  u n a  b u e n a  v a r i e d a d  d e  
g r a n a d a s ,  e s t á n :  f r u t o  d e  t a m a ñ o  m e d i a n o  a  g r a n d e ;  p i e l  r o s a d a  o  r o j o  b r i l l a n t e  y  d e  
s u p e r f i c i e  s a t i n a d a ,  d e l g a d a  y  r e s i s t e n t e  a l  t r a n s p o r t e ;  s e m i l l a s  a b u n d a n t e s ,  p e q u e ñ a s  
e n  r e l a c i ó n  c o n  e l  a r i l o ,  t i e r n a s  y  f á c i l m e n t e  c o m e s t i b l e s ;  j u g o  a b u n d a n t e  y  c o n  b u e n  
c o l o r ,  p o c o  á c i d o .  A l t a  r e l a c i ó n  e n t r e  l a  p a r t e  c o m e s t i b l e  y  e l  r e s t o  d e l  f r u t o ;  s e m i l l a s  
g r a n d e s ;  b a j o  c o n t e n i d o  d e  f i b r a s  e n  l a s  s e m i l l a s .  C o m o  c a r a c t e r í s t i c a s  d e s e a b l e s  d e  l a  
p l a n t a  p o d e m o s  m e n c i o n a r :  é p o c a  d e  f l o r a c i ó n  y  f r u c t i f i c a c i ó n  a d e c u a d a  p a r a  l a  z o n a  
d e  c u l t i v o ;  y ,  n ú m e r o  e s c a s o  d e  e s p i n a s  e n  l a s  r a m a s .   ( F r a n c k  , 2 0 0 9 ) .  ( F o t o g r a f í a  N o .  
0 4 ) .  
 
 
F O T O G R A F Í A  N °  0 4   C a r a c t e r í s t i c a s  d e l  f r u t o  ( S a n  C a m i l o  –  L a  J o y a )  





2 . 1 . 4 .  D e s c r i p c i ó n  d e  a l g u n a s  v a r i e d a d e s  d e  g r a n a d o  ( P u n i c a  g r a n a t u m  L . )  
 
P r i n c i p a l e s  v a r i e d a d e s  s e g ú n  p a í s e s :  
 
a )  E S P A Ñ A  
 
M o l l a r  d e  E l c h e :  C o r r e s p o n d e  a  u n a  v a r i e d a d  p o b l a c i ó n ,  l a  m á s  c u l t i v a d a  e n  
E s p a ñ a  ( 9 6 %  d e  l a  p r o d u c c i ó n  E s p a ñ o l a ) .  S u s  f r u t o s  s o n  r o s a d o s ,  d e  t a m a ñ o  
m e d i o  ( 2 6 2  g ) ,  p r e s e n t a n d o  u n  r e n d i m i e n t o  p r o m e d i o  d e  s e m i l l a s  d e  u n  7 2 , 7 %  y  u n  
c o n t e n i d o  e n  f i b r a  b r u t a  d e  l a  s e m i l l a  d e  7 , 5 4 % .  A l g u n o s  e j e m p l a r e s  p r e s e n t a n  g r a n  
c a l i d a d  d e  f r u t a  y  p r o d u c t i v i d a d ,  c o s e c h á n d o s e  e n  E s p a ñ a  e n t r e  e l  2 0  d e  
s e p t i e m b r e  y  e l  1 5  d e  n o v i e m b r e .  ( F r a n c k  , 2 0 0 9 ) .  
 
V a l e n c i a n a :  A l  i g u a l  q u e  e l  g r u p o  ' M o l l a r ' ,  c o r r e s p o n d e n  a  u n a  v a r i e d a d  p o b l a c i ó n ,  
c o n  f r u t a  d e  m e n o r  c a l i d a d  y  d e  c o s e c h a  m á s  t e m p r a n a ,  s i e n d o  e s t a  ú l t i m a  
c a r a c t e r í s t i c a  l a  q u e  d e t e r m i n a  e l  m e j o r  p r e c i o  q u e  a l c a n z a  e n  c o m p a r a c i ó n  c o n  l a s  
g r a n a d a s  ' M o l l a r  d e  E l c h e ' ,  d e b i d o  a  l a  e s c a s e z  d e  f r u t a  f r e s c a  e n  e s t a  é p o c a .  S e  
c o s e c h a  e n t r e  e l  5  d e  a g o s t o  y  e l  2 0  d e  s e p t i e m b r e .  ( F r a n c k ,  2 0 0 9 ) .   
 
 
b )  E S T A D O S  U N I D O S  
 
W o n d e r f u l :  E s  d e  f r u t o  g r a n d e ,  d e  u n  c o l o r  e x t e r n o  r o j o  p r o f u n d o .  L a s  s e m i l l a s  s o n  
p e q u e ñ a s  y  m e d i a n a m e n t e  d u r a s ,  r e l a t i v a m e n t e  á c i d a s .  L a  p l a n t a  e s  v i g o r o s a  y  
p r o d u c t i v a  y  l o s  f r u t o s  m a d u r a n  t a r d e  e n  l a  t e m p o r a d a  ( e n t r e  m a r z o  y  a b r i l ) .  E s  l a  
v a r i e d a d  d e  g r a n a d o  m á s  c u l t i v a d a  e n  C a l i f o r n i a  e  I s r a e l .  ( F r a n c k ,  2 0 0 9 ) .  
 
G r a n a d a :  E s  u n a  v a r i e d a d  d e  m a d u r a c i ó n  t e m p r a n a  m u y  c u l t i v a d a  e n  C a l i f o r n i a .  
O r i g i n a r i a  d e  C a l i f o r n i a ,  c o r r e s p o n d e  a  u n a  m u t a c i ó n  d e  ' W o n d e r f u l '  y  f u e  
d e s c u b i e r t a  e n  1 9 6 6 .  A u n q u e  t i e n e  u n  t a m a ñ o  m á s  p e q u e ñ o  q u e  l a  v a r i e d a d  
' W o n d e r f u l ' ,  a l c a n z a  l o s  m e j o r e s  p r e c i o s  e n  e l  m e r c a d o  d e b i d o  a  q u e  m a d u r a  1  m e s  









2 . 1 . 5 .  P r o p a g a c i ó n  d e l  g r a n a d o  ( P u n i c a  g r a n a t u m  L . )  
 
a )  P r o p a g a c i ó n  p o r  s e m i l l a s  
 
A ú n  e s  u t i l i z a d o  e n  p a í s e s  c o m o  I n d i a .  T i e n e  e l  i n c o n v e n i e n t e  d e  n o  r e p r o d u c i r  
f i e l m e n t e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  a g r o n ó m i c a s  y  f r u t í c o l a s  q u e  s e  d e s e a n  p e r p e t u a r .  
( M e l g a r e j o ,  2 0 1 1 ) .  
 
b )  P r o p a g a c i ó n  p o r  e s t a c a s  
 
L a  e s p e c i e  s e  p u e d e  p r o p a g a r  f á c i l m e n t e  p o r  e s t a c a s ,  y  s e  u t i l i z a n  h o r m o n a s  
v e g e t a l e s  c o m o  A N A  ( á c i d o  n a f t a l e n  a c é t i c o )  o  A I B  ( á c i d o  i n d o l  b u t í r i c o )  q u e  
p e r m i t e n  a u m e n t a r  e l  p o r c e n t a j e  d e  e n r a i z a m i e n t o  y  e l  n ú m e r o  y  l a  l o n g i t u d  d e  l a s  
r a í c e s  o b t e n i d a s .  ( M e l g a r e j o ,  2 0 1 1 ) .  
 
2 . 1 . 6 .  C o n d i c i o n e s  c l i m á t i c a s  p a r a  e l  g r a n a d o  ( P u n i c a  g r a n a t u m  L . )  
 
E l  g r a n a d o  e s  u n a  e s p e c i e  t í p i c a  d e  c l i m a s  t e m p e r a d o s  y  s u b t r o p i c a l e s .  E n  e s t a  
ú l t i m a  á r e a  p u e d e  d e s a r r o l l a r s e  y  p r o d u c i r  b i e n  e n t r e  l o s  8 0 0  y  1 0 0 0  m e t r o s  s o b r e  
e l  n i v e l  d e l  m a r ,  a u n q u e  l a  e s p e c i e  t a m b i é n  c r e c e  y  p r o d u c e  f r u t o s  e n  l o c a l i d a d e s  
s i t u a d a s  a l  n i v e l  d e l  m a r .  ( M e l g a r e j o ,  2 0 1 1 ) .  
 
a )  T e m p e r a t u r a  
 
L a  e s p e c i e  t o l e r a  m í n i m a s  t é r m i c a s  r e p o r t a d a s  d e  - 1 2  ° C  e n  f a s e  d e  d o r m a n c i a  
i n v e r n a l  y  u n a  m á x i m a  s u p e r i o r  a  l o s  4 0  ° C  e n  f a s e  v e g e t a t i v a .  L o s  g r a n a d o s  d e b e n  
s e r  c o l o c a d o s  e n  l o s  l u g a r e s  m á s  s o l e a d o s  y  c á l i d o s  d e l  h u e r t o  p a r a  l a  o b t e n c i ó n  d e  
f r u t a  d e  m e j o r  c a l i d a d .  E l  á r b o l  p r e s e n t a  u n  e s c a s o  r e q u e r i m i e n t o  d e  f r í o ,  s i m i l a r  a l  
c a q u i  ( 8 0 - 2 0 0  H f r ) ,  p e r o ,  c o m o  s e  d i j o  a n t e r i o r m e n t e ,  p u e d e  s o p o r t a r  t e m p e r a t u r a s  
i n v e r n a l e s  d e  - 9  a  - 1 2  ° C .  A  p e s a r  d e  s u  r e s i s t e n c i a  a  e s t a s  b a j a s  t e m p e r a t u r a s ,  e l  
á r b o l  e s  s e n s i b l e  a  h e l a d a s  t a r d í a s  d e  o t o ñ o ,  a n t e s  q u e  l a  p l a n t a  e n t r e  e n  s u  e s t a d o  
d e  l a t e n c i a ,  y  t a m b i é n  a  l a s  t a r d í a s  d e  p r i m a v e r a ,  a  q u e  e l  g r a n a d o  f l o r e c e  b a s t a n t e  









b )  P l u v i o m e t r í a  y  h u m e d a d  r e l a t i v a  
 
L a  e s p e c i e  e s  e s e n c i a l m e n t e  u n a  p l a n t a  d e  d e s i e r t o ,  e s t a n d o ,  p o r  l o  t a n t o ,  b i e n  
a d a p t a d a  p a r a  s o p o r t a r  l a r g o s  p e r í o d o s  d e  s e q u í a .  Á r e a s  c o n  a l t a  h u m e d a d  r e l a t i v a  
o  l l u v i a s  d u r a n t e  e l  d e s a r r o l l o  d e l  f r u t o  s o n  t o t a l m e n t e  i n a d e c u a d a s  p a r a  e l  c u l t i v o  
d e  e s t e  f r u t a l ,  p u e s t o  q u e  b a j o  t a l e s  c o n d i c i o n e s  l o s  f r u t o s  t i e n d e n  a  d i s m i n u i r  s u  
d u l z o r  y  a  s u f r i r  r a j a d u r a s  d e  l a  p i e l .  ( M e l g a r e j o ,  2 0 1 1 ) .  
 
c )  V i e n t o  
 
L a s  e s p i n a s  p r e s e n t e s  n a t u r a l m e n t e  e n  e l  á r b o l ,  l o  d e l i c a d o  d e  l a  e p i d e r m i s  d e l  
f r u t o ,  s u m a d o  a  c o n d i c i o n e s  d e  f u e r t e  v i e n t o ,  p u e d e n  p r o v o c a r  h e r i d a s  s u p e r f i c i a l e s  
s i m i l a r e s  a  " r u s s e t "  e n  l o s  f r u t o s ,  n o  a f e c t a n d o  l a  c a l i d a d  i n t e r n a  d e  l a  f r u t a  
( M e l g a r e j o ,  2 0 1 1 ) .  
 
2 . 1 . 7 .  C o n d i c i o n e s  d e  s u e l o  p a r a  e l  g r a n a d o  ( P u n i c a  g r a n a t u m  L . )  
 
E s  u n a  e s p e c i e  p o c o  e x i g e n t e  e n  c a l i d a d  d e  s u e l o .  L a  e s p e c i e  t o l e r a  a q u e l l o s  s u e l o s  
a l c a l i n o s  d o n d e  l a  m a y o r í a  d e  l a s  e s p e c i e s  d e  á r b o l e s  f r u t a l e s  n o  f l o r e c e ;  l o s  g r a n a d o s  
t a m b i é n  s e  d e s a r r o l l a n  e n  s u e l o s  d e  p H  n e u t r o  a  á c i d o s .  E s  t o l e r a n t e  a  l a  s a l i n i d a d ,  a  l a  
c l o r o s i s  f é r r i c a  y  a  l a  c a l i z a  a c t i v a ,  s o p o r t a n d o  s u e l o s  d e  l a  p e o r  c a l i d a d  a g r í c o l a ,  c o m o  
l o s  s a l i n o s  y  s a l i n o  s ó d i c o s .  E l  g r a n a d o ,  j u n t o  c o n  l a  h i g u e r a ,  p o r  s u  r e s i s t e n c i a  m u y  
a l t a  a  l a  s a l i n i d a d  s e  i n c l u y e  d e n t r o  d e l  g r u p o  I V  e q u i v a l e n t e  a  m u y  r e s i s t e n t e .  
( M e l g a r e j o ,  2 0 1 1 ) .  
 
2 . 1 . 8 .  D e n s i d a d  y  P l a n t a c i ó n  d e l  g r a n a d o  ( P u n i c a  g r a n a t u m  L . )  
 
L a  m e j o r  é p o c a  d e  p l a n t a c i ó n  e s  l a  p r i m a v e r a ,  c o n c r e t a m e n t e  e n t r e  f e b r e r o  y  m a r z o ,  e n  
e l  e s t a d o  d e  p l a n t ó n  d e  d o s  a ñ o s .  
P r i m e r o  s e  h a c e  u n a  l a b o r  p r o f u n d a  d e  u n o s  5 0  c m  p a r a  a i r e a r  e l  t e r r e n o  d o n d e  s e  v a  
a  e f e c t u a r  l a  p l a n t a c i ó n ,  m a n t e n i e n d o  a l  m i s m o  t i e m p o  l a  h u m e d a d  d e l  s u e l o .  M á s  
t a r d e  s e  a ñ a d e  e s t i é r c o l  c o n  u n a  f r e s a d o r a .  
E l  m a r c o  t r a d i c i o n a l  e s  d e  6  x  4 ,  p e r o  e n  l a s  n u e v a s  p l a n t a c i o n e s  s e  t i e n d e  a  m a r c o s  
d e  4  x  2  m e t r o s .  
U n a  v e z  m a r c a d o  e l  t e r r e n o ,  s e  h a c e n  h o y o s  c o n  u n a  p r o f u n d i d a d  a p r o x i m a d a  d e  4 0  
c m  y  e n  c a d a  u n o  s e  c o l o c a  u n  p a t r ó n ,  a r r a n c a d o  e l  d í a  a n t e r i o r  d e l  p l a n t e l  o  v i v e r o ,  y  
a d e m á s  c o n  l a  r a í z  d e s n u d a .   




A n t e s  d e  c o l o c a r l o  e n  e l  h o y o  s e  p o d a  l a  p a r t e  s u p e r i o r  p a r a  e q u i l i b r a r  l a s  d o s  p a r t e s .  
( F o t o g r a f í a  N o .  0 5  y  N o .  0 6 )  
E n  C h i l e  l a  d e n s i d a d  d e  p l a n t a c i ó n  p u e d e  v a r i a r  e n t r e  2 8 0  a  8 3 3  p l a n t a s  p o r  h e c t á r e a .  
E n  E s p a ñ a  l o s  p r o d u c t o r e s  p l a n t a n  a  d i s t a n c i a s  d e  3 - 4  x  4 - 5  m .  L a  m e j o r  é p o c a  p a r a  
r e a l i z a r  l a  p l a n t a c i ó n  e s  p r i m a v e r a .  ( Q u i r o z ,  2 0 0 9 ) .   
 
 




F o t o g r a f í a  N °  0 6  D i s t a n c i a m i e n t o  e n t r e  p l a n t a s  ( S a n  C a m i l o - L a  J o y a )  




2 . 1 . 9 .  N e c e s i d a d e s  d e  R i e g o  p a r a  e l  g r a n a d o  ( P u n i c a  g r a n a t u m  L . )  
 
U n a  v e z  q u e  l o s  g r a n a d o s  e s t á  e s t a b l e c i d o s  e n  e l  c a m p o  p u e d e n  t o l e r a r  b i e n  l a  f a l t a  d e  
a g u a ,  p e r o  p a r a  o b t e n e r  b u e n  r e n d i m i e n t o  d e  f r u t a  y  d e  b u e n a  c a l i d a d  l a s  p l a n t a s  s e  
d e b e n  r e g a r .  A l  e s t a b l e c e r s e  n u e v a s  p l a n t a c i o n e s ,  é s t a s  d e b e r í a n  r e g a r s e  c a d a  2  a  4  
s e m a n a s  d u r a n t e  l a  t e m p o r a d a  s e c a  p a r a  f a v o r e c e r  l a  s u p e r v i v e n c i a  d e  l o s  á r b o l e s .  
L a s  p l a n t a s  s o n  t o l e r a n t e s  a  l a  s a l i n i d a d  m o d e r a d a  d e l  a g u a  ( h a s t a  4 , 2  d S / m ) .  
( P o m a r e s ,  2 0 1 0 ) .  
 
E n  P e r ú ,  d u r a n t e  l o s  p r i m e r o s  a ñ o s  d e  c u l t i v o  h a s t a  l a  e n t r a d a  e n  p l e n a  p r o d u c c i ó n  s e  
r i e g a  p o r  s u r c o s  c o n  d o t a c i o n e s  d e  6 0 0  a  8 0 0  m 3 / h a .  C u a n d o  e l  á r b o l  e n t r a  e n  p l e n a  
p r o d u c c i ó n ,  a  l o s  6  o  7  a ñ o s  d e  e d a d  d e s p u é s  d e l  i n j e r t o ,  e l  r i e g o  a  m a n t a  o  p o r  
i n u n d a c i ó n  e s  e l  m á s  e m p l e a d o  ( c o n  u n a  d o s i s  d e  9 0 0  a  1 2 0 0  m 3 / h a ) ,  e n  e s t e  c a s o  s e  
s u e l e  d a r  u n a  l a b o r  t r a s  c a d a  r i e g o ,  a p o r t a n d o  c o n  a n t e r i o r i d a d  l o s  f e r t i l i z a n t e s .   
 
N o r m a l m e n t e  s e  d a n  c u a t r o  r i e g o s  a  l o  l a r g o  d e  t o d o  e l  a ñ o .  E n  l a s  p l a n t a c i o n e s  
m o d e r n a s  s e  e m p l e a  e l  r i e g o  p o r  g o t e o  c o n  u n  c a u d a l  d e  4  l i t r o s / h o r a .  ( F o t o g r a f í a  N o .  
0 7 ) .  L o s  r i e g o s  d e b e n  s u p r i m i r s e  p o r  c o m p l e t o  a  p a r t i r  d e  l a  e n t r a d a  d e l  f r u t o  e n  e n v e r o  
p a r a  e v i t a r  p o s i b l e s  a g r i e t a m i e n t o s  e n  l a  c o r t e z a  d e l  f r u t o ,  q u e  l o s  d e p r e c i a r á n  p a r a  e l  




F O T O G R A F Í A  N °  0 7   S i s t e m a  d e  r i e g o  p o r  g o t e o  ( S a n  C a m i l o - L a  J o y a )  
 
 




2 . 1 . 1 0 .  F e r t i l i z a c i ó n  e n  g r a n a d o  ( P u n i c a  g r a n a t u m  L . )  
 
E l  g r a n a d o  r e s p o n d e  m u y  b i e n  a  l a s  a p l i c a c i o n e s  d e  g u a n o  o  “ c o m p o s t a ” ,  o  a  l a s  d e  
f e r t i l i z a n t e s  s i n t é t i c o s .  U s u a l m e n t e  a  l o s  g r a n a d o s  s e  l e s  a p l i c a  2 0  a  5 0  g r a m o s  d e  
s u l f a t o  d e  a m o n i o  o  d e  o t r o  f e r t i l i z a n t e  n i t r o g e n a d o  e n  l a s  2  p r i m e r a s  p r i m a v e r a s .  
G e n e r a l m e n t e  e l  n i t r ó g e n o  s e  a p l i c a  e n  2  d o s i s ,  u n a  a l  m o m e n t o  d e l  c o m i e n z o  d e  l a  
b r o t a c i ó n  e n  p r i m a v e r a  y  l a  s e g u n d a  s e  r e a l i z a  3  s e m a n a s  d e s p u é s  d e  l a  p r i m e r a  
a p l i c a c i ó n  ( M e l g a r e j o ,  2 0 1 1 ) .  
 
E l  g r a n a d o  n o  e s  m u y  e x i g e n t e  e n  c u a n t o  a l  a b o n a d o ;  a  l a  c a í d a  d e  l a  h o j a  e s  e l  
m o m e n t o  ó p t i m o  p a r a  a p o r t a r  a b o n o s  f o s f a t a d o s  y  p o t á s i c o s ,  y  e n  e l  m o m e n t o  d e  
e n t r a r  e n  v e g e t a c i ó n ,  l o s  n i t r o g e n a d o s  e n  f ó r m u l a s  e q u i l i b r a d a s .  ( M e l g a r e j o ,  2 0 1 1 ) .  
 
L a s  n e c e s i d a d e s  m e d i a s  e n  e l e m e n t o s  f e r t i l i z a n t e s ,  p a r a  u n a  p r o d u c c i ó n  p r ó x i m a  a  l o s  
3 0 . 0 0 0  k g / h a  y  a ñ o  e s  d e  2 1 6  K g / h a  d e  N . ,  1 5 0  K g / h a  d e  K  y  4 1 6  K g / h a  d e  P .  
( M e l g a r e j o ,  2 0 1 1 ) .  
 
L o s  a p o r t e s  d e  m a t e r i a  o r g á n i c a  s o n  m u y  e m p l e a d o s  e n  l a s  z o n a s  t r a d i c i o n a l e s  d e  
c u l t i v o .  S e  s u e l e n  r e a l i z a r  a p o r t a c i o n e s  d e  q u e l a t o s  d e  h i e r r o  e n  e l  c a s o  d e  t e n e r  
s u e l o s  c o n  e l e v a d o  c o n t e n i d o  e n  c a l i z a  a c t i v a  y  s a l i n i d a d .  ( M e l g a r e j o ,  2 0 1 1 ) .  
 
H a y  q u e  t e n e r  e n  c u e n t a  q u e  u n  e x c e s o  d e  n i t r ó g e n o  e n  á r b o l e s  j ó v e n e s ,  s u e l e  s e r  
p e r j u d i c i a l ,  y a  q u e  p r o v o c a  f o r m a c i o n e s  m u y  l a r g a s  y  d é b i l e s ,  q u e  p o r  s u  p r o p i o  p e s o  
p u e d e n  q u e d a r  a r q u e a d a s  e n  e x c e s o ,  y  e n  o t r a s  o c a s i o n e s  p u e d e  p r o d u c i r  i n c l u s o  l a  
r o t u r a  d e l  n u e v o  r a m o  ( M e l g a r e j o ,  2 0 1 1 ) .  
 
2 . 1 . 1 1 .  C o n t r o l  d e  m a l e z a s  e n  g r a n a d o  ( P u n i c a  g r a n a t u m  L . )  
 
E l  c o n t r o l  d e  l a s  m a l e z a s  a y u d a  p o r  u n a  p a r t e ,  a  c o n s e r v a r  l a  h u m e d a d  d e l  s u e l o  a l  
d i s m i n u i r  l a  c o m p e t e n c i a  p o r  e l  a g u a  e n t r e  e l  c u l t i v o  y  l a s  m a l e z a s .  P o r  o t r a  p a r t e ,  
p e r m i t e  d i s m i n u i r  l o s  a p o r t e s  d e  f e r t i l i z a n t e s .  A d e m á s ,  c o n t r i b u y e  a  d i s m i n u i r  e l  a t a q u e  
d e  m u c h a s  p l a g a s  y  e n f e r m e d a d e s  d e  l a s  c u a l e s  l a s  m a l e z a s  s o n  h o s p e d e r a s .  P u e d e n  









2 . 1 . 1 2 .  P o d a  e n  g r a n a d o  ( P u n i c a  g r a n a t u m  L . )  
 
A u n q u e  e l  g r a n a d o  e s  u n  á r b o l  q u e  n o  r e s p o n d e  b i e n  a  l a  p o d a ,  d a d o  s u  h á b i t o  d e  
c r e c i m i e n t o  s e  t i e n d e  a  e f e c t u a r  p o d a s  d e  f o r m a c i ó n  y  d e  p r o d u c c i ó n  c o n  e l  f i n  d e  
f a c i l i t a r  l a s  l a b o r e s  p o s t e r i o r e s  d e  m a n e j o  y  d e  c o s e c h a .  ( M e l g a r e j o ,  2 0 1 1 ) .   
 
a )  P o d a  d e  f o r m a c i ó n  
 
E x i s t e n  d o s  t e n d e n c i a s  e n  l a  f o r m a c i ó n  d e  l o s  á r b o l e s  d e  g r a n a d o .  L a  p r i m e r a  
c o n s i s t e  e n  r e s p e t a r  e l  h á b i t o  d e  c r e c i m i e n t o  b a s i t ó n i c o  d e  l a  e s p e c i e ,  p e r m i t i e n d o  
q u e  e n  l o s  p r i m e r o s  a ñ o s  f o r m e  d o s  o  m á s  t r o n c o s  q u e  a c t u a r á n  c o m o  s o p o r t e  d e  
l a  p r o d u c c i ó n .  O t r o  m é t o d o  d e  f o r m a c i ó n  c o n s i s t e  e n  f o r m a r  l a  p l a n t a  s o b r e  u n  s o l o  
t r o n c o .  ( M e l g a r e j o ,  2 0 1 1 ) .   
 
b )  P o d a  d e  p r o d u c c i ó n  
 
L a  p o d a  d e  p r o d u c c i ó n  s e  l i m i t a ,  c o m ú n m e n t e ,  a  l a  e l i m i n a c i ó n  d e  c h u p o n e s  y  
r a m a s  m a l  u b i c a d a s ,  m u e r t a s  e  i m p r o d u c t i v a s ,  e v i t a n d o  c o r t e s  g r u e s o s ,  y a  q u e  l a  
p r o d u c c i ó n  s e  d e s a r r o l l a  e n  l a  p a r t e  t e r m i n a l  d e  l a  r a m a .  ( M e l g a r e j o ,  2 0 1 1 ) .   
 
c )  P o d a  d e  r e j u v e n e c i m i e n t o  
 
E s t a  l a b o r  s e  r e a l i z a  c a d a  t r e s  a ñ o s ,  a p r o x i m a d a m e n t e ,  y  c o n s i s t e  e n  e l i m i n a r  1 / 3  
d e  l a  m a d e r a  m á s  v i e j a  d e l  á r b o l ,  p a r a  p r o c e d e r  l u e g o  a  i n c r e m e n t a r  l o s  n i v e l e s  d e  
f e r t i l i z a c i ó n  d u r a n t e  e s a  t e m p o r a d a  p a r a  f a v o r e c e r  l a  p r o d u c c i ó n  d e  c e n t r o s  d e  
p r o d u c c i ó n  ( M e l g a r e j o ,  2 0 1 1 ) .  
 
2 . 1 . 1 3 .  A c l a r e o  d e  g r a n a d a s  ( P u n i c a  g r a n a t u m  L . )  
 
E s  i m p r e s c i n d i b l e  p a r a  o b t e n e r  f r u t o s  d e  c a l i d a d ,  t i e n e  c o m o  f i n a l i d a d  e l i m i n a r  l o s  
f r u t o s  q u e  p u e d a n  e s t a r  a f e c t a d o s  p o r  e l  s o l ,  y a  q u e  s i  é s t e  l e s  d a  d i r e c t a m e n t e  s e  
e n s o l a n a n ,  p i e r d e n  s a b o r  y  p o r  l o  t a n t o  v a l o r  c o m e r c i a l ,  p o r  l o  q u e  c o n v i e n e  e l i m i n a r l o s  
y  a h o r r a r l e  a l  á r b o l  s u  c r e c i m i e n t o  ( M e l g a r e j o ,  2 0 1 1 ) .  
 
C o n  e l  a c l a r e o  d e  f r u t o s  t a m b i é n  s e  c o n t r o l a  s u  t a m a ñ o  y a  q u e  s i  d e j a m o s  u n  g r a n  
n ú m e r o  d e  g r a n a d a s  f o r m a n d o  p o m o s  s e  o b t i e n e n  f r u t o s  d e  p e q u e ñ o  t a m a ñ o  y  m e n o s  
c o m e r c i a l .  N o r m a l m e n t e  s e  d e j a n  u n a  o  d o s  g r a n a d a s  p o r  p o m o .   




E l  a c l a r e o  s u e l e  s e r  m a n u a l ,  d e s p u é s  d e l  c u a j a d o  d u r a n t e  e l  m e s  d e  j u l i o  y  s e  s u e l e n  
d a r  d o s  p a s a d a s ,  c o n  u n  i n t e r v a l o  e n t r e  a m b a s  d e  2 0 - 2 5  d í a s .  ( M e l g a r e j o ,  2 0 1 1 ) .  
 
2 . 1 . 1 4 .  P l a g a s  y  e n f e r m e d a d e s  e n  g r a n a d o  ( P u n i c a  g r a n a t u m  L . )  
 
a )  E n f e r m e d a d e s  
 
S e  c i t a n  c o m o  e n f e r m e d a d e s  i m p o r t a n t e s  e l  e s c a l d a d o ,  p l a n c h a d o  o  p u d r i c i ó n  d e l  
t r o n c o ,  c a u s a d o  p o r  P h y t o p h t h o r a  s p p . ,  q u e  s e  c a r a c t e r i z a  p o r  u n  d e c a i m i e n t o  
g e n e r a l  d e l  á r b o l  d e b i d o  a  u n a  p o d r e d u m b r e  a  n i v e l  d e l  c u e l l o  d e  l a  p l a n t a ;  l a  b a c t e r i a  
X a n t h o m o n a s  c a m p e s t r i s  p v .  p u n i c a e ,  q u e  a f e c t a  a l  f o l l a j e  y  d a  u n  m a l  a s p e c t o  a  l o s  
f r u t o s ,  m a n c h á n d o l o s ,  s e  d a  e n  z o n a s  d e  e x c e s i v a  h u m e d a d  a m b i e n t a l .  ( Q u i r o z ,  2 0 0 9 ) .  
 
b )  I n s e c t o s  y  á c a r o s  
 
S e  h a  o b s e r v a d o  q u e  e n  C h i l e  e x i s t e  u n a  a v i s p a  q u e  d e s t r u y e  c o m p l e t a m e n t e  l o s  
f r u t o s ,  e m p e z a n d o  s u  a t a q u e  t a n  p r o n t o  é s t o s  e m p i e z a n  a  m a d u r a r .  U n a  
p r e o c u p a c i ó n  p o d r í a  s e r  l a  p r e s e n c i a  d e  c h a n c h i t o s  b l a n c o s ,  P s e u d o c o c c u s  s p p . ,  
q u e  s e  a l o j a n  d e  p r e f e r e n c i a  e n  l a  p a r t e  c a l i c i n a l  d e  l o s  f r u t o s ,  a u n q u e  t a m b i é n  s e  
p u e d e n  o b s e r v a r  e n  l a  z o n a  d e  u n i ó n  d e  f r u t o s  m u y  a p r e t a d o s .  E l  g r a n a d o  e s ,  
a d e m á s ,  h o s p e d e r o  d e  m o s q u i t a  b l a n c a  y  d e  c o n c h u e l a  n e g r a  d e l  o l i v o  ( S a i s s e t i a  
o l e a e  O l i v i e r ) .  
 
E n  E s p a ñ a  l a s  p l a g a s  m á s  i m p o r t a n t e s  e n  l a  a c t u a l i d a d  s o n  a l g u n o s  p u l g o n e s  
( A p h i s  p u n i c a e ,  p u l g ó n  v e r d e - a m a r i l l o ;  A .  g o s y p i i  ,  p u l g ó n  n e g r o ;  A .  f a b a e ) ;  
a l g u n a s  c o c h i n i l l a s  o  c h a n c h i t o s  b l a n c o s  ( P s e u d o c o c c u s  c i t r i  R i s s o ,  q u e  t a m b i é n  
a t a c a  a  c í t r i c o s  y  p l a n t a s  o r n a m e n t a l e s ) ;  c o n c h u e l a s  ( S a i s s e t i a  o l e a e  O l i v i e r ,  
C e r o p l a s t e s  s i n e n s i s  d e l  G e u r . ) ;  l e p i d ó p t e r o s  ( C r y p t o b l a b e s  g n i d i e l l a  M i l l e r e ,  
M y e l o i s  c e r a t o n i a e   Z e l l ,  Z e u z e r a  p y r i n a  L . ) ;  d í p t e r o s  ( C e r a t i t i s  c a p i t a t a  W i e d ,  
m o s c a  d e  l a  f r u t a ) ;  á c a r o s  ( T e n u i p a l p u s  p u n i c a e  P r i t c h a r d  a n d  B a k e r ,  E r i o p h y e s  
g r a n a t i  C a n e s t r i n i  y  L o r r i a  f o r m o s a  C o o r e m a n ) .  ( Q u i r o z ,  2 0 0 9 ) .    
 
 
2 . 1 . 1 5 .  C o s e c h a  d e l  g r a n a d o  ( P u n i c a  g r a n a t u m  L . )  
 
L o s  f r u t o s  e s t á n  g e n e r a l m e n t e  l i s t o s  p a r a  l a  c o s e c h a  5  a  7  m e s e s  d e s p u é s  d e  l a  
f l o r a c i ó n  y  d e b e n  s e r  c o l e c t a d o s  c u i d a d o s a m e n t e ,  u t i l i z a n d o  g u a n t e s  y  t i j e r a s ,  p a r a  




e v i t a r  e l  d a ñ o  a  l a s  m a n o s  d e  l o s  c o s e c h a d o r e s  p o r  l a s  i n n u m e r a b l e s  e s p i n a s  q u e  t i e n e  
l a  p l a n t a ,  y  p a r a  s a c a r  l o s  f r u t o s  s i n  e l  p e d ú n c u l o  p a r a  e v i t a r  q u e  s e  p r o d u z c a n  l e s i o n e s  
e n  e l  p e r i c a r p i o .  E s  i m p o r t a n t e  c o s e c h a r  l o s  f r u t o s  c o m p l e t a m e n t e  m a d u r o s  d a d o  q u e  
l a  g r a n a d a  n o  m a d u r a  f u e r a  d e l  á r b o l .  E n  C h i l e ,  e l  f r u t o  m a d u r a  a  p a r t i r  d e l  m e s  d e  
a b r i l ,  a l c a n z a n d o  u n  p e s o  c o m p r e n d i d o  e n t r e  2 0 0  y  7 0 0  g .  E l  r e n d i m i e n t o  n o r m a l  d e  u n  
á r b o l  e s  d e  4 0  a  5 0  k g ,  d a n d o  u n  r e n d i m i e n t o  p r o m e d i o  d e  1 5  a  2 0  T o n / h e c t á r e a .  




F O T O G R A F Í A  N °  0 8   C o s e c h a  d e  g r a n a d o  ( S a n  C a m i l o - L a  J o y a )  
 
a )  P a r t i d u r a  d e  f r u t o s  m a d u r o s  
 
L o s  f r u t o s  q u e  s o n  d e j a d o s  e n  e l  á r b o l  p o s t e r i o r  a  s u  m a d u r e z  f i s i o l ó g i c a  s e  a b r e n  
d e j a n d o  e x p u e s t a s  l a s  s e m i l l a s .  S e  h a  o b s e r v a d o  q u e  l a  i n c i d e n c i a  d e l  n ú m e r o  d e  
f r u t o s  p a r t i d o s  d e p e n d e  d e  l a  v a r i e d a d  y ,  e n  p a r t i c u l a r ,  d e  c a r a c t e r í s t i c a s  t a l e s  
c o m o  e f i c i e n c i a  e n  e l  u s o  d e l  a g u a  y  n i v e l e s  d e  n u t r i e n t e s  c o m o  n i t r ó g e n o ,  p o t a s i o  y  
c a l c i o  e n  l a s  h o j a s .  ( Q u i r o z ,  2 0 0 9 ) .  ( F o t o g r a f í a  N o .  0 9 )  
  






F O T O G R A F Í A  N o .  0 9  P a r t i d u r a  d e  f r u t o s  e n  g r a n a d o  ( S a n  C a m i l o - L a  J o y a )  
 
b )  G o l p e  d e  s o l  
 
T a m b i é n  s e  l e  d e n o m i n a  a l b a r d a d o  o  g r a n a d a  c u a r t e a d a .  C o n s i s t e  e n  u n  d a ñ o  e n  l a  
s u p e r f i c i e  d e  l o s  f r u t o s ,  c o n  p e q u e ñ a s  g r i e t a s  d e  c o l o r  n e g r o .  E s t e  p r o b l e m a  s e  
p r e s e n t a  a  m e n u d o  e n  f r u t o s  q u e  e s t á n  e x p u e s t o s  a  u n a  a l t a  i n t e n s i d a d  s o l a r  y  a  u n  
a u m e n t o  d e  l a  t r a n s p i r a c i ó n  d e  l a  p i e l  d e l  f r u t o  y  e s  u n  p r o b l e m a  q u e  s e  a c e n t ú a  e n  




F O T O G R A F Í A  N o .  1 0  I n s o l a c i ó n  e n  g r a n a d o  ( S a n  C a m i l o - L a  J o y a )  
 
 




2 . 1 . 1 6 .  P o s t - c o s e c h a  e n  g r a n a d o  ( P u n i c a  g r a n a t u m  L . )  
 
a )  A l m a c e n a m i e n t o  
 
A l g u n o s  e s t u d i o s  m e n c i o n a n  q u e  l a  f r u t a  p u e d e  s e r  m a n t e n i d a  h a s t a  p o r  7  m e s e s  a  
t e m p e r a t u r a s  d e  0  ° C  a  5  ° C  y  c o n  8 0  a  8 5 %  d e  h u m e d a d  r e l a t i v a .  ( B o t t i ,  2 0 0 2 ) .   
 
b )  M í n i m o  p r o c e s a m i e n t o  
 
A u n q u e  l a  t e n d e n c i a  d e  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  s e  h a  c e n t r a d o  e n  e v a l u a r  e l  
c o m p o r t a m i e n t o  d e l  f r u t o  c o m p l e t o  e n  p o s t c o s e c h a ,  t a m b i é n  e x i s t e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  
c o m e r c i a l i z a r  s o l a m e n t e  l a s  s e m i l l a s ,  f a c i l i t a n d o  c o n  e l l o  s u  c o n s u m o .  E n  e s t e  
s e n t i d o ,  l a s  t é c n i c a s  d e  m í n i m o  p r o c e s a m i e n t o  p e r m i t e n  q u e  l o s  p r o d u c t o s  
h o r t o f r u t í c o l a s  f r e s c o s  s e  m a n t e n g a n  c o m o  r e c i é n  c o s e c h a d o s .  E x p e r i e n c i a s  
r e a l i z a d a s  e n  l a  U n i v e r s i d a d  d e  C h i l e  p e r m i t i e r o n  m a n t e n e r  l o s  a r i l o s  d e  l a  v a r i e d a d  
W o n d e r f u l  d u r a n t e  1 4  d í a s  a  4 ° C  y  8 5  %  d e  h u m e d a d  r e l a t i v a ,  a l  u t i l i z a r  e n v a s e s  
s e m i p e r m e a b l e s  s e l l a d o s  a  p r e s i ó n  s u a v e  d e  v a c í o  ( 1 0 0  m b a r ) ,  s i n  o b s e r v a r s e  
c a m b i o s  e n  p H  n i  a c i d e z .  ( B o t t i ,  C .  2 0 0 2 ) .  
 
2 . 1 . 1 7 .  E n f e r m e d a d e s  y  d e s ó r d e n e s  e n  p o s t - c o s e c h a  ( P u n i c a  g r a n a t u m  L . )  
 
a )  P u d r i c i ó n  b l a n d a  ( S o f t  r o o t )  
 
E s t a  e n f e r m e d a d  e s  c a u s a d a  p o r  R h i z o p u s  a r r h i z u s  y  R .  s t o l o n i f e r .  A p a r e c e n  
p e q u e ñ a s  l e s i o n e s  a c u o s a s  q u e  a u m e n t a n  e n  t a m a ñ o  c o n  e l  a v a n c e  d e  l a  
e n f e r m e d a d .  L a  f r u t a  s e  c o n v i e r t e  e n  s u  i n t e r i o r  e n  u n a  m a s a  p u l p o s a  a  p e s a r  d e  
q u e  l a  e n f e r m e d a d  e s t á  c o n f i n a d a  a  l a  c á s c a r a .  U n a  t e m p e r a t u r a  d e  3 0  ° C  y  8 0 %  
d e  h u m e d a d  r e l a t i v a  i m p l i c a n  u n a  m á x i m a  i n c i d e n c i a  d e  l a  e n f e r m e d a d .  ( Q u i r o z ,  
2 0 0 9 ) .  
 
b )  P u d r i c i ó n  g r i s  ( G r a y  m o l d  r o o t )  
 
E s t a  e n f e r m e d a d  e s  p r o v o c a d a  p o r  B o t r y t i s  c i n e r e a  y  c o m i e n z a  p o r  e l  e x t r e m o  
c a l i c i n a r  d e l  f r u t o .  A  m e d i d a  q u e  l a  e n f e r m e d a d  a v a n z a ,  l a  p i e l  d e l  f r u t o  s e  t o r n a  
c a f é  y  c o n  c o n s i s t e n c i a  c o r i á c e a ,  s i g u i e n d o  l a  d e s i n t e g r a c i ó n  d e  l o s  g r a n o s  e n  s u  
i n t e r i o r  l o s  q u e  s e  t r a n s f o r m a n  e n  u n a  m a s a  n e g r a .  B a j o  c o n d i c i o n e s  d e  a l t a  




h u m e d a d ,  e l  m i c e l i o  g r i s á c e o  c r e c e  y  s e  h a c e  e v i d e n t e  e n  l a  s u p e r f i c i e  ( Q u i r o z ,  
2 0 0 9 ) .  
 
c )  P u d r i c i ó n  d e l  c o r a z ó n  o  c o r a z ó n  n e g r o  ( H e a r t  r o o t )  
 
E s  c a u s a d a  p o r  A l t e r n a r i a  a l t e r n a t a  y  a l g u n a s  e s p e c i e s  d e  A s p e r g i l l u s  s p .  S e  
c a r a c t e r i z a  p o r q u e  e n  e l  f r u t o  s e  p r o d u c e  u n  c o l o r  a n o r m a l  d e  l a  p i e l  y  u n  
e n n e g r e c i m i e n t o  d e  l o s  a r i l o s .  P r o d u c e ,  a d e m á s ,  u n a  g r a n  p a r t i d u r a  d e  f r u t o s .  L a s  
m a n c h a s  g r i s á c e a s ,  q u e  a p a r e c e n  e n  u n  p r i n c i p i o ,  c r e c e n  h a s t a  f o r m a r  m a n c h a s  
i r r e g u l a r e s .  L o s  f r u t o s  p o d r i d o s  e m a n a n  u n  f u e r t e  o l o r  a  f e r m e n t a d o .  ( Q u i r o z ,  2 0 0 9 ) .   
 
d )  P u d r i c i ó n  c a u s a d a  p o r  P e n i c i l l i u m  s p .  ( P e n i c i l l i u m  r o o t )  
E s t a  e n f e r m e d a d  p u e d e  s e r  d e t e c t a d a  p o r  l a  p r e s e n c i a  d e  e s p o r a s  v e r d e s  o  a z u l e s  
e n  l a  s u p e r f i c i e  d e  l a  f r u t a .  L o s  f r u t o s  p a r t i d o s  o  l o s  q u e  e s t á n  a t a c a d o s  p o r  
b a r r e n a d o r e s  s o n  a l t a m e n t e  s u s c e p t i b l e s  a  l a  e n f e r m e d a d .  ( Q u i r o z ,  2 0 0 9 ) .   
 
2 . 2 .  P A R A M E T R O S  D E  C A L I D A D  P A R A  G R A N A D O S  ( P u n i c a  g r a n a t u m  L . )  
 
2 . 2 . 1 .  E s p e c i f i c a c i o n e s  p a r a   C A T  I  y  C A T  I I   
 
E s t a s  s o n  e s p e c i f i c a c i o n e s  d e  p a r á m e t r o s  d e  c a l i d a d  p a r a  l o s  f r u t o s  d e  g r a n a d o  q u e  
s e r í a n  c a l i f i c a d o s  c o m o  C a t e g o r í a  I  y  C a t e g o r í a  I I ,  p r o p o n i e n d o  l o s  l í m i t e s  d e  l o  
a c e p t a b l e  e  i n a c e p t a b l e .  T e n e r  e n  c u e n t a  q u e  l a  c a t e g o r í a  I I  s e  u t i l i z a  b á s i c a m e n t e  
p a r a  j u g o s  o  e x t r a c c i ó n  d e  a r i l o s ,  m i e n t r a s  q u e  l a  C A T  I  e s  p a r a  e x p o r t a c i ó n .  E x i s t e  
o t r a  c l a s i f i c a c i ó n  p a r a  d e f e c t o s  d e  f r u t o s  i n d e s e a b l e s  ( V e r  A n e x o  N o . 1 ,  N o . 2  y  N o . 3 ) .  




F O T O G R A F Í A  N o .  1 1   P a r á m e t r o s  d e  c a l i d a d  e n  g r a n a d o  ( C A T  I ,  C A T  I I )  




2 . 2 . 2 .  A p a r i e n c i a  
 
L a  f o r m a  c a r a c t e r í s t i c a  d e  l o s  f r u t o s  e s  r e d o n d a  o  g l o b o s a .   L a  p i e l  e s  b r i l l a n t e  y  
g r u e s a ,  c o n  u n a  g a m a  d e  c o l o r e s  q u e  v a n  d e l  g r a n a t e  a l  r o j o  b r i l l a n t e  o  r o j o  v e r d o s o .   
I n t e r n a m e n t e  e s t á  d i v i d i d o  p o r  m e d i o  d e  u n a  m e m b r a n a  b l a n q u e c i n a ,  d o n d e  c a d a  
r e c e p t á c u l o  c o n t i e n e  l a s  s e m i l l a s ,  r o d e a d a s  d e  u n a  j u g o s a  p u l p a  d e  c o l o r  g r a n a t e ,  r o j o  
v i v o  o  v i o l á c e o .   
L o s  f r u t o s  d e  e x p o r t a c i ó n  d e b e n  t e n e r  l a  m a d u r e z  a d e c u a d a ,  e s t a r  s a n o s  y  l i m p i o s ,  
b i e n  f o r m a d o s ,  d e  c o l o r  a g r a d a b l e  y  t a m a ñ o  u n i f o r m e  d e  a c u e r d o  a l  c a l i b r e .  D e b e n  
e n c o n t r a r s e  l i b r e s  d e  m a n c h a s ,  p i c a d u r a s ,  h e r i d a s ,  g o l p e s ,  e n f e r m e d a d e s ,  
p o d r e d u m b r e s  y / o  e x c r e m e n t o  d e  a v e s .  
 
 
2 . 2 . 3 .  T e x t u r a  y  s a b o r  
 
L a  c á s c a r a  d e  l o s  f r u t o s  d e  g r a n a d a  p r e s e n t a  u n a  t e x t u r a  f i r m e .  S u  s a b o r  d e b e  s e r  
d u l c e ,  l i g e r a m e n t e  á c i d o  y  a s t r i n g e n t e .   E l  o l o r  e s  c a r a c t e r í s t i c o .    
 
 
2 . 2 . 4 .  P a r á m e t r o s  p a r a  d e t e r m i n a r  í n d i c e  d e  m a d u r e z  e n  g r a n a d o  
 
 
C o n  l a  f i n a l i d a d  d e  d e t e r m i n a r  e l  p u n t o  ó p t i m o  d e  c o s e c h a  e n  f r u t o s  d e  
G r a n a d o s  s e  h a n  d e t e r m i n a d o  d i f e r e n t e s  p a r á m e t r o s  d e  e v a l u a c i ó n .  
L o s  p a r á m e t r o s  a  e v a l u a r  s o n  l o s  s i g u i e n t e s :  
 
⇒  C o l o r i m e t r í a  s e g ú n  l a  t a b l a  M u n s e l l  d e  v e g e t a l e s :  C o l o r i m e t r í a  e x t e r n a  
( p i e l  d e  f r u t o )  y  e q u i p o  d e  c o l o r i m e t r í a  
⇒  E v a l u a c i ó n  d e  g r a d o s  B R I X  –  E v a l u a c i ó n  c o n  r e f r a c t ó m e t r o .  
⇒  E v a l u a c i ó n  d e  a c i d e z  t i t u l a b l e  o  v a l o r a b l e .  











•  E v a l u a c i ó n  d e  c o l o r  s e g ú n  t a b l a  M u n s e l l  d e  p i e l  d e  f r u t o  
 
E l  s i s t e m a   M u n s e l l  c o n s t a  d e  1 7 5  c o l o r e s  ( c h i p s )  d i s t r i b u i d o s  e n  7  c a r t a ,  
m á s  t r e s  a d i c i o n a l e s  ( d o s  p a r a  l o s  m á s  r o j o s  y  u n o  p a r a  l o s  a z u l a d o s  y  
v e r d o s o s ) .  
E l  s i s t e m a  u s a  t r e s  e l e m e n t o s  p a r a  d i f e r e n c i a r  e l  c o l o r :  H u e ,  V a l u e  y  C r o m a .  
H U E :  I d e n t i f i c a  e l  c o l o r  d e l  e s p e c t r o ,  r e l a c i o n a d o  a  l a  l o n g i t u d  d e  l a  o n d a  d e  
l a  l u z  q u e  p u e d e  s e r  r e g i s t r a d o  p o r  e l  o j o .  S e  h a n  e s t a b l e c i d o  5  h u e s  
p r i n c i p a l e s :  R o j o  ( R ) ;  A m a r i l l o  ( Y ) ;  V e r d e  ( G ) ;  A z u l  ( B ) ,  P ú r p u r a  ( P ) .  E x i s t e n  
a d e m á s  5  h u e s  i n t e r m e d i o s :  Y R ,  B G ,  P B ,  R P ,  G Y .  
V A L U E :  I n d i c a  e l  g r a d o  d e  c l a r i d a d  u  o s c u r i d a d  d e l  c o l o r .  L o s  v a l ú e s  s e  
e x t i e n d e n  d e s d e  e l  n e g r o  p u r o  ( 0 / )  h a s t a  e l  b l a n c o  p u r o  ( 8 / ) .  
C R O M A :  E s  l a  p u r e z a  r e l a t i v a  o  f u e r z a  d e l  c o l o r  e s p e c t r a l .  S e  e x t i e n d e  
d e s d e  / 0  h a s t a  / 8  
 
 
T A B L A  D E  M U N S E L L  
 
 




•  E v a l u a c i ó n  d e  g r a d o s  B r i x  –  r e f r a c t ó m e t r o  
 
G r a d o s  B r i x :  E s  u n a  m e d i d a  d e  d e n s i d a d ,  q u e  e x p r e s a  l a  c o n c e n t r a c i ó n  d e  
s ó l i d o s  s o l u b l e s .  U n  g r a d o  B r i x  e s  l a  d e n s i d a d   ( g r a v e d a d  e s p e c í f i c a )  q u e  
t i e n e  a  2 0 º C  u n a  s o l u c i ó n  d e  s a c a r o s a  a l  1  %  ( p / v ) ,  é s t a  c o n c e n t r a c i ó n  
c o r r e s p o n d e  t a m b i é n  a  u n  d e t e r m i n a d o  í n d i c e  d e  r e f r a c c i ó n .   
 
E l  c o n t e n i d o  d e  a z ú c a r  s e  p u e d e  m e d i r  d i r e c t a m e n t e  p o r  p r o c e d i m i e n t o s  
q u í m i c o s  p e r o ,  c o m o  q u i e r a  q u e  s e a  e l  c o m p o n e n t e  m a y o r i t a r i o  d e  l o s  
s ó l i d o s  s o l u b l e s ,  r e s u l t a  m á s  f á c i l ,  e  i g u a l m e n t e  ú t i l ,  d e t e r m i n a r  l o s  s ó l i d o s  
s o l u b l e s  t o t a l e s  e n  e l  j u g o  e x t r a í d o ,  m e d i a n t e  u n  r e f r a c t ó m e t r o  o  d e n s í m e t r o .   
 
R e f r a c t ó m e t r o :  E s t o s  i n s t r u m e n t o s  s e  b a s a n  e n  l a  m e d i d a  d e  l a  r e f r a c c i ó n  
d e  l a  l u z  a  s u  p a s o  a  t r a v é s  d e  u n a  p e q u e ñ a  m u e s t r a  d e l  j u g o  y  e n  l a  
r e l a c i ó n  e n t r e  d e n s i d a d  d e l  j u g o  y  c o n t e n i d o  e n  a z ú c a r e s ,  r e s p e c t i v a m e n t e .  




F O T O G R A F I A  N °  1 2    R e f r a c t ó m e t r o  ( G r a d o s  B r i x )  
 
S ó l i d o s  s o l u b l e s  t o t a l e s :  E n  l a  g r a n a d a  s e  h a  i n v e s t i g a d o  l a  e x i s t e n c i a  d e  
d i s t i n t o s  a z ú c a r e s ,  c o n c r e t a m e n t e  f r u c t o s a ,  s a c a r o s a ,  m a l t o s a  y  l a c t o s a  
( M e l g a r e j o ,  1 9 9 3 ) ;  l o s  a z ú c a r e s  p r e d o m i n a n t e s  s o n  f r u c t o s a  y  g l u c o s a ;  e l  
r e s t o  s e  e n c u e n t r a  e n  c a n t i d a d e s  b a j a s  o  n o  s e  d e t e c t a n  d e p e n d i e n d o  d e  
l a s  v a r i e d a d e s .  




L a  e v o l u c i ó n  d e l  c o n t e n i d o  d e   s ó l i d o s  s o l u b l e s  e n  l a  g r a n a d a  p r e s e n t a  
d i f e r e n c i a s  i m p o r t a n t e s  e n  e l  p e r i o d o  d e  d e s a r r o l l o  d e  l o s  f r u t o s  p a s a n d o  d e  
v a l o r e s  i n f e r i o r e s  a l  1 0  %  h a s t a  c i f r a s  s u p e r i o r e s  a l  1 5 % .  E n  e l  c o n j u n t o  d e  
v a r i e d a d e s  e s p a ñ o l a s ,  e l  c o n t e n i d o  m e d i o  e n  s ó l i d o s  s o l u b l e s  m e d i d o  
d u r a n t e  t r e s  c a m p a ñ a s  s u c e s i v a s  v a r í a  e n t r e  1 4 . 3  %   -   1 6 . 7  % .   L o s  s ó l i d o s  
s o l u b l e s  s e  e x p r e s a n  c o m o  g r a d o s  B r i x .  
 
S e  t o m a  u n a  m u e s t r a  r e p r e s e n t a t i v a  d e l  l o t e  q u e  s e  e s t á  c o s e c h a n d o  p a r a  
t e n e r  u n a  r e f e r e n c i a  d e l  g r a d o  B r i x  p r o m e d i o  d e l  l o t e .   
 
L o s  g r a d o s  B r i x  s e  e x p r e s a n  c ó m o  S . S .  ( S ó l i d o s  S o l u b l e s ) .   
 
•  D e t e r m i n a c i ó n  d e  a c i d e z  t i t u l a b l e  e n  j u g o  d e  g r a n a d o  
 
E l  á c i d o  p r e d o m i n a n t e  e n  l a s  g r a n a d a s  e s  d i f e r e n t e  d e p e n d i e n d o  d e  l o s  
d i f e r e n t e s  g r u p o s  v a r i e t a l e s ;  a s í ,  t a n t o  e n  l a s  v a r i e d a d e s  á c i d a s  c o m o  e n  l a s  
a g r i d u l c e s  p r e d o m i n a  c l a r a m e n t e  e l  c í t r i c o  s o b r e  e l  m á l i c o ,  a u n q u e  l a  
d i f e r e n c i a  n o  e s  e x t r a o r d i n a r i a m e n t e  g r a n d e .  ( M e l g a r e j o ,  1 9 9 3 ;  1 9 9 7 ) .  
 
E n  e l  c o n j u n t o  d e  v a r i e d a d e s  e s p a ñ o l a s ,  l o s  s ó l i d o s  s o l u b l e s  v a r í a n  e n t r e  
v a l o r e s  m u y  e s t r e c h o s ,  p o r  l o  q u e  s u  í n d i c e  d e  m a d u r e z  e s t á  d e t e r m i n a d o  
f u n d a m e n t a l m e n t e  p o r  l a  a c i d e z  v a l o r a b l e ,  q u e  s í  v a r í a  n o t a b l e m e n t e  e n t r e  
l o s  d i s t i n t o s  g r u p o s  v a r i e t a l e s .  
L a  a c i d e z  v a l o r a b l e  o  t i t u l a b l e  d e  l a s  v a r i e d a d e s  d e  g r a n a d a  e s  m u y  
v a r i a b l e :  
 
V A R I E D A D E S  D E  
G R A N A D A  
A C I D E Z  T O T A L  E N  %   
( E x p r e s a d a  c ó m o  á c i d o  c í t r i c o )  
V a r ie d a d e s  d u lc e s  0 . 1 5  -   0 . 4 8  
V a r ie d a d e s  a g r id u lc e s  0 . 5 4  -  0 . 9 1  
V a r ie d a d e s  a g r ia s  2 . 3 4  -  2 . 6 9  
   F u e n t e :  P o m a r e s ,  F .  ( 2 0 1 0 )  
 
L a  a c i d e z  t i t u l a b l e  e s  f á c i l  d e  d e t e r m i n a r  e n  e l  j u g o  e x t r a í d o ,  m e d i a n t e  
t i t u l a c i ó n  c o n  u n a  d i s o l u c i ó n  a l c a l i n a  ( h a b i t u a l m e n t e  N a O H  0 . 1  N ) ,  h a s t a  e l  




v i r a j e  d e  u n  i n d i c a d o r  d e  p H  ( g e n e r a l m e n t e  f e n o l f t a l e í n a )  o  h a s t a  a l c a n z a r  
u n  p H  e s p e c í f i c o  ( g e n e r a l m e n t e  8 . 1 ) .  
  
*  Í n d i c e  d e  m a d u r e z  ( I M . )  
 
D u r a n t e  l a  m a d u r a c i ó n  f i s i o l ó g i c a  y  o r g a n o l é p t i c a ,  c o n  f r e c u e n c i a ,  d e c a e  
l a  a c i d e z  m u y  r á p i d a m e n t e .  M e j o r  r e l a c i o n a d o  c o n  l a s  v a l o r a c i o n e s  




G R U P O  V A R I E T A L  
 
I M  ( Í n d i c e  d e  M a d u r e z )  
I M  =  S S / A c i d e z  
V a r ie d a d e s  d u lc e s  3 1 . 7  -  9 7 . 7  
V a r ie d a d e s  a g r id u lc e s  1 7 . 6  -  2 3 . 1  
V a r ie d a d e s  a g r ia s  5 . 7  –  6 . 2  
 
V a r i e d a d     A c i d e z  
    ( % A )  
S ó l i d o s  
S o l u b l e s  %   
S S  
G r a d o s  B r i x  
I M  ( Í n d i c e  d e  
M a d u r e z )  
I M  =  S S / A  
W o n d e r f u l  ( I s r a e l )  
W o n d e r f u l  ( C a l i f o r n ia )  
 
< 1 . 8  
> 1 5  6 - 1 3  
            7 - 1 2  
 
F u e n t e :  F r a n k ,  F .  2 0 0 9 )  
 
S e  e v a l ú a  l a  a c i d e z  t i t u l a b l e  o  v a l o r a b l e  e n  j u g o  d e  g r a n a d o  p a r a  
d e t e r m i n a r  e l  g r a d o  ó p t i m o  d e  a c i d e z  p a r a  e l  c o n s u m o  e n   l a  v a r i e d a d  
W o n d e r f u l .  E l  m é t o d o  u t i l i z a d o  e s  e l  d e  V a l o r a c i ó n   o  t i t u l a c i ó n .  
 
P a r a  d e t e r m i n a r  e l  I M  o  í n d i c e  d e  m a d u r e z  e n  l o s  f r u t o s  d e  G r a n a d o  s e  
r e l a c i o n a  l o s  S ó l i d o s  S o l u b l e s  ( S . S . )  ( G r a d o s  b r i x )  y  l a  A c i d e z  e x p r e s a d a  
e n  p o r c e n t a j e s  ( A ) .  
 
C o n  e l  I M  p o d e m o s  d e t e r m i n a r  q u e  l o t e s  s e  e n c u e n t r a n  a p t o s  p a r a  l a  








2 . 2 . 5 .  C o s e c h a  e n  c a m p o  
 
L o s  f r u t o s  q u e  e s t é n  e n  e l  p u n t o  ó p t i m o  d e  m a d u r a c i ó n  f u e r o n  r e t i r a d o s  
u t i l i z a n d o  t i j e r a s  d e  c o s e c h a ,  a d e c u a d a m e n t e  l i m p i a s .  E l  p r o d u c t o  r e c o l e c t a d o  
f u e  c o l o c a d o  e n  j a b a s  c o s e c h e r a s  l i m p i a s  y  b a j o  s o m b r a  h a s t a  s u  t r a n s p o r t e  a  
l a  p l a n t a  d e  p r o c e s o .    
E l  p e r s o n a l  c o l o c ó  s o l o  u n a  f i l a  o  c a m a  d e  g r a n a d a s  e n  l a s  j a b a s  c o s e c h e r a s ,  




2 . 2 . 6 .  C a r a c t e r í s t i c a s  d e  l o s  f r u t o s .  
 
N o r m a l m e n t e  l a s  g r a n a d a s  t i e n e n  l a s  s i g u i e n t e s  c a r a c t e r í s t i c a s :  
A l t u r a  :  e n t r e  7 0  y  1 0 0 m m  ( m e d i d a  d e s d e  l a  c o r o n a  h a s t a  e l  
p e d ú n c u l o )  
D i á m e t r o  :  e n t r e  7 0  y  1 1 5 m m  ( m e d i d o  e n  l a  p a r t e  m á s  a n c h a  
d e  l a  g r a n a d a )  
º B r i x  :  m í n i m o  1 5  º  B r i x  
P e s o  :  D e  a c u e r d o  a l  C u a d r o  N o .  0 2 .  
P e s o  N e t o  p o r  C a j a  :  3 . 8  K g .  
 
C U A D R O  N o . 0 2      C a l i b r e  d e l  f r u t o  d e  g r a n a d o  p o r  p e s o  
 
C a l i b r e s  
R a n g o  d e  p e s o  p o r  
f r u t a  
6  0 . 6 3 5  a  0 . 6 4 0  K g  
7  0 . 5 4 5  a  0 . 5 5 0  K g  
8  0 . 4 7 5  a  0 . 4 8 0  K g  
9  0 . 4 2 5  a  0 . 4 3 0  K g  
1 0  0 . 3 8 0  a  0 . 3 8 5  K g  
1 2  0 . 3 2 0  a  0 . 3 2 5  K g  
1 4  0 . 2 7 0  a  0 . 2 7 5  K g  
1 5  0 . 2 5 5  a  0 . 2 6 0  K g  
                                          
F u e n t e :  F r a n c k ,  2 0 0 9  




2 . 2 . 7 .  P a r á m e t r o s  d e  c o s e c h a .  
 
L o s  p a r á m e t r o s  d e  c o s e c h a  s e  h a n  e s t a b l e c i d o  s e g ú n  l o  r e q u e r i m i e n t o s  s o l i c i t a d o s  
p o r  e l  c l i e n t e  c l a s i f i c á n d o l o s  s e g ú n  l a  c a l i d a d  a  e x p o r t a r  e n  C A T  I  ( A n e x o  N o .  0 1 ) ,  
C A T  I I  ( A n e x o  N o .  0 2 )  y  e n  e l  A n e x o  N o .  0 3 ,  q u e  s e  m u e s t r a n  d e f e c t o s  q u e  d e b e n  




F O T O G R A F Í A  N °  1 3   P a r á m e t r o s  d e  c o s e c h a :  C A T  I ,  C A T  I I  y  D e s c a r t e  
 
2 . 2 . 8 .   P a c k i n g  ( E m p a q u e )  
 
•  E s p e c i f i c a c i o n e s  t é c n i c a s  p a r a  g r a n a d o  C A T  I  
 
P a r á m e t r o s  c u a l i t a t i v o s :  
 
E n  t o d a s  l a s  c a t e g o r í a s ,  l a s  t o l e r a n c i a s  p e r m i t i d a s ,  l a s  g r a n a d a s  
d e b e r á n  e s t a r :  
⇒  E n t e r a s ;  




⇒  S a n a s ,  y  e x e n t a s  d e  p o d r e d u m b r e  o  d e t e r i o r o  q u e  h a g a n  q u e  n o  
s e a n  a p t a s  p a r a  e l  c o n s u m o ;  
⇒  L i m p i a s ,  y  e x e n t a s  d e  c u a l q u i e r  m a t e r i a  e x t r a ñ a  v i s i b l e ;  
⇒  E x e n t a s  d e  p l a g a s ,  y  d a ñ o s  c a u s a d o s  p o r  e l l a s ,  q u e  a f e c t e n  a l  
a s p e c t o  g e n e r a l  d e l  p r o d u c t o ;  
⇒  E x e n t a s  d e  h u m e d a d  e x t e r n a  a n o r m a l ,  s a l v o  l a  c o n d e n s a c i ó n  
c o n s i g u i e n t e  a  s u  r e m o c i ó n  d e  u n a  c á m a r a  f r i g o r í f i c a ;  
⇒  E x e n t a s  d e  c u a l q u i e r  o l o r  y / o  s a b o r  e x t r a ñ o s ;  
⇒  E x e n t a s  d e  d a ñ o s  c a u s a d o s  p o r  c o n g e l a c i ó n ;  
⇒  E x e n t a s  d e  d a ñ o s  c a u s a d o s  p o r  b a j a s  y / o  a l t a s  t e m p e r a t u r a s ;  
⇒  E x e n t a s  d e  q u e m a d u r a  p o r  e l  s o l  q u e  a f e c t a n  l a  [ p u l p a / p a r t e  
c o m e s t i b l e / a r i l o s ]  d e l  f r u t o .  
 
L a s  g r a n a d a s  d e b e r á n  h a b e r  a l c a n z a d o  u n  g r a d o  a p r o p i a d o  d e  
d e s a r r o l l o  y  m a d u r e z ,  d e  c o n f o r m i d a d  c o n  l o s  c r i t e r i o s  p e c u l i a r e s  d e  l a  
v a r i e d a d  y  l a  z o n a  e n  q u e  s e  p r o d u c e n .  
 
E l  d e s a r r o l l o  y  c o n d i c i ó n  d e  l a s  g r a n a d a s  d e b e r á n  s e r  t a l e s  q u e  l e s  
p e r m i t a n :  ( F o t o g r a f í a  N o .  1 4 )  
⇒  S o p o r t a r  e l  t r a n s p o r t e  y  l a  m a n i p u l a c i ó n ;  y  




F O T O G R A F I A  N °  1 4  “ P a c k i n g ”  d e  g r a n a d o  ( C A T  I ,  C A T  I I ,  D e s c a r t e ) .  S a n  
C a m i l o  
 




2 . 2 . 9 . T r a n s p o r t e .  
 
E l  p r o d u c t o  f u e  t r a n s p o r t a d o  l o  m á s  p r o n t o  p o s i b l e  a l  á r e a  d e  p r o c e s o .   E s t e  
t r a n s p o r t e  f u e  r e a l i z a d o  e n  u n i d a d e s  m ó v i l e s  l i m p i a s ,  e x c l u s i v a s  p a r a  t r a n s p o r t e  
d e  a l i m e n t o s  f r e s c o s ,  c o n  t e c h o  o  m a n t a  q u e  p r o t e j a  a l  p r o d u c t o  d e l  s o l ,  t i e r r a ,  
i n s e c t o s ,  e t c .  
 
 
2.3. TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS  
 
A Y Q U I P A ,  G .  e t  a l .  ( 2 0 1 2 ) ,  r e a l i z a r o n  u n  t r a b a j o  e n  e l  F u n d o  a g r í c o l a  C h a v í n  d e  H u a n t a r ,  
p r o v i n c i a  d e  C a s m a ,  d e p a r t a m e n t o  d e  A n c a s h ,  d u r a n t e  l o s  m e s e s  d e  E n e r o  a  D i c i e m b r e  
d e  2 0 1 2 .  E l  o b j e t i v o  f u e  d e t e r m i n a r  l a s  e s p e c i e s  d e  i n s e c t o s  p e r j u d i c i a l e s  e n  e l  c u l t i v o  d e  
P u n i c a  g r a n a t u m  L .  “ g r a n a d o ” ,  v a r i e d a d  “ W o n d e r f u l ” ,  s e m b r a d o  e n  6 0  h a ,  a  u n  
d i s t a n c i a m i e n t o  d e  4  m  e n t r e  h i l e r a s  y  3  m  e n t r e  p l a n t a s ,  i n s t a l a d o  e n  s u e l o  f r a n c o -
a r e n o s o ,  c o n  u n  s i s t e m a  d e  r i e g o  p o r  g o t e o .  E l  t r a b a j o  e n  c a m p o  c o n s i s t i ó  e n  l a  c o l e c c i ó n  
d e  e s p e c í m e n e s  a d u l t o s  y  e s t a d o s  i n m a d u r o s  d e  l a s  p l a g a s .  L o s  i n s e c t o s  p l a g a  
d e t e r m i n a d o s  f u e r o n :  A p h i s  g o s s y p i i  G l o v e r  “ p u l g ó n  n e g r o ”  s u c c i o n a n d o  l a  s a v i a  e n  h o j a s ,  
r a m a s  y  f r u t o s ;  B e m i s i a  t a b a c i  G e n n a d i u s  “ m o s c a  b l a n c a ”  s u c c i o n a n d o  l a  s a v i a  e n  h o j a s  
t i e r n a s  y  b r o t e s ;  C h r y s o d e i x i s  i n c l u d e n s  W a l k e r  l a s  l a r v a s  m a s t i c a n  e l  f o l l a j e ;  H e l i o t h i s  
v i r e s c e n s  F a b r i c i u s ,  l a s  l a r v a s  m a s t i c a n  e l  f o l l a j e  y  p e r f o r a n  l o s  b o t o n e s  f l o r a l e s ;  M a r m a r a  
s p . “ m i n a d o r  d e l  f r u t o ” ,  l a  l a r v a  m i n a  l a  e p i d e r m i s  d e  l o s  f r u t o s  t i e r n o s  y  m a d u r o s ;  
P l a n o c o c c u s  c i t r i  R i s s o  s u c c i o n a n d o  l a  s a v i a  e n  h o j a s ,  r a m a s  y  f r u t o s ;  O i k e t i c u s  k i r b y i  
G u i l d i n g  “ b i c h o  d e l  c e s t o ”  l a  l a r v a  m a s t i c a  l a s  h o j a s  y  f r u t o s ;  C e r a t i t i s  c a p i t a t a  W i e d e m a n n  
“ M o s c a  m e d i t e r r á n e a ”  l a  l a r v a  p e n e t r a  e n  e l  f r u t o  m a d u r o  o c a s i o n a n d o  s u  p u d r i c i ó n .  
 
V A N  D E  V O O R E N  e t  a l .  ( 1 9 8 6 )  e x p l i c a n  q u e  a  p a r t i r  d e  u n  d e t e r m i n a d o  n i v e l  d e  d e n s i d a d  
d e  p l a n t a c i ó n ,  l a  p r o d u c c i ó n  p o r  p l a n t a  d i s m i n u y e  y  l a  p r o d u c c i ó n  p o r  u n i d a d  d e  s u p e r f i c i e  
c r e c e ;  u n  n u e v o  i n c r e m e n t o  d e  d e n s i d a d  p e r m i t e  a l c a n z a r  l a  c o s e c h a   m á x i m a ,  m i e n t r a s  
q u e  e x c e s i v a s  d e n s i d a d e s  h a c e n  b a j a r  l a  c o s e c h a .  
 
M A L O ,  C . ,  1 9 9 9 ,  e n  F l o r i d a  l o s  á r b o l e s  d e  g u a y a b o  d e  2  a ñ o s  d e  e d a d ,  p r o d u c e n  
a l r e d e d o r  d e  1 4  K i l o s  d e  f r u t a s ,  l l e g a n d o  a  p r o d u c i r  a  l o s  4  a ñ o s  d e  e d a d  h a s t a  2 2 5  K i l o s  
d e  f r u t a / a ñ o  c o n  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  d i s t a n c i a  d e  s i e m b r a  d e  6  m  e n t r e  h i l e r a s  y  8  m  e n t r e  
p l a n t a .   
 




R U E H L E ,  F . ,  1 9 8 9 ,  c o n  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  d i s t a n c i a  d e  s i e m b r a  4  m  e n t r e  p l a n t a  y  5  m  e n t r e  
h i l e r a s  s e  l l e g a r o n  a  o b t e n e r  h a s t a  2 2 0  K g  d e  f r u t a / p l a n t a / a ñ o  e n  p l a n t a c i o n e s  d e  g u a y a b o  
d e  4  a ñ o s  d e  e d a d ,  r e q u i r i e n d o  p o d a  f u e r t e  p a r a  f a c i l i t a r  l a  c o s e c h a  y  e l  m a n e j o  d e l  c u l t i v o ,  
d e t e r m i n ó  q u e  l a s   a l t a s  d e n s i d a d e s  d e  p l a n t a c i ó n  t a n t o  e n  á r b o l e s  f r a n c o s  c o m o  i n j e r t a d o s  
c o n s e g u i d a s  c o n  l a s  d i s t a n c i a s  d e  s i e m b r a  d e  5  x  3 , 5  y  5  x  5  m  p e r m i t i e r o n  d u p l i c a r  l o s  
r e n d i m i e n t o s  d e  f r u t a  p o r  h e c t á r e a  e n  c o m p a r a c i ó n  c o n  l a  d i s t a n c i a  d e  s i e m b r a  t r a d i c i o n a l .  
E s t o  s e  d e b i ó  a l  i n c r e m e n t o  d e l  n ú m e r o  d e  á r b o l e s  p o r  h e c t á r e a  y a  q u e  l o s  r e n d i m i e n t o s  
p o r  á r b o l  f u e r o n  b á s i c a m e n t e  s i m i l a r e s  e n  l a s  d i f e r e n t e s  d i s t a n c i a s  d e  s i e m b r a  h a s t a  e l  
t e r c e r  a ñ o  d e  l a  p l a n t a c i ó n .  
 
 N A V A ,  C . ,  1 9 9 4 ,  e n  e l  c u l t i v o  d e  p l á t a n o  p r o b ó  d o s  d e n s i d a d e s  d e  s i e m b r a :  D 1  2 2 2 2  
p l a n t a s / h a  s e m b r a d a s  a  d i s t a n c i a s  d e  3 . 0  x  1 . 5  m  y  D 2  3 3 3 3  p l a n t a s / h a  a  3 . 0  x  1 . 0  m ;  1 1 1 1  
p l a n t a s / h a  s e m b r a d a  a  3 . 0  x  3 . 0  m  c o m o  d e n s i d a d  c o n v e n c i o n a l  ( t e s t i g o ) .  L o s  
r e n d i m i e n t o s  l o g r a d o s  c o n  d e n s i d a d e s  a l t a s  s o n  m a y o r e s  q u e  l o s  r e n d i m i e n t o s  l o g r a d o s  
c o n  d e n s i d a d e s  c o n v e n c i o n a l e s .  S e  o b t u v o  i n c r e m e n t o s  d e  1 0 3 8  y  2 0 2 7  r a c i m o s  p o r  
h e c t á r e a  e n  p l a n t a c i o n e s  c o n  d e n s i d a d  D 1  ( 2 2 2 2  p l a n t a s )  y  D 2  ( 3 3 3 3  p l a n t a s / h a ) ,  
c o m p a r a d o s  c o n  l a  d e n s i d a d  c o n v e n c i o n a l  d e  1 1 1 1  p l a n t a s  p o r  h e c t á r e a .   
 
Z A M O R A N O ,  D .  2 0 1 2 .  E n  u n  e s t u d i o  s o b r e  e l  E f e c t o  d e  l a  c a r g a  f r u t a l  s o b r e  e l  
r e n d i m i e n t o  y  l a  c a l i d a d  d e  l o s  f r u t o s  d e  g r a n a d o  ( P u n i c a  g r a n a t u m  L . )  b a j o  d i f e r e n t e s  
s i s t e m a s  d e  f o r m a c i ó n  e n  c i n c o  l o c a l i d a d e s  d e  C h i l e ,  c o n  e l  o b j e t i v o  d e  e s t u d i a r  e l  e f e c t o  
d e  d i f e r e n t e s  m a r c o s  d e  p l a n t a c i ó n  y  s i s t e m a s  d e  f o r m a c i ó n  s o b r e  e l  t a m a ñ o  p r o m e d i o  d e  
l o s  f r u t o s  y  l a  p r o d u c t i v i d a d  d e  l o s  h u e r t o s  d e  g r a n a d o ,  a b a r c a n d o  d o s  t e m p o r a d a s  e n  
h u e r t o s  c o m e r c i a l e s  d e  c v  W o n d e r f u l  e n  c i n c o  l o c a l i d a d e s .  D i c h o s  h u e r t o s  p r e s e n t a b a n  
d i f e r e n t e s  m a r c o s  d e  p l a n t a c i ó n  ( d e s d e  1 . 5 x 3  h a s t a  3 x 5  m . )  y  s i s t e m a s  d e  f o r m a c i ó n  ( e j e ,  
m u l t i e j e  y  c o p a ) .  P a r a  c a d a  c a s o  s e  s e l e c c i o n a r o n  1 0  p l a n t a s  q u e  f u e r o n  s o m e t i d o s  a  
n i v e l e s  d e  c a r g a  f r u t a l  h o m o g é n e a m e n t e  d i s t r i b u í d o s  e n t r e  1 0 %  y  1 0 0 %  d e  l a  c a r g a  f r u t a l  
m á x i m a .  D u r a n t e  l a  t e m p o r a d a  s e  d e t e r m i n ó  e l  á r e a  d e  s e c c i ó n  t r a n s v e r s a l  d e l  t r o n c o  
( A S T T ) ,  l a  f r a c c i ó n  d e  r a d i a c i ó n  i n t e r c e p t a d a  ( f i )  l a  q u e  s e  u t i l i z ó  p a r a  e s t i m a r  l a  r a d i a c i ó n  
i n t e r c e p t a d a  ( P A R i )  e n  b a s e  a  d a t o s  c l i m á t i c o s .  A  l a  c o s e c h a  s e  m i d i ó  e l  r e n d i m i e n t o  ( Y )  
d e  c a d a  p l a n t a  y  e l  p e s o  i n d i v i d u a l  d e  t o d o s  l o s  f r u t o s  p a r a  d e t e r m i n a r  s u  p e s o  p r o m e d i o  
( P F i )  y  s e  r e a l i z a r o n  e v a l u a c i o n e s  d e  c a l i d a d  d e  f r u t a  ( r u s s e t ,  g o l p e  d e  s o l  y  p a r t i d u r a ) .  
E s t a s  v a r i a b l e s  f u e r o n  r e l a c i o n a d a s  c o n  l a  c a r g a  f r u t a l  e x p r e s a d a  c o m o  f r u t o s  p o r  u n i d a d  
d e  ( i )  s u p e r f i c i e ,  ( i i )  A S T T ,  ( i i i )  f i  y  ( i v )  P A R .  A l  a n a l i z a r  l o s  r e s u l t a d o s  d e  t o d o d  l o s  h u e r t o s  y  
t e m p o r a d a s  e n  c o n j u n t o ,  s e  o b s e r v ó  q u e  a l  e x p r e s a r  l a  c a r g a  f r u t a l  p o r  u n i d a d  d e  P A R ,  s e  
o b t u v o  l a s  m a y o r e s  c o r r e l a c i o n e s  c o n  Y  ( p o s i t i v o )  y  P F i  ( n e g a t i v a ) .  E s t a s  c o r r e l a c i o n e s  
f u e r o n  m e n o r e s  p a r a  P F i ,  l o  q u e  s e  p o d r í a  e x p l i c a r  p o r  d i f e r e n c i a s  c l i m á t i c a s  y  e n  l o s  




m a n e j o s  a g r o n ó m i c o s  d e  l o s  h u e r t o s .  E n  e l  c a s o  d e  l o s  p a r á m e t r o s  d e  c a l i d a d  d e  l a  f r u t a ,  
s o l o  s e  e n c o n t r ó  u n a  c o r r e l a c i ó n  e n t r e  l a  i n c i d e n c i a   d e  p a r t i d u r a  d e  f r u t o s ,  l a  q u e  a u m e n t ó  
s i g n i f i c a t i v a m e n t e  a l  a u m e n t a r  l a  c a r g a  f r u t a l .  




III. MATERIALES Y METODOS 
       
3.1. UBICACIÓN DEL ÁREA EXPERIMENTAL     
 
El p r e s e n t e  t r a b a j o  s e  r e a l i z ó  e n  e l   F u n d o  “ S a n  C a m i l o ” ,  p r o p i e d a d  d e  l a  E m p r e s a  
A G R O I N C A  P P X . ,  u b i c a d o  e n  e l  K m .  9 9 0  d e  l a  C a r r e t e r a  P a n a m e r i c a n a  ( M o q u e g u a  –  
T a c n a ) ,  e n  l a  I r r i g a c i ó n  S a n  C a m i l o ,  D i s t r i t o  d e  l a  J o y a ,  P r o v i n c i a  y  D e p a r t a m e n t o  d e  
A r e q u i p a ,  a  1 2 9 4  m . s . n . m ,  G e o g r á f i c a m e n t e  s e  h a l l a  a  1 6 °  2 7 '  5 1 "  d e  L a t i t u d  S u r ,  7 1 °  3 4 '  





F O T O G R A F Í A  N °  1 5  F u n d o  “ S a n  C a m i l o ” ,  S a n  C a m i l o  –  L a  J o y a  




3.2. FECHA DE INICIO Y TÉRMINO  
 
E l  h u e r t o  f u e  e s t a b l e c i d o  e l  1 7  d e  A g o s t o  d e l  2 0 1 1  y  l a s  c o s e c h a s  s e  r e a l i z a r o n  e l  3 ,  9 ,  2 3  
y  3 0  d e  A b r i l  d e l  2 0 1 3 .






F O T O G R A F I A  N °  1 6   U b i c a c i ó n  d e l  c a m p o  e x p e r i m e n t a l  




F O T O G R A F Í A  N °  1 7   E t i q u e t a s  d e  f e c h a  d e  p l a n t a c i ó n  e n  S a n  C a m i l o  –  L a  
J o y a .  




3.3. HISTORIAL DEL CAMPO EXPERIMENTAL 
 
Antes de instalarse el Huerto de granados (P u n i c a  g r a n a t u m  L . ) , el campo estuvo 
sembrado con el cultivo de alfalfa, durante tres años.  
     
3.4. CLIMATOLOGÍA 
 
E n  l o s  d a t o s  p r o p o r c i o n a d o s  p o r  l a  E s t a c i ó n  M A P  –  L a  J o y a  ( S E N A M H I )   2 0 1 2  y  2 0 1 3 ,  q u e  
s e  m u e s t r a  e n  e l  A n e x o  N o .  0 4 ,  s e  i n d i c a  q u e  l a  t e m p e r a t u r a  m á x i m a  e n  e l  a ñ o  2 0 1 2  f u e  
d e  2 8 . 7  C °  e n  M a r z o  y  e n  l o  q u e  v a  d e  a ñ o  2 0 1 3  d e  2 8 . 9  C °  e n  M a r z o ,  y  m í n i m a  p r o m e d i o  
m e n s u a l  d e  6 . 6  C °  e n  N o v i e m b r e  2 0 1 2  y  d e  8 . 6  C °  e n  J u n i o  2 0 1 3 . ,  l a  H u m e d a d  R e l a t i v a  
p r o m e d i o  m e n s u a l  m á s  a l t a  f u e  d e  d e  7 3 %  y  l a  m í n i m a  d e  5 4  %  e n  l o s  m e s e s  d e  j u n i o ,  
s e t i e m b r e  y  o c t u b r e  d e l  2 0 1 2  y  p a r a  e l  a ñ o  2 0 1 3  l a  m á x i m a  d e  7 1  %  y  l a  m í n i m a  d e  5 5  %  
e n  J u n i o .  E l  m a y o r  v a l o r  d e  h o r a s  d e  s o l  p a r a  e l  a ñ o  2 0 1 2  f u e  d e  3 2 7 . 3  h o r a s   e n  A g o s t o  y  
d e  3 1 4 . 1  t o t a l  h o r a s  m e n s u a l  p a r a  M a r z o  d e l  2 0 1 3 .  L a  e v a p o r a c i ó n  m e d i d a  e n  t a n q u e  
C l a s e  “ A ” ,  e n  e l  a ñ o  2 0 1 2 ,   l a  m á x i m a  f u e  d e  1 9 0 . 0 0  m m  m e n s u a l e s  e n  N o v i e m b r e  
( 6 . 3 3 m m / d í a )  y  l a  m á s  b a j a  e n  J u n i o  c o n  1 3 3 . 8  m m .  M e n s u a l e s  ( 4 . 4 6  m m / d í a ) .  E n  2 0 1 3  l a  
e v a p o r a c i ó n  m á x i m a  r e g i s t r a d a  f u e  d e  1 8 7 . 5  m m / m e s  e n  E n e r o  ( 6 . 0 5  m m / d í a )  y  l a  m í n i m a  
e n  F e b r e r o  c o n  1 2 6 . 3  m m / m e s  ( 4 . 5 1  m m / d í a )  
      
3.5. RECURSO AGUA       
 
E n  e l  A n e x o  N o .  0 5  y  0 6 ,  s e  o b s e r v a  e l  A n á l i s i s  d e  A g u a  d e  r e g a d í o  p a r a  e l  F u n d o  “ S a n  
C a m i l o ” ,  d o n d e  s e  d e s p r e n d e  q u e  e l  p H  e s  d e  8 . 3 3  y  u n a  C . E .  d e  0 . 4 9  d s / m .  C o n  l o s  
v a l o r e s  d e  C a t i o n e s  y  A n i o n e s  e n  m e q / l ,  s e  d e s p r e n d e  q u e  s o n  a g u a s  C 2 S 1 ,  d e  a c u e r d o  a  
l a  C l a s i f i c a c i ó n  d e l  L a b o r a t o r i o  d e  R i v e r s i d e  d e l  M i n i s t e r i o  d e  A g r i c u l t u r a  d e  l o s  E E . U U  d e  
N . A . ( a g u a  d e  s a l i n i d a d  m a d i a ,  p u e d e  u s a r s e  e n  e l  r i e g o  d e  t o d a s  l a s  p l a n t a s ,  e x c e p t o  e n  
l a s  m á s  s e n s i b l e s ;  a g u a s  b a j a  e n  s o d i o ) .  T a m b i é n  s e  m u e s t r a  l o s  m i c r o e l e m e n t o s  q u e  
c o n t i e n e n  e s t a  a g u a .  
 
3.6. RECURSO SUELO 
 
L o s  v a l o r e s  o b t e n i d o s  e n  c a m p o  s e  m u e s t r a n  e n  e l  A n e x o  N o .  0 7  y  0 8 .  S e  o b s e r v a  q u e  l a  
t e x t u r a  v a r í a  d e  A r e n o s a  a  A r e n a  f r a n c a ,  l a  C a l i z a  a c t i v a  ( C a  C O 3 )  s o n  m e n o r e s  a  0 . 5  % ,  
l a  C o n d u c t i v i d a d  e l é c t r i c a  e x p r e s a d a  e n  m i c r o  S i e m s / c m  a  2 0  ° C  v a r í a  d e  3 0 0  a  8 6 0 ,  e l  
F ó s f o r o  d i s p o n i b l e  e n  m g . / K g .  v a  d e  5 2 . 7 1  a  7 4 . 5 1 ,  e l  C a l c i o  d i s p o n i b l e  e n  m e q / 1 0 0  g r . ,  
t i e n e  u n  r a n g o  e n t r e  2 . 8 5  y  5 . 1 9 ,  e l  M a g n e s i o  d i s p o n i b l e  d e  1 . 2 8  a  2 . 1 0  m e q / 1 0 0  g r . ,  l a  




M a t e r i a  o r g á n i c a  d e  0 . 1 7  %  a  0 . 9 9  % ,  e l  P o t a s i o  d i s p o n i b l e  d e  0 . 4 3  a  0 . 7 7  m e q / 1 0 0  g r . ,  
S o d i o  d i s p o n i b l e  d e  0 . 4 6  a  0 . 9 7  m e q / 1 0 0 g r . ,  e l  N i t r ó g e n o  d e  v a l o r e s  m e n o r e s  d e  1 5 5  a  
5 6 6 . 9  m g /  K g .  ,  y  u n  p H  q u e  v a r í a  d e  7 . 8 9  a  7 . 3 0 .  
 
 
3.7. COMPONENTES EN ESTUDIO      
 
D e n s i d a d :  
D 1 :  6  m e t r o s  e n t r e  f i l a  y  2  m e t r o s  e n t r e  p l a n t a s .   
D 2 :  6  m e t r o s  e n t r e  f i l a  y  3  m e t r o s  e n t r e  p l a n t a s  e n  e l  c u l t i v o  d e  g r a n a d o  ( P ú n i c a  g r a n a t u m  
L . )  v a r i e d a d  W o n d e r f u l .  
 
L a  v a r i e d a d  d e  g r a n a d a  m u n d i a l m e n t e  m á s  c o n o c i d a  e s  l a  W o n d e r f u l ,  q u e  s e  c a r a c t e r i z a  
p o r  p r e s e n t a r  f r u t o s  d e  c a l i b r e  m e d i o  a  g r a n d e ,  c o r o n a  a l a r g a d a ,  c o l o r  e x t e r n o  r o j o ,  s e m i l l a  
d e  c o l o r  r o j o  i n t e n s o ,  p e q u e ñ o s ,  p i ñ ó n  s e m i d u r o  y  d e  s a b o r  á c i d o .  P i e l  r e s i s t e n t e  a  l a  
m a n i p u l a c i ó n .  S e n s i b l e  a  A l t e r n a r i a  s p p .  ( I V I A ,  E s p a ñ a ) .  
 
 
3 . 8 .  T R A T A M I E N T O S  E N  E S T U D I O  
 
Fueron los siguientes:  
 
CUADRO No. 03    Tratamientos en estudio 
 
Tratamientos Distanciamiento  (m.) Clave 
T1 
T2 
               6 x 2 




   
3.9. DISEÑO Y DISPOSICIÓN EXPERIMENTAL    
 
S e  e m p l e ó  u n  D i s e ñ o  C o m p l e t a m e n t e  a l  A z a r   c o n  2  T r a t a m i e n t o s  y  4  r e p e t i c i o n e s  
v a r i a b l e s  ( n ú m e r o  d e  f r u t o s  e v a l u a d o s ) .  L a  U n i d a d  e x p e r i m e n t a l  l a  c o n s t i t u y ó  p l a n t a s  








3.10. CROQUIS EXPERIMENTAL   
     
E f e c t o  d e  d o s  d e n s i d a d e s  d e  p l a n t a c i ó n  s o b r e  e l  c r e c i m i e n t o ,  r e n d i m i e n t o  y  r e n t a b i l i d a d  d e l  
c u l t i v o  d e  g r a n a d o  ( P ú n i c a  g r a n a t u m  L . )  v a r i e d a d  W o n d e r f u l  e n  l a  I r r i g a c i ó n  S a n  C a m i l o  –  
A r e q u i p a .  2 0 1 2  
 
C a r a c t e r í s t i c a s  e x p e r i m e n t a l e s  
 
Á r e a  t o t a l :  1 2 0 0  m 2  
Á r e a  a  e v a l u a r :  4 8 6  m  2  
D i s t a n c i a m i e n t o  e n t e  l í n e a s :  6  m  
D i s t a n c i a m i e n t o  e n t r e  p l a n t a s :  
 
D 1 :  2  m    D e n s i d a d  d e  p l a n t a c i ó n  d e  6 x 2  ( 8 3 3  p l a n t a s / h a . )  
D 2 :  3  m  D e n s i d a d  d e  p l a n t a c i ó n  6 x 3  ( 5 5 5  p l a n t a s / h a . )  
 
T o t a l  d e  p l a n t a s  p a r a  l a  D 1 =  4 8  p l a n t a s ,  D 2 =  3 2  p l a n t a s   
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3.11. MATERIALES Y MÉTODOS 
        
3.11.1. Materiales empleados 
 
a )  M a t e r i a l e s  d e  c a m p o   
 
•  C i n t a  m é t r i c a .   
•  C a r t e l e s  
•  C a l i b r a d o r  v e r n i e r   
•  B o l s a s  d e  P o l i e t i l e n o .  
•  C i n t a s  d e  c o l o r e s  ( r o j o  y  a z u l )  
•  J a b a s  c o s e c h a d o r a s  
•  T i j e r a  p o d a d o r a  
•  M o v i l i d a d  i n t e r n a  
 
b )  M a t e r i a l  b i o l ó g i c o  
 
G r a n a d o  ( P ú n i c a  g r a n a t u m  L . )  v a r i e d a d  W o n d e r f u l .   
 
c )  M a t e r i a l  d e  E s c r i t o r i o  
 
•  C á m a r a  F o t o g r á f i c a  d i g i t a l  
•  L a p i c e r o s  
•  L á p i c e s  
•  C o m p u t a d o r a  
•  H o j a s  d e  p a p e l  B o n d .   
•  R e g l a s .   
•  C a l c u l a d o r a .   
•  L i b r e t a  d e  C a m p o .  











3 . 1 1 . 2 .  M e t o d o l o g í a  s e g u i d a  
    
a )  I n s t a l a c i ó n  d e l  h u e r t o  d e  g r a n a d o  
L a  z o n a  e x p e r i m e n t a l  d o n d e  s e  r e a l i z ó  l a s  e v a l u a c i o n e s  f u e  e s t a b l e c i d a  e l  1 7  d e  
a g o s t o  d e l  2 0 1 1 ,  b a j o  d o s  d e n s i d a d e s  d e  p l a n t a c i ó n :  6 x 2 m .  y  6 x 3 m .  c o n  l a  v a r i e d a d  
W o n d e r f u l .  L a  p r e p a r a c i ó n  d e l  t e r r e n o  t u v o  u n a  d u r a c i ó n  d e  1  m e s  d o n d e  s e  a p l i c ó  
g u a n o  d e  a v e s t r u z  a  t o d a  e l  á r e a  p o s t e r i o r m e n t e  s e  r e a l i z a r o n  r i e g o s  d e  3  a  4  h o r a s  
d i a r i a s  b a j o  e l  s i s t e m a  d e  r i e g o  p o r  g o t e o ,  s i e n d o  n e c e s a r i o  p a r a  l a v a r  l a s  s a l e s  
h a s t a  a l c a n z a r  u n a  c o n d u c t i v i d a d  e l é c t r i c a  d e  0 . 8  –  1  d s / m .  u n a  v e z  l l e g a d a  a  e s t a  
C . E .  s e  p r o c e d i ó  a  l a  p l a n t a c i ó n  d e l  g r a n a d o ;  p l a n t o n e s  t r a í d o s  d e  l a  C i u d a d  d e  I c a .  
 
b )  R i e g o s  
 
E l  s i s t e m a  d e  r i e g o  f u e  p o r  g o t e o ,  c o n  d o s  l í n e a s  d e  g o t e r o s  p o r  c a d a  h i l e r a  d e  
p l a n t a s .  L o s  e m i s o r e s  c a d a  0 . 3 0  m .  d e  d i s t a n c i a m i e n t o  y  u n a  d e s c a r g a  d e  1  
l i t r o / h o r a .  L o s  r i e g o s  f u e r o n  d i a r i o s .  L o s  r e q u e r i m i e n t o s  d e  a g u a  f u e r o n  c a l c u l a d o s  y  
a p l i c a d a  e n  b a s e  a l  M é t o d o  d e l  T a n q u e  d e  e v a p o r a c i ó n  C l a s e  “ A ”    ( P r o g r a m a  S u b  
s e c t o r i a l  d e  I r r i g a c i o n e s ,  2 0 0 3 ) .  E l  v o l u m e n  c a l c u l a d o  e s  d e  1 1  9 0 0  m 3 / h a / a ñ o .  
 
L a  m e t o d o l o g í a  e m p l e a d a  p a r a  e l  c á l c u l o  d e  v o l ú m e n e s  y  f r e c u e n c i a s  d e  r i e g o ,  f u e  
l a  s i g u i e n t e :  
S e  c a l c u l a  l a  e v a p o t r a n s p i r a c i ó n  d e l  c u l t i v o  d e  r e f e r e n c i a ,  l o  q u e  e s  l o  m i s m o  e l  
c á l c u l o  d e  l a  E v a p o t r a n s p i r a c i ó n  P o t e n c i a l  ( E T o ) ,  e m p l e a n d o  l a  s i g u i e n t e  r e l a c i ó n :  
 
E T o  =   E * K t  
 
D o n d e :  
 
E T o  =  E v a p o t r a n s p i r a c i ó n  d e l  c u l t i v o  d e  r e f e r e n c i a  e n  m m / d í a  
E  =  E v a p o r a c i ó n  d e l  T a n q u e  C l a s e  “ A ”  e n  m m . / d í a  y  r e p r e s e n t a  e l  v a l o r  m e d i o  
d i a r i o  d e l  p e r i o d o  c o n s i d e r a d o  
K t  =  C o e f i c i e n t e  d e l  t a n q u e  q u e  v a r í a  c o n  e l  c l i m a  d e  l a  z o n a ,  t i p o  d e  t a n q u e  y  
d e l  m e d i o  q u e  c i r c u n d a  e l  m i s m o .  S e  h a  t o m a d o  u n  C o e f i c i e n t e  d e  0 . 7 0 5  
( A U T O D E M A ,  2 0 0 7 )   
S e  d e t e r m i n a  l a  e v a p o t r a n s p i r a c i ó n  r e a l   o  d e l  c u l t i v o ,  c o n  l a  s i g u i e n t e  e x p r e s i ó n :  
 
E T c  =  E T o  *  K c  




D ó n d e :  
E T c  =  E v a p o t r a n s p i r a c i ó n  d e l  c u l t i v o  e n  m m . / d í a  
E T o  =  E v a p o t r a n s p i r a c i ó n  p o t e n c i a l  o  d e l  c u l t i v o  d e  r e f e r e n c i a  e n  m m . / d í a  
K c  =  C o e f i c i e n t e  d e l  c u l t i v o  e n  f u n c i ó n  d e  l a  f a s e  d e  s u  p e r i o d o  v e g e t a t i v o  
( A U T O D E M A ,  2 0 0 7 ) .  
 
S e  p r o c e d e  a  d e t e r m i n a r  l a s  N e c e s i d a d e s  N e t a s  d e l  c u l t i v o  ( N n ) ,  q u e  s e  r e l a c i o n a  
c o n  l a  c a n t i d a d  d e  a g u a  u s a d a  p o r  l a  p l a n t a  e n  t r a n s p i r a c i ó n  y  c r e c i m i e n t o .  S e  
e x p r e s a  n o r m a l m e n t e  e n  m m . / d í a  o  p o r  m e s ,  t a m b i é n  p u e d e  e x p r e s a r s e  e n  m 3 / h a  o  
e n  m 3 / s u p e r f i c i e  ( A U T O D E M A ,  2 0 0 7 ) .  
 
P a r a  e l  c á l c u l o  d e  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  d e l  c u l t i v o  o  n e c e s i d a d e s  n e t a s  d e b i d o  a  l a  
e v a p o t r a n s p i r a c i ó n ,  s e  e m p l e a  l a  s i g u i e n t e  e x p r e s i ó n  m a t e m á t i c a .  
 
N n  =  E T c  –  P e  –  G w  –  Δ  w  
 
D o n d e :  
 
N n   =  N e c e s id a d e s  n e ta s  d e l c u lt iv o  e n  m m ./d ía  
E T c   =  E v a p o tra n s p i ra c i ó n  re a l o  d e l c u lt iv o  e n  m m ./d ía  
P e   =  P re c ip it a c i ó n  e fe c tiv a  e n  m m ./d ía  
G w   =  A p o r te  c a p ila r  p o r  e fe c to  d e l n iv e l fre á tic o  e n  m m ./d ía  
Δ  w   =  V a r ia c ió n  d e  la  re s e rv a  d e  la  c a n tid a d  d e  a g u a  u tiliz a b le  p o r  la  p la n ta  d is p o n ib le  
e n  e l s u e lo , e x p lo ra d o  p o r  la s  ra íc e s  e n  m m ./d ía  (A U T O D E M A , 2 0 0 7 )  
 
E n  z o n a s  á r i d a s  y  s e m i  á r i d a s ,  l a  P r e c i p i t a c i ó n  ( P e )  e s  c a s i  n u l a ;  e n  c u a n t o  a l  
a p o r t e  c a p i l a r  ( G w )  e n  l a  r e g i ó n  n o  e s  i m p o r t a n t e ,  p o r  c u a n t o  e l  n i v e l  f r e á t i c o  e s t á  
m u y  p r o f u n d o .  F i n a l m e n t e ,  e l  c a m b i o  d e  a l m a c e n a m i e n t o  d e  a g u a  d e l  s u e l o  ( d e l t a  
w )  n o  s e  t o m a  e n  c u e n t a ,  p o r  c u a n t o  e l  s i s t e m a  d e  r i e g o  p o r  g o t e o  e s  d e  a l t a  
f r e c u e n c i a ,  e n  d o n d e  l a  a p l i c a c i ó n  d e l  a g u a  d e  r i e g o  e s  d i a r i a  y  p o r  l o  t a n t o  e l  b u l b o  
h ú m e d o  s i e m p r e  e s t á  e n  c a p a c i d a d  d e  c a m p o ,  p o r  l o  q u e :  
 
N n  =  E T c  
D o n d e :  
 
N n  =  N e c e s id a d e s  n e ta s  d e l c u lt iv o  e n  m m ./d ía  
E T c   =  E v a p o tra n s p i ra c i ó n  d e l c u lt iv o  e n  m m ./d ía   (A U T O D E M A , 2 0 0 7 )  




S e  t o m a  e n  c o n s i d e r a c i ó n  l a s  N e c e s i d a d e s  d e  L a v a d o  ( N L ) ,  q u e  r e p r e s e n t a  l a  
f r a c c i ó n  d e  a g u a  q u e  h a y  q u e  a ñ a d i r  a  l a s  n e c e s i d a d e s  n e t a s  p a r a  m a n t e n e r  l a  
s a l i n i d a d  d e l  s u e l o  e n  l a  z o n a  d e  r a í c e s  e n  u n  n i v e l  n o  p e r j u d i c i a l  p a r a  e l  c u l t i v o .  
 
N L  =  C E i  /  2 C E e  m a x  
D o n d e :  
 
N L  =  N e c e s i d a d e s  d e  L a v a d o  ( % )  
C E i  =  C o n d u c t i v i d a d  e l é c t r i c a  d e l  a g u a  d e  r i e g o  ( m m h o s / c m .  o   d S / m )   
C E e   m a x  =  C o n d u c t i v i d a d  e l é c t r i c a  t o l e r a b l e  d e l  e x t r a c t o  d e  s a t u r a c i ó n  d e l  s u e l o ,  
q u e  n o  o c a s i o n a  m e r m a  e n  l o s  r e n d i m i e n t o s  d e l  c u l t i v o  ( m m h o s / c m  o  
d S / m . )  
 
T a m b i é n  s e  c o n s i d e r a  l a  E f i c i e n c i a  d e  a p l i c a c i ó n  ( E a ) ,  q u e  e x p r e s a  l a  r e l a c i ó n  
e n t r e  e l  a g u a  a l m a c e n a d a  e n  l a  z o n a  d e  r a í c e s  y  e l  a g u a  a p l i c a d a .  P a r a  c l i m a s  
á r i d o s ,  e n  e l  c u a l  e s t á  c o m p r e n d i d o  n u e s t r a  r e g i ó n ,  p u e d e n  a d o p t a r s e  d i f e r e n t e s  
v a l o r e s  ( A U T O D E M A ,  2 0 0 7 ) ,  q u e  d e p e n d e  d e  l a  t e x t u r a  d e l  s u e l o .  
 
T o m a  e n  c u e n t a  l a  U n i f o r m i d a d  d e  r i e g o ,  a  t r a v é s  d e l  C o e f i c i e n t e  d e  U n i f o r m i d a d  
( C U ) ,  q u e  e s  l a  f o r m a  d e  c ó m o  s e  d i s t r i b u y e  e l  a g u a  e n  t o d a  l a  s u p e r f i c i e  r e g a d a ,  
d e  t a l  m a n e r a  q u e  t o d a s  l a s  p l a n t a s  r e c i b a n  l a  m i s m a  c a n t i d a d  d e  a g u a  y  e s t a  s e a  
l a  m á s  a d e c u a d a  p a r a  s a t i s f a c e r  l a s  n e c e s i d a d e s  h í d r i c a s  d e l  c u l t i v o .  
 
P a r a  e l  c á l c u l o  d e l  C o e f i c i e n t e  d e  U n i f o r m i d a d ,  e n  r i e g o  p o r  g o t e o  s o b r e  l a  
s u p e r f i c i e ,  s e  e m p l e a  l a  s i g u i e n t e  e x p r e s i ó n  m a t e m á t i c a :  
 
C U  =  Q 2 5  /  Q n  
 
D o n d e :  
C U    =  C o e f i c i e n t e  d e  U n i f o r m i d a d  e n  p o r c e n t a j e  ( % )  
Q 2 5  =  C a u d a l  m e d i o  d e  l o s  g o t e r o s  q u e  c o n s t i t u y e n  e l  2 5 %  d e l  c a u d a l  m á s  b a j o  
Q n    =  C a u d a l  m e d i o  d e  a  d e s c a r g a  d e  t o d o s  l o s  g o t e r o s .  
 
F i n a l m e n t e  s e  d e t e r m i n a  l a s  N e c e s i d a d e s  T o t a l e s  ( N T ) ,  q u e  c o r r e s p o n d e  a  l a s  
n e c e s i d a d e s  n e t a s  a f e c t a d a s  p o r  l a  e f i c i e n c i a  d e  l o s  m é t o d o s  d e  r i e g o  u t i l i z a d o ,  
p a r a  l o  c u a l  s e  a p l i c a  u n a  c a n t i d a d  m a y o r  p a r a  e s t a r  s e g u r o s  d e  q u e  l a s  p l a n t a s  
r e c i b a n  e l  a g u a  r e q u e r i d a .  




P a r a  e l  c á l c u l o  d e  e s t a s  n e c e s i d a d e s ,  s e  u t i l i z a  l a  s i g u i e n t e  r e l a c i ó n ,  p a r a  e l  r i e g o  
p o r  g o t e o  s u p e r f i c i a l :  
 
N T  =  N n  /  ( 1 - K )  *  C U  
D o n d e :  
 
N T  =  N e c e s i d a d e s  t o t a l e s  e n  m m / d í a  
N n  =  N e c e s i d a d e s  n e t a s  d e l  c u l t i v o  e n  m m / d í a  
K  =  ( 1  –  E a )  :  E n  e l  c a s o  d e  p é r d i d a s  d e b i d o  a  l a  e f i c i e n c i a  d e  a p l i c a c i ó n  
K  =  N L     :  E n  e l  c a s o  d e  l a v a d o   ( A U T O D E M A ,  2 0 0 7 )  
 
E l  t i e m p o  d e  r i e g o  ( T r )  d e p e n d e r á  d e  l a  d o s i s  d e  r i e g o  a  a p l i c a r ,  d e  l a  d e s c a r g a  
d e l   g o t e r o ,  l a  d i s t a n c i a  e n t r e  g o t e r o s  y  l a  d i s t a n c i a  e n t r e  l í n e a s  p o r t a  g o t e r o s  
( m a n g u e r a s  o  c i n t a s  d e  r i e g o ) .  
 
L a  e x p r e s i ó n  m a t e m á t i c a  e s  l a  s i g u i e n t e :  
T r   =   ( N T  *  F )   /   P  
 
D o n d e :  
 
T r   =  T i e m p o  d e  r i e g o  e n  h o r a s  
N T  =   N e c e s i d a d e s  t o t a l e s  e n  m m / d í a  
F    =   F r e c u e n c i a  d e  r i e g o  e n  d í a s  
P    =   P r e c i p i t a c i ó n  e n  m m / h o r a .  
 
L a  p r e c i p i t a c i ó n  ( P ) ,  d e  l o s  g o t e r o s  s e  c a l c u l a  d e  l a  s i g u i e n t e  m a n e r a :  
 
P   =   Q g   /   ( S g  *  S l )  
D o n d e :  
 
P  =  P r e c i p i t a c i ó n  d e  l o s  g o t e r o s  e n  m m /  h o r a  
Q g  =  C a u d a l  d e l  g o t e r o  e n  l / h o r a  
S g  =  S e p a r a c i ó n  e n t r e  g o t e r o s  e n  m .  
S l  =  S e p a r a c i ó n  e n t r e  l í n e a s  p o r t a  g o t e r o s  o  c i n t a s  d e  r i e g o  e n  m .   ( P E R A T ,  
2 0 0 7 ) .  ( F o t o g r a f í a  N o . 1 8 ) .  
 






F O T O G R A F Í A  N °  1 8   R i e g o  p o r  g o t e o  e m p l e a d o  e n  S a n  C a m i l o  –  L a  J o y a  
 
 
c )  F e r t i l i z a c i ó n  
L o s  n i v e l e s  d e  f e r t i l i z a c i ó n  a p l i c a d o s  f u e r o n  l o s  s i g u i e n t e s :  2 8 3 . 3 3  K g . / h a  d e  N ,  a  
b a s e  d e  N i t r a t o  d e  A m o n i o  ( a p o r t a  N ( 0 . 3 3 ) ) ,  1 8 1 . 0 0  K g / h a  d e  N i t r a t o  d e  p o t a s i o  
( a p o r t a  N  ( 0 . 1 3 )  y  K ( 0 . 4 5 ) ) ,  v í a  f e r t i r i e g o .  E l  n i v e l  d e  f e r t i l i z a c i ó n  f u e  1 1 8 - 0 0 - 8 1 .  L a s  
a p l i c a c i o n e s  d e  m a g n e s i o  y  c a l c i o  s e  a p l i c a r o n  f o l i a r m e n t e ,  e n  e l  c a s o  d e l  
m a g n e s i o  f u e  c a d a  1 5 -  2 0  d í a s ,  m i e n t r a s  q u e  e l  c a l c i o  e n  e l  p e r i o d o  d e  f l o r a c i ó n .  E l  
P l a n  d e  f e r t i l i z a c i ó n  s e  m u e s t r a  e n  e l  A n e x o  N o .  1 0 .  ( F u e n t e :  E m p r e s a  A G R O I N C A  
P P X  –  S a n  C a m i l o ) .  
 
d )  C o n t r o l  f i t o s a n i t a r i o  
L o s  i n s e c t i c i d a s ,  f u n g i c i d a s  y  o t r o s ,  q u e  f u e r o n  a p l i c a d o s  a l  g r a n a d o ,  s e  m u e s t r a n  
e n  e l  A n e x o  N o .  1 1  y  N o  1 2 .  L a s  a p l i c a c i o n e s  s e  r e a l i z a r o n  e n  f o r m a  c a l e n d a r i z a d a .   
( F u e n t e :  E m p r e s a  A G R O I N C A  P P X  –  S a n  C a m i l o )  
 
e )  O b s e r v a c i o n e s  a g r o n ó m i c a s  
L a s  e v a l u a c i o n e s  s e  r e a l i z a r o n  p a r a  c a d a  d e n s i d a d  d e  p l a n t a c i ó n .  S e  e v a l u a r o n  e l  
t o t a l   d e  f l o r e s  t a n t o  m a s c u l i n a s  c o m o  f e m e n i n a s  d e  t o d a  l a  p l a n t a  m u e s t r e a d a ,  
s e l e c c i o n a d a s  a l  a z a r  ( A n e x o  N o .  0 9 ) .  
 




L u e g o  d e  l a  f l o r a c i ó n  s e  e v a l u ó  e l  p o r c e n t a j e  d e  f r u t o  c u a j a d o ;  p o s t e r i o r m e n t e  s e  
f u e   e v a l u a n d o  e l  c r e c i m i e n t o   e n  d i á m e t r o  d e l  f r u t o  c o n  l a  a y u d a  d e  u n  v e r n i e r .  S e  
t o m ó  e n  c u e n t a  e l  d i á m e t r o  e c u a t o r i a l  a l  f i n a l i z a r  l a  m a d u r a c i ó n .  E l  e q u i p o  d e  
c o l o r i m e t r í a  ( T a b l a  d e  M u n s e l l )  y  e l  R e f r a c t o m e t r o  ( G r a d o s  B r i x ) ,  f u e r o n  
r e f e r e n c i a l e s  y  n o  s e  t o m a r o n  e n  c u e n t a  e n  e s t a  i n v e s t i g a c i ó n .  
 
3 . 1 2 .  E V A L U A C I O N E S  
 
3 . 1 2 . 1 .  P a r á m e t r o s  c u a n t i t a t i v o s  
 
L a s  e v a l u a c i o n e s  s e  r e a l i z a r o n  u n a  v e z  p o r  s e m a n a  p o r  d e n s i d a d  d e  p l a n t a c i ó n ;  l a s  
e v a l u a c i o n e s  s e  e f e c t u a r o n  e n  t o d a  l a  p l a n t a .  
 
a )  N ú m e r o  d e  f l o r e s   
 
L a s  e v a l u a c i o n e s  d e  n ú m e r o  d e  f l o r e s  s e  r e a l i z a r o n  e n  t o d a  l a  p l a n t a  ( 9  p l a n t a s  
s e l e c c i o n a d a s  a l  a z a r  p a r a  c a d a  d e n s i d a d ) ;  e l  c o n t e o  s e  i n i c i ó  c u a n d o  l a s  f l o r e s  
s e  e n c o n t r a r o n  e n  s u  e s t a d o  f e n o l ó g i c o  F :  6 1 :  F l o r  a b i e r t a ;  m o m e n t o  e n  e l  q u e  
s e  d a   l a  p o l i n i z a c i ó n  y  f e c u n d a c i ó n ,  l o  q u e  i m p l i c a  l a  c a í d a  d e  p é t a l o s .  
 
E l  c o n t e o  d e  f l o r e s  s e  e f e c t u ó  t a n t o  d e   f l o r e s  h e r m a f r o d i t a s  y  m a s c u l i n a s ,  y a  
q u e  s e  p u e d e  d i f e r e n c i a r s e  u n a  d e  l a  o t r a .   L a s   f l o r e s  h e r m a f r o d i t a s  p r e s e n t a n  
u n  o v a r i o  m á s  d e s a r r o l l a d o  q u e  e l  m a s c u l i n o ;  t o m a d o  l a  f o r m a  a p e r a d a .  
( C u a d r o  N o .  0 4 )  
 
b )  P o r c e n t a j e  d e  c u a j a d o  d e  f r u t o  
 
D u r a n t e  l a  f l o r a c i ó n  s e  m o n i t o r e o  l a  d i n á m i c a  d e  f l o r a c i ó n  y  p o r  e n d e  e l  
p o r c e n t a j e  d e  c u a j a d o  d e l  f r u t o .  E l  i n i c i o  d e  e v a l u a c i ó n  d e l  c u a j a d o  d e l  f r u t o  s e  
r e a l i z ó  c u a n d o  l a  p l a n t a  s e  e n c o n t r a b a  e n  s u  e s t a d o  f e n o l ó g i c o  H :  6 9 :  c u a n d o  
e l  o v a r i o  f e c u n d a d o  a u m e n t a  d e  t a m a ñ o ;  e s t e  e s t a d o  e s  d e  m a y o r  s e n s i b i l i d a d  
d e l  f r u t o .  L a  c o r t e z a  d e l  f r u t o  c a m b i a  d e l  c o l o r  r o j o  n a r a n j a  a l  m a r r ó n  v e r d o s o ,  
p r e d o m i n a n d o  l a  t o n a l i d a d  m a r r ó n .  C a b e  i n d i c a r  q u e  s e  e f e c t u a r o n  c u a t r o  
c o s e c h a s  e s c a l o n a d a s ,  p o r  l o  q u e  e l  e s t a d o  f e n o l ó g i c o  e s  d i f e r e n t e  e n  c a d a  
u n a  d e  e l l a s .  ( C u a d r o  N o .  0 1 )  
 
 




T a b l a  d e  E s t a d o s  f e n o l ó g i c o s  d e l  g r a n a d o  
 
 




A : 0 0  
Y E M A  E N  
R E P O S O  





B : 0 1  Y E M A  




C : 0 9  P U N T A  




D : 1 0  S A L I D A  
D E  L A S  
P R I M E R A S  




D 2 : 1 0  
S E P R A C I O N  
D E  L A S  




D 3 : 1 0  H O J A S  
E N  





D 4 : 3 1  
A L A R G A M I E N T
O  D E  




E : 5 1  
A P A R I C I O N  
D E  L O S  
B O T O N E S  




E 2 : 5 5  C A L I Z  




E 3 : 5 9  
A P E R T U R A  




F : 6 1  F L O R  




G : 6 7  C A I D A  
D E  L O S  




H : 6 9  F R U T O  





I : 7 1  F R U T O  




J : 7 3  
D E S A R R O L L
O  D E L  
F R U T O  
 
 
K : 3 9  
S E G U N D A  
M O V I D A  D E  
L O S  




L : 8 1 , 8 5  
M A D U R A C I O
N  D E L  
F R U T O  
 
 
M : 9 3  C A I D A  
D E  H O J A S  
F u e n t e :  M e l g a r e j o ,  2 0 1 1 .  
 
 
c )  N u m e r o  d e  f r u t o s  p o r  p l a n t a  
 
E s t a  e v a l u a c i ó n  s o l o  s e  e f e c t u ó  e n  l a s  p l a n t a s  e l e g i d a s  p o r  d e n s i d a d  d e  
p l a n t a c i ó n .  




d )  C a l i b r e  d e l  f r u t o  
 
E s t a  e v a l u a c i ó n  s e  e j e c u t ó  e n  e l  p r i m e r  f r u t o  c u a j a d o  d e  l a s  d i f e r e n t e s  é p o c a s  
d e  f l o r a c i ó n  h a s t a  s u  c o s e c h a ;  l l e g a n d o  a  t e n e r  3  f r u t o s  e v a l u a d o s .  
E l  c a l i b r e  s e  d e t e r m i n a  p o r  e l  p e s o  d e  c a d a  f r u t o  o  m i d i e n d o  e l  d i á m e t r o  
m á x i m o  d e  l a  s e c c i ó n  e c u a t o r i a l  d e l  f r u t o .  E s t o  s e  h i z o  c o n  l a  a y u d a  d e  u n  
V e r n i e r .  A  e x c e p c i ó n  d e l  D i á m e t r o  e c u a t o r i a l ,  l o s  d e m á s  p a r á m e t r o s  s o n  
r e f e r e n c i a l e s  y  n o  s e  t o m a r o n  e n  c u e n t a .  
 
D ó n d e :  
D 1  ( m m ) ,  D i á m e t r o  e c u a t o r i a l  
D 2  ( m m ) ,  D i á m e t r o  d e  c á l i z  
L 1  ( m m ) ,  A l t u r a  l o n g i t u d i n a l  s i n  c á l i z  
L 2  ( m m ) ,  A l t u r a  l o n g i t u d i n a l  t o t a l  
L 3  ( m m ) ,  A l t u r a  d e l  c á l i z  o  c o r o n a  
P f  ( g ) ,  P e s o  d e  f r u t o   
P c  +  M c  ( g ) ,  P e s o  c o r t e z a  y  m e m b r a n a s  c a r p e l a r e s  
E c  ( m m ) ,  E s p e s o r  d e  c o r t e z a .  













G r a f i c o  N o .  0 1   D i á m e t r o  d e l  f r u t o  






F O T O G R A F Í A  N o .  1 9   M e d i c i ó n  d e l  d i á m e t r o  e c u a t o r i a l  c o n  v e r n i e r  
 
e )  P r o d u c c i ó n   
 
U n a  v e z  t e r m i n a d a  l a  c o s e c h a  s e  c o n t a b i l i z ó  l o s  k i l o s  p r o d u c i d o s  p o r  p l a n t a  
p r o m e d i o  p a r a  c a d a  d e n s i d a d  d e  p l a n t a c i ó n  y  e n  c a d a  c a t e g o r í a ,  C A T  I ,  C A T  I I  y  
d e s c a r t e  p a r a  c a d a  d e n s i d a d .   E l  r e n d i m i e n t o  d e  g r a n a d o  p o r  h e c t á r e a ,  s e  o b t u v o  
m u l t i p l i c a n d o  e l  r e n d i m i e n t o  p r o m e d i o  p o r  p l a n t a  p o r  e l  n ú m e r o  d e  p l a n t a s  p o r  
h e c t á r e a  e n  c a d a  d e n s i d a d  d e  s i e m b r a  ( 8 3 3  p l / h a  y  5 5 5  p l / h a ) .  ( A n e x o  N o . 1 3 )  
 
 
3 . 1 3 .  C O S T O S  D E  P R O D U C C I Ó N  Y  A N A L I S I S  D E  R E N T A B I L I D A D  D E L  C U L T I V O  
 
S e  h i z o  s i g u i e n d o  e l  M o d e l o  p r o p u e s t o  p o r  e l  “ M a n u a l  d e  c u l t i v o s  a l t e r n a t i v o s  p a r a  l a  
I r r i g a c i ó n  M a j e s ”  ( C o n v e n i o  A L A / 9 3 / 0 2 .  P e r ú -  U n i ó n  E u r o p e a ) .  L a  r e n t a b i l i d a d  s e  e l a b o r ó  
p a r a  u n a  p r o d u c c i ó n  d e  4 3 1 . 4 9  K g . / h a  ( D e n s i d a d  6 x 2 m )  y  2 5 0 . 3 1  K g . / h a  ( D e n s i d a d  6 x 3 )  a l  
p r i m e r  a ñ o ,  e s t i m á n d o s e  l a  p r o d u c c i ó n   c o m e r c i a l  a  p a r t i r  d e l  t e r c e r  a ñ o  e n   2 0  0 0 0  k g / h a .  
 
3 . 1 4 .  P R O C E S A M I E N T O  D E  D A T O S  
 
E l  A n á l i s i s  d e  V a r i a n z a  ( A N V A )  s e  e f e c t u ó  t o m a n d o  c o m o  b a s e  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  d e   
R e n d i m i e n t o  t o t a l ,  C A T  I ,  C A T  I I  y  D e s c a r t e ,  p a r a  c a d a  u n a  d e  l a s  c u a t r o  c o s e c h a s  
r e a l i z a d a s .  L a  p r u e b a  e s t a d í s t i c a  e m p l e a d a  f u e  l a  d e  " F "  y  l o s  v a l o r e s  c a l c u l a d o s  s e  
c o m p a r a r o n  c o n  e l  d e  l a s  T a b l a s  r e s p e c t i v a s  a l  n i v e l  d e  5 %  d e  p r o b a b i l i d a d e s ;  p a r a  
c o m p a r a r  l o s  p r o m e d i o s  d e  t r a t a m i e n t o s  q u e  r e s u l t a r a n  s i g n i f i c a t i v o s ,  s e  e m p l e ó  l a  P r u e b a  
d e  R a n g o  M ú l t i p l e  d e  D u n c a n  a  u n  n i v e l  d e  0 . 0 5 .  




I V  R E S U L T A D O S  
 
4 . 1 .  N ú m e r o  d e  f l o r e s  e n  g r a n a d o  ( P u n i c a  g r a n a t u m  L . )  
 
E n  e l  C u a d r o  N o .  0 4 ,  s e  p u e d e  o b s e r v a r  q u e  p a r a  l a  d e n s i d a d  6 x 2  ( D 1 ) ,  e l  r a n g o  d e  f l o r e s  
f e m e n i n a s  v a  d e  0 0  a  1 5  f l o r e s / p l a n t a  y  p a r a  l a s  f l o r e s  m a s c u l i n a s  l a  v a r i a c i ó n  e s  d e  0 3  a  
3 9  f l o r e s / p l a n t a ,  m i e n t r a s  q u e  p a r a  l a  d e n s i d a d  6 x 3  ( D 2 ) ,  l a  v a r i a c i ó n  f u e  p a r a  l a s  f l o r e s  
f e m e n i n a s  d e  0 0  a  6  f l o r e s / p l a n t a  y  p a r a  l a s  m a s c u l i n a s  d e  0 0  a  3 3  f l o r e s / p l a n t a .    
 
C U A D R O  N o .  0 4   N ú m e r o  d e  f l o r e s  e n  g r a n a d o  ( P u n i c a  g r a n a t u m  L . )  E f e c t o  d e  d o s  
d e n s i d a d e s  d e  p l a n t a c i ó n  s o b r e  e l  c r e c i m i e n t o ,  r e n d i m i e n t o  y  
r e n t a b i l i d a d  d e l  c u l t i v o  d e  g r a n a d o  ( P u n i c a  g r a n a t u m  L . )  v a r i e d a d  






D E N S I D A D  6 X 3  
P l a n t a  F l o r e s  
f e m e n i n a s *  
F l o r e s  
m a s c u l i n a s * *  
N o .  d e  f l o r e s  t o t a l  
1  6  3 3  3 9  
2  1  1  2  
3  0  0  0  
4  0  3  3  
5  0  2  2  
6  1  0  1  
7  0  3  3  
8  0  9  9  
9  1  2  3  
* O v a r io  d e s a r r o l la d o  




D E N S I D A D  6 X 2  
P l a n t a  F l o r e s  
f e m e n i n a s *  
F l o r e s  
m a s c u l i n a s * *  
N o .  d e  f l o r e s  
t o t a l  
1  1 0  1 9  2 9  
2  2  1 9  2 1  
3  1 5  3 6  5 1  
4  4  1 9  2 3  
5  3  3 9  4 2  
6  0  3  3  
7  1 2  3 0  4 2  
8  5  1 3  1 8  
9  4  1 4  1 8  




4 . 2 .  P o r c e n t a j e  d e  f r u t o s  c u a j a d o s  e n  g r a n a d o  ( P u n i c a  g r a n a t u m  L . )  
 
E n  e l  C u a d r o  N o .  0 5  s e  i n d i c a  e l  p o r c e n t a j e  d e  f r u t o  c u a j a d o  p a r a  l a  d e n s i d a d  6 x 2  ( D 1 ) ,  
s i e n d o  l a  v a r i a c i ó n  d e  0 0 . 0 0  %  a  2 8 . 5 7  % ,  c o n  u n  p r o m e d i o  d e  1 4 . 2 9  %  y  p a r a  l a  d e n s i d a d  
6 x 3  ( D 2 ) ,  l a  v a r i a c i ó n  f u e  d e  0 . 0 0  %  a  4 4 . 4 4  % ,  c o n  u n  p r o m e d i o  d e  9 . 7 8 % .  
 
C U A D R O  N o .  0 5   P o r c e n t a j e  d e  f r u t o s  c u a j a d o s  e n  g r a n a d o  ( P u n i c a  g r a n a t u m  L . )  
E f e c t o  d e  d o s  d e n s i d a d e s  d e  p l a n t a c i ó n  s o b r e  e l  c r e c i m i e n t o ,  
r e n d i m i e n t o  y  r e n t a b i l i d a d  d e l  c u l t i v o  d e  g r a n a d o  ( P u n i c a  
g r a n a t u m  L . )  v a r i e d a d  W o n d e r f u l  e n  l a  I r r i g a c i ó n  S a n  C a m i l o  ( L a  
J o y a )  
 
 
D E N S I D A D  6 X 2  
P l a n t a  N o .  d e  f l o r e s  
t o t a l  
N ú m e r o  d e  f r u t o  
t o t a l  
P o r c e n t a j e  d e  f r u t o  
c u a j a d o  ( % )  
1  2 9  4  1 3 . 8 0  
2  2 1  3  1 4 . 2 9  
3  5 1  8  1 5 . 6 9  
4  2 3  4  1 7 . 3 9  
5  4 2  0  0 0 . 0 0  
6  3  0  0 0 . 0 0  
7  4 2  1 2  2 8 . 5 7  
8  1 8  5  2 7 . 7 8  
9  1 8  2  1 1 . 1 1  
P r o m e d i o    1 4 . 2 9  
 
D E N S I D A D  6 X 3  
 P l a n t a  N o .  d e  f l o r e s  
t o t a l  
N ú m e r o  d e  f r u t o  
t o t a l  
P o r c e n t a j e  d e  f r u t o  
c u a j a d o  ( % )  
1  3 9  4  1 0 . 2 3  
2  2  0  0 . 0 0  
3  0  0  0 . 0 0  
4  3  0  0 . 0 0  
5  2  0  0 . 0 0  
6  1  0  0 . 0 0  
7  3  0  0 . 0 0  
8  9  4  4 4 . 4 4  
9  3  1  3 3 . 3 3  
P r o m e d i o    9 . 7 8  
 




4 . 3 .  N ú m e r o  d e  f r u t o s / p l a n t a  e n  g r a n a d o  ( P u n i c a  g r a n a t u m  L . )  
 
E n  e l  C u a d r o  N o .  0 6 ,  s e  m u e s t r a  e l  n ú m e r o  d e  f r u t o s / p l a n t a ,  v a r i a n d o  d e  0 0  f r u t o s / p l a n t a  a  
1 2  f r u t o s / p l a n t a  e n  l a  d e n s i d a d  6 x 2  ( D 1 ) ,  c o n  u n  p r o m e d i o  d e  4 . 2 2  f r u t o s / p l a n t a  y  d e  0 0  
f r u t o s / p l a n t a  a  4  f r u t o s / p l a n t a  c o n  u n  p r o m e d i o  d e  1  f r u t o / p l a n t a  p a r a  l a  d e n s i d a d  D 2  ( 6 x 3 )   
 
 
C U A D R O  N o .  0 6   N ú m e r o  d e  f r u t o s / p l a n t a  e n  g r a n a d o  ( P u n i c a  g r a n a t u m  L . )  E f e c t o  
d e  d o s  d e n s i d a d e s  d e  p l a n t a c i ó n  s o b r e  e l  c r e c i m i e n t o ,  
r e n d i m i e n t o  y  r e n t a b i l i d a d  d e l  c u l t i v o  d e  g r a n a d o  ( P u n i c a  
g r a n a t u m  L . )  v a r i e d a d  W o n d e r f u l  e n  l a  I r r i g a c i ó n  S a n  C a m i l o  ( L a  
J o y a )  
 
 





































T o t a l  
P r o m e d i o  
3 8  
4 . 2 2  
 9  
1 . 0 0  
 
 
4 . 4 .  C a l i b r e  d e  f r u t o s  ( d i á m e t r o  e c u a t o r i a l  e n  m m )  e n  g r a n a d o  ( P u n i c a  g r a n a t u m  L . )  
 
E n  e l  C u a d r o  N o .  0 7  s e  m u e s t r a  l o s  v a l o r e s  d e l  d i á m e t r o  e c u a t o r i a l ,  v a r i a n d o  e n  l a  
d e n s i d a d  6 x 2  ( D 1 )  d e  6 8 . 0  m m .  a   8 0 . 0  m m . ,  c o n  u n  p r o m e d i o  d e  7 5 . 5 7  m m . / f r u t o ,  
m i e n t r a s  q u e  p a r a  l a  d e n s i d a d  d e  6 x 3  ( 6 x 3 ) ,  l a  v a r i a c i ó n  f u e  d e  6 9 . 0  m m  a  7 5 . 0  m m  d e  
d i á m e t r o  e c u a t o r i a l ,  c o n  u n  p r o m e d i o  d e  7 3 . 8 3  m m .  
 




C U A D R O  N o .  0 7   C a l i b r e  d e  f r u t o  ( d i á m e t r o  e c u a t o r i a l  e n  m m . )  e n  g r a n a d o  ( P u n i c a  
g r a n a t u m  L . )  E f e c t o  d e  d o s  d e n s i d a d e s  d e  p l a n t a c i ó n  s o b r e  e l  
c r e c i m i e n t o ,  r e n d i m i e n t o  y  r e n t a b i l i d a d  d e l  c u l t i v o  d e  g r a n a d o  
( P u n i c a  g r a n a t u m  L . )  v a r i e d a d  W o n d e r f u l  e n  l a  I r r i g a c i ó n  S a n  
C a m i l o  ( L a  J o y a )  
 
 
P l a n t a  
D 1  ( 6 x 2 )  
D i á m e t r o  
e c u a t o r i a l  m m  
C ó d i g o  N o .  
P l a n t a  D 2  ( 6 x 3 )  
D i á m e t r o  e c u a t o r i a l   










7 4 . 0  
7 7 . 0  
8 0 . 0  
7 5 . 0  
0 . 0  
0 . 0  
7 6 . 0  
6 8 . 0  










7 5 . 0  
0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  
7 7 . 5  
6 9 . 0  
T o t a l  
P r o m e d i o  
5 2 9 . 0  
7 5 . 5 7  
 2 2 1 . 5  
7 3 . 8 3  
 
 
4 . 5 .  R e n d i m i e n t o  T o t a l  d e  g r a n a d o  ( P u n i c a  g r a n a t u m  L . )  e n  l a s  C u a t r o  c o s e c h a s .  
 
E n  e l  A n e x o  N o .  1 3  s e  m u e s t r a n  l o s  r e s u l t a d o s  d e  c a m p o  p a r a  e l  r e n d i m i e n t o  t o t a l  ( c u a t r o  
c o s e c h a s )  d e  g r a n a d o  ( P u n i c a  g r a n a t u m  L . ) .  P a r a  l a  d e n s i d a d  d e  6 x 2  ( D 1 )  f u e  d e  0 . 5 2 0  
K g .  p o r  p l a n t a  e n  p r o m e d i o  ( 4 3 3 . 1 6  K g / h a ) ,  c o n  u n a  v a r i a c i ó n  e n t r e  0 . 4 7 1  K g / p l a n t a   a  
0 . 5 4 0  K g /  p l a n t a ,  m i e n t r a s  q u e  p a r a  l a  d e n s i d a d  6 x 3  ( D 2 )  f u e  d e  0 . 4 1 7  K g .  p o r  p l a n t a  e n  
p r o m e d i o  ( 2 3 1 . 4 4  K g / h a ) ,  c o n  v a l o r e s  e n t r e  0 . 3 6 7  K g / p l a n t a  a  0 . 6 6 7  K g / p l a n t a  e n  
p r o m e d i o .   
 
E n  e l  C u a d r o  N o .  0 8  s e  i n d i c a  e l  A n á l i s i s  d e  V a r i a n z a  ( A N V A ) ,  d o n d e  s e  o b s e r v a  q u e   n o  
h a y  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  p a r a  l a s  d o s  d e n s i d a d e s  d e  p l a n t a c i ó n ,  p a r a  u n  n i v e l  d e  
s i g n i f i c a c i ó n  d e l  9 5 %  d e  p r o b a b i l i d a d e s .  E l  C o e f i c i e n t e  d e  V a r i a b i l i d a d  e s  d e l  2 1 . 6 2  % .   
 
C U A D R O  N o .  0 8   A n á l i s i s  d e  V a r i a n z a  ( A N V A )  p a r a  e l  g r a n a d o  ( P u n i c a  g r a n a t u m  
L . )  R e n d i m i e n t o  t o t a l  e n  c u a t r o  c o s e c h a s .  E f e c t o  d e  d o s  
d e n s i d a d e s  d e  p l a n t a c i ó n  s o b r e  e l  c r e c i m i e n t o ,  r e n d i m i e n t o  y  
r e n t a b i l i d a d  d e l  c u l t i v o  d e  g r a n a d o  ( P u n i c a  g r a n a t u m  L . )  v a r i e d a d  
W o n d e r f u l  e n  l a  I r r i g a c i ó n  S a n  C a m i l o  ( L a  J o y a )  
 
F . V .  G . L .  S . C .  C . M .  F  P  >  F  
T r a t a m i e n t o s  
E r r o r  




0 . 0 0 8 9  
0 . 0 6 8 6  
0 . 0 7 4 7  
0 . 0 0 8 9  
0 . 0 1 0 9  
0 . 8 1 3 N S    0 . 5 9 5  
C . V .  =   2 1 . 6 2  %  
 




E n  e l  C u a d r o  N o .  0 9  s e  p r e s e n t a  l a  P r u e b a  d e  R a n g o  M ú l t i p l e  d e  D u n c a n ,  p a r a  u n  n i v e l  d e  
s i g n i f i c a c i ó n  d e  α  =  0 . 0 5 ,  c o n  u n  r e n d i m i e n t o  d e  0 . 5 2 0  K g / p l a n t a  p r o m e d i o  p a r a  l a  
d e n s i d a d  6 x 2  m .  ( D 1 )  y  d e  0 . 4 1 7  K g . / p l a n t a  e n  p r o m e d i o  p a r a  l a  d e n s i d a d  6 x 3  m .  ( D 2 ) ,  n o  
e x i s t i e n d o  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n  l a s  d e n s i d a d e s  d e  p l a n t a c i ó n .  E n  e l  G r á f i c o  N o .  0 2 ,  
s e  i n d i c a  l a  g r á f i c a  d e  e s t o s  r e s u l t a d o s .  
 
C U A D R O  N o .  0 9   P r u e b a  d e  R a n g o  M ú l t i p l e  d e  D u n c a n  p a r a  e l  g r a n a d o  ( P u n i c a  
g r a n a t u m  L . )  R e n d i m i e n t o  T o t a l  ( C u a t r o  c o s e c h a s ) .  E f e c t o  d e  
d o s  d e n s i d a d e s  d e  p l a n t a c i ó n  s o b r e  e l  c r e c i m i e n t o ,  r e n d i m i e n t o  
y  r e n t a b i l i d a d  d e l  c u l t i v o  d e  g r a n a d o  ( P u n i c a  g r a n a t u m  L . )  
v a r i e d a d  W o n d e r f u l  e n  l a  I r r i g a c i ó n  S a n  C a m i l o  ( L a  J o y a ) .  
 
O r d e n  T r a t a m i e n t o s  R e n d i m i e n t o  
g r . / p l a n t a  
R e n d i m i e n t o  
K g / h a  
S i g n i f i c a c i ó n  
α  =  0 . 0 5  
1  
2  
D 1  ( 6 x 2 )  
D 2  ( 6 x 3 )  
5 2 0  
4 1 7 . 5  
4 3 3 . 1 6  
2 3 1 . 4 4  
a  
a  
N o t a :  L e t r a s  i g u a l e s  i n d i c a n  q u e  n o  e x i s t e n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s .  
 
G r a f i c o  N o .  0 2   R e n d i m i e n t o  T o t a l  d e  g r a n a d o  k g / p l a n t a  ( P u n i c a  g r a n a t u m  L . )  e n  




4 . 5 . 1  R e n d i m i e n t o  d e  g r a n a d o  ( P u n i c a  g r a n a t u m  L . )  e n  l a s  c u a t r o  c o s e c h a s  C A T  I   
 
E n  e l  A n e x o  N o .  1 4   s e  m u e s t r a n  l o s  r e s u l t a d o s  d e  c a m p o  p a r a  e l  r e n d i m i e n t o  e n  l a s  
c u a t r o  c o s e c h a s  C A T  I  d e  g r a n a d o  ( P u n i c a  g r a n a t u m  L . ) ,  c o n  0 . 5 5 6  K g / p l a n t a ,  c o n  
v a l o r e s  d e  0 . 5 0 8  K g / p l a n t a  a  0 . 5 8 5  K g / p l a n t a ,   p a r a  l a  d e n s i d a d  6 x 2  m .  ( D 1 )  y  d e  0 . 3 3 3  
K g / p l a n t a  c o n  u n  r a n g o  d e  0 . 2 6 0  K g / p l a n t a  a  0 . 6 4 0  K g / p l a n t a ,  p a r a  l a  d e n s i d a d  6 x 3  m .  
( D 2 ) .    




E n  e l  C u a d r o  N o .  1 0  s e  i n d i c a  e l  A n á l i s i s  d e  V a r i a n z a  ( A N V A ) ,  d o n d e  s e  o b s e r v a  q u e   n o  
h a y  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  p a r a  l a s  d o s  d e n s i d a d e s  d e  p l a n t a c i ó n ,  p a r a  u n  n i v e l  d e  
s i g n i f i c a c i ó n  d e l  9 5 %  d e  p r o b a b i l i d a d e s .  E l  C o e f i c i e n t e  d e  V a r i a b i l i d a d  e s  d e l  7 . 0 8 % .   
 
 
C U A D R O  N o .  1 0   A n á l i s i s  d e  V a r i a n z a  ( A N V A )  p a r a  e l  g r a n a d o  ( P u n i c a  g r a n a t u m  
L . )  T r a n s f o r m a c i ó n  √ x + 1  C A T  I .  E f e c t o  d e  d o s  d e n s i d a d e s  d e  
p l a n t a c i ó n  s o b r e  e l  c r e c i m i e n t o ,  r e n d i m i e n t o  y  r e n t a b i l i d a d  d e l  
c u l t i v o  d e  g r a n a d o  ( P u n i c a  g r a n a t u m  L . )  v a r i e d a d  W o n d e r f u l  e n  l a  
I r r i g a c i ó n  S a n  C a m i l o  ( L a  J o y a )  
 
 
F . V .  G . L .  S . C .  C . M .  F  P  > F  
T r a t a m i e n t o s  
E r r o r  




0 . 0 1 9 1  
0 . 0 4 3 2  
0 . 0 6 2 3  
0 . 0 1 9 1  
0 . 0 0 7 2  
2 . 6 5  N S   0 . 1 5 3  
C . V .  =   7 . 0 8  %  
 
E n  e l  C u a d r o  N o .  1 1  s e  p r e s e n t a  l a  P r u e b a  d e  R a n g o  M ú l t i p l e  d e  D u n c a n ,  p a r a  u n  n i v e l  d e  
s i g n i f i c a c i ó n  d e  α  =  0 . 0 5 ,  c o n  0 . 5 5 6  K g / p l a n t a  ( 4 6 3 . 1 5  K g / h a )  y  0 . 3 3 3  K g / p l a n t a  ( 1 8 4 . 8 2  
K g / h a )  e n  p r o m e d i o ,  p a r a  l a s  d e n s i d a d e s  D 1  y  D 2 ,  r e s p e c t i v a m e n t e .   
 
E n  e l  G r á f i c o  N o .  0 3 ,  s e  i n d i c a  l a  g r á f i c a  d e  e s t o s  r e s u l t a d o s .  
 
C U A D R O  N o .  1 1   P r u e b a  d e  R a n g o  M ú l t i p l e  d e  D u n c a n  p a r a  e l  g r a n a d o  ( P u n i c a  
g r a n a t u m  L . )  R e n d i m i e n t o  e n  l a  c o s e c h a  C A T  I .  E f e c t o  d e  d o s  
d e n s i d a d e s  d e  p l a n t a c i ó n  s o b r e  e l  c r e c i m i e n t o ,  r e n d i m i e n t o  y  
r e n t a b i l i d a d  d e l  c u l t i v o  d e  g r a n a d o  ( P u n i c a  g r a n a t u m  L . )  v a r i e d a d  
W o n d e r f u l  e n  l a  I r r i g a c i ó n  S a n  C a m i l o  ( L a  J o y a ) .  
 
 
O r d e n  T r a t a m i e n t o s  R e n d i m i e n t o  
g r / p l a n t a  
R e n d i m i e n t o  
K g / h a  
S i g n i f i c a c i ó n  
α  =  0 . 0 5  
1  
2  
D 1  ( 6 x 2 )  
D 2  ( 6 x 3 )  
5 5 6  
3 3 3  
4 6 3 . 1 5  
1 8 4 . 8 2  
a  
a  















4 . 5 . 2 .  R e n d i m i e n t o  d e  g r a n a d o  ( P u n i c a  g r a n a t u m  L . )  e n  c u a t r o  c o s e c h a s  C A T  I I   
 
E n  e l  A n e x o  N o .  1 5  s e  m u e s t r a n  l o s  r e s u l t a d o s  d e  c a m p o  p a r a  e l  r e n d i m i e n t o  a  l a     
c o s e c h a  C A T  I I  d e  g r a n a d o  ( P u n i c a  g r a n a t u m  L . ) ,  c o n  0 . 5 0 9  K g / p l a n t a  e n  p r o m e d i o ,  c o n  
v a l o r e s  d e  0 . 4 3 8  K g / p l a n t a  a  0 . 6 1 0  K g / p l a n t a ,   p a r a  l a  d e n s i d a d  6 x 2  m .  ( D 1 )  y  d e  0 . 3 1 0  
K g / p l a n t a  e n  p r o m e d i o ,  c o n  v a l o r e s  d e  0 . 3 5 0  K g / p l a n t a  a  0 . 5 3 0  K g / p l a n t a ,  p a r a  l a  d e n s i d a d  
6 x 3  m .  ( D 2 ) .   
 
E n  e l  C u a d r o  N o .  1 2  s e  i n d i c a  e l  A n á l i s i s  d e  V a r i a n z a  ( A N V A ) ,  d o n d e  s e  o b s e r v a  q u e   n o  
h a y  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  p a r a  l a s  d o s  d e n s i d a d e s  d e  p l a n t a c i ó n ,  p a r a  u n  n i v e l  d e  
s i g n i f i c a c i ó n  d e l  9 5 %  d e  p r o b a b i l i d a d e s .  E l  C o e f i c i e n t e  d e  V a r i a b i l i d a d  e s  d e l  6 . 2 0  % .   
 
C U A D R O  N o .  1 2   A n á l i s i s  d e  V a r i a n z a  ( A N V A )  p a r a  e l  g r a n a d o  ( P u n i c a  g r a n a t u m  
L . )  T r a n s f o r m a c i ó n  √ x + 1  C A T  I I .  E f e c t o  d e  d o s  d e n s i d a d e s  d e  
p l a n t a c i ó n  s o b r e  e l  c r e c i m i e n t o ,  r e n d i m i e n t o  y  r e n t a b i l i d a d  d e l  
c u l t i v o  d e  g r a n a d o  ( P u n i c a  g r a n a t u m  L . )  v a r i e d a d  W o n d e r f u l  e n  l a  
I r r i g a c i ó n  S a n  C a m i l o  ( L a  J o y a )  
 
F . V .  G . L .  S . C .  C . M .  F  P  > F  
T r a t a m i e n t o s  
E r r o r  




0 . 0 1 5 4  
0 . 0 3 2 3  
0 . 0 4 7 8  
0 . 0 1 5  
0 . 0 0 5  
2 . 8 5  N S  0 . 1 5 4  
C . V .  =   6 . 2 0  %  
 
E n  e l  C u a d r o  N o .  1 3  s e  p r e s e n t a  l a  P r u e b a  d e  R a n g o  M ú l t i p l e  d e  D u n c a n ,  p a r a  u n  n i v e l  d e  
s i g n i f i c a c i ó n  d e  α  =  0 . 0 5 ,  c o n  0 . 5 0 9  K g / p l a n t a  ( 4 2 3 . 9 9  K g / h a )  y  0 . 3 1 0  K g / p l a n t a  ( 1 7 2 . 0 5  
K g / h a )  e n  p r o m e d i o ,  p a r a  l a s  d e n s i d a d e s  D 1  y  D 2 ,  r e s p e c t i v a m e n t e .   
E n  e l  G r á f i c o  N o .  0 4 ,  s e  i n d i c a  l a  g r á f i c a  d e  e s t o s  r e s u l t a d o s .  




C U A D R O  N o .  1 3   P r u e b a  d e  R a n g o  M ú l t i p l e  d e  D u n c a n  p a r a  e l  g r a n a d o  ( P u n i c a  
g r a n a t u m  L . )  R e n d i m i e n t o  C A T  I I .  E f e c t o  d e  d o s  d e n s i d a d e s  d e  
p l a n t a c i ó n  s o b r e  e l  c r e c i m i e n t o ,  r e n d i m i e n t o  y  r e n t a b i l i d a d  d e l  
c u l t i v o  d e  g r a n a d o  ( P u n i c a  g r a n a t u m  L . )  v a r i e d a d  W o n d e r f u l  e n  l a  
I r r i g a c i ó n  S a n  C a m i l o  ( L a  J o y a ) .  
 
 
O r d e n  T r a t a m i e n t o s  R e n d i m i e n t o  
g r / p l a n t a  
R e n d i m i e n t o  
K g / h a  
S i g n i f i c a c i ó n  
α  =  0 . 0 5  
1  
2  
D 1  ( 6 x 2 )  
D 2  ( 6 x 3 )  
5 0 9  
3 1 0  
4 2 3 . 9 9  
1 7 2 . 0 5  
a  
a  
N o t a :  L e t r a s  i g u a l e s  i n d i c a n  q u e  n o  e x i s t e n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s .  
 
 
G r a f i c o  N o .  0 4   R e n d i m i e n t o  d e  g r a n a d o  g r / p l a n t a  ( P u n i c a  g r a n a t u m  L . )  e n  C A T  







4 . 5 . 3  R e n d i m i e n t o  d e  g r a n a d o  ( P u n i c a  g r a n a t u m  L . )  e n  C a t e g o r í a  D e s c a r t e   
 
E n  e l  A n e x o  N o .  1 6   s e  m u e s t r a n  l o s  r e s u l t a d o s  d e  c a m p o  p a r a  e l  r e n d i m i e n t o  d e    c o s e c h a  
C a t e g o r í a  D e s c a r t e  d e  g r a n a d o  ( P u n i c a  g r a n a t u m  L . ) ,  c o n  0 .  3 9 9  K g / p l a n t a  p a r a  D 1 ,  c o n  
v a l o r e s  d e  0 . 2 5 0  K g / p l a n t a  a  0 . 4 8 3  K g / p l a n t a  y  d e  0 . 4 4 8  K g / p l a n t a  e n  p r o m e d i o  p a r a  l a  
d e n s i d a d  6 x 2  m .  ( D 1 )  c o n  v a l o r e s  d e  0 . 3 2 6  K g / p l a n t a  a  0 . 7 2 0  K g / p l a n t a  p a r a  l a  d e n s i d a d  
6 x 3  m .  ( D 2 )   
 
E n  e l  C u a d r o  N o .  1 4  s e  i n d i c a  e l  A n á l i s i s  d e  V a r i a n z a  ( A N V A ) ,  d o n d e  s e  o b s e r v a  q u e   n o  
h a y  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  p a r a  l a s  d o s  d e n s i d a d e s  d e  p l a n t a c i ó n ,  p a r a  u n  n i v e l  d e  
s i g n i f i c a c i ó n  d e l  9 5 %  d e  p r o b a b i l i d a d e s .  E l  C o e f i c i e n t e  d e  V a r i a b i l i d a d  e s  d e l  1 7 . 1 8 % .   
 




C U A D R O  N o .  1 4   A n á l i s i s  d e  V a r i a n z a  ( A N V A )  p a r a  e l  g r a n a d o  ( P u n i c a  g r a n a t u m  
L . )  T r a n s f o r m a c i ó n  √ x  D e s c a r t e .  E f e c t o  d e  d o s  d e n s i d a d e s  d e  
p l a n t a c i ó n  s o b r e  e l  c r e c i m i e n t o ,  r e n d i m i e n t o  y  r e n t a b i l i d a d  d e l  
c u l t i v o  d e  g r a n a d o  ( P u n i c a  g r a n a t u m  L . )  v a r i e d a d  W o n d e r f u l  e n  l a  
I r r i g a c i ó n  S a n  C a m i l o  ( L a  J o y a )  
 
F . V .  G . L .  S . C .  C . M .  F  P  > F  
T r a t a m i e n t o s  
E r r o r  




0 . 0 0 2 1  
0 . 0 7 3 3  
0 . 0 7 5 5  
0 . 0 0 2 1  
0 . 0 1 2 2  
0 . 1 7  N S  0 . 6 9 0  
C . V .  =   1 7 . 1 8  %  
 
E n  e l  C u a d r o  N o .  1 5  s e  p r e s e n t a  l a  P r u e b a  d e  R a n g o  M ú l t i p l e  d e  D u n c a n ,  p a r a  u n  n i v e l  d e  
s i g n i f i c a c i ó n  d e  α  =  0 . 0 5 ,  c o n  0 . 3 9 9  K g / p l a n t a  ( 3 3 2 . 3 7  K g / h a )  y  0 . 4 4 8  K g / p l a n t a  ( 2 4 8 . 6 4  
K g / h a )  e n  p r o m e d i o ,  p a r a  l a s  d e n s i d a d e s  D 1  y  D 2 ,  r e s p e c t i v a m e n t e .   
E n  e l  G r á f i c o  N o .  0 5 ,  s e  i n d i c a  l a  g r á f i c a  d e  e s t o s  r e s u l t a d o s .  
 
C U A D R O  N o .  1 5   P r u e b a  d e  R a n g o  M ú l t i p l e  d e  D u n c a n  p a r a  e l  g r a n a d o  ( P u n i c a  
g r a n a t u m  L . )  R e n d i m i e n t o  C a t e g o r í a  D e s c a r t e .  E f e c t o  d e  d o s  
d e n s i d a d e s  d e  p l a n t a c i ó n  s o b r e  e l  c r e c i m i e n t o ,  r e n d i m i e n t o  y  
r e n t a b i l i d a d  d e l  c u l t i v o  d e  g r a n a d o  ( P u n i c a  g r a n a t u m  L . )  v a r i e d a d  
W o n d e r f u l  e n  l a  I r r i g a c i ó n  S a n  C a m i l o  ( L a  J o y a ) .  
 
 
O r d e n  T r a t a m i e n t o s  R e n d i m i e n t o  
g r / p l a n t a  
R e n d i m i e n t o  
K g / h a  
S i g n i f i c a c i ó n  
α  =  0 . 0 5  
1  
2  
D 1  ( 6 x 2 )  
D 2  ( 6 x 3 )  
3 9 9  
4 4 8  
3 3 2 . 3 7  
2 4 8 . 6 4  
a  
a  




G r a f i c o  N o .  0 5   R e n d i m i e n t o  d e  g r a n a d o  g r / p l a n t a  ( P u n i c a  g r a n a t u m  L . )  p a r a  l a  
C a t e g o r í a  D e s c a r t e .  
 
 




4 . 6 .  C o s t o  d e  p r o d u c c i ó n  y  A n á l i s i s  d e  r e n t a b i l i d a d  p a r a  e l  g r a n a d o  ( P u n i c a  
g r a n a t u m  L . ) .  
 
E n  c u a n t o  a l  c o s t o  d e  p r o d u c c i ó n  y  A n á l i s i s  d e  r e n t a b i l i d a d ,  e s t o s  s e  m u e s t r a n  e n  e l  
C u a d r o  N o . 1 6 ,   d o n d e  s e  o b s e r v a  e l  c o s t o  d e  i n s t a l a c i ó n  a s c i e n d e  a   S / .  2 8 8 1 5 . 0 8  s o l e s  
p a r a  l a  d e n s i d a d  6 x 2  y  2 2 2 5 1 . 4 0  s o l e s  p a r a  l a  d e n s i d a d  6 x 3 ,  t e n i e n d o  u n  a n á l i s i s  d e  
r e n t a b i l i d a d  n e g a t i v a .  L a  r e n t a b i l i d a d  e s  n e g a t i v a  d e l  9 5 . 4 9 %  p a r a  l a  d e n s i d a d  6 x 2  y  9 6 . 9 %  


































C U A D R O  N o .  1 6   C o s t o  d e  p r o d u c c i ó n  y  A n á l i s i s  d e  R e n t a b i l i d a d  p a r a  e l  g r a n a d o  
( P ú n i c a  g r a n a t u m  L . )  D e n s i d a d  6  x  2 .  E f e c t o  d e  d o s  d e n s i d a d e s  
d e  p l a n t a c i ó n  s o b r e  e l  c r e c i m i e n t o ,  r e n d i m i e n t o  y  r e n t a b i l i d a d  
d e l  c u l t i v o  d e  g r a n a d o  ( P ú n i c a  g r a n a t u m  L . )  v a r i e d a d  W o n d e r f u l  
e n  l a  I r r i g a c i ó n  S a n  C a m i l o  ( L a  J o y a )  
 
V a r ie d a d :  W o n d e r f u l  
É p o c a  d e  p la n t a c ió n :  1 7 / a g o s t o / 2 0 1 1  
P la n t a s  p o r  h a . :  8 3 3  
D is t a n c ia m ie n t o :  6 x 2  m .  
P r im e r  a ñ o  ( C o s e c h a  a b r i l  2 0 1 3 )  
 
A c t i v i d a d  U n i d a d  m e d i d a  C a n t i d a d  
P r e c i o  
U n i t a r i o  S / .  
C o s t o  T o t a l  
S / .  
A .  C o s t o s  d i r e c t o s   
1 . P r e p a r a c i ó n  t e r r e n o  5 3 2 5 . 0 0  
D e s p a je  y  q u e m a  J o r n a l  2  5 0 . 0 0  1 0 0 . 0 0  
A r a d u r a  H r / m a q u in a  3  7 0 . 0 0  2 1 0 . 0 0  
S u b s o la d o  H r / m a q u in a  3  7 0 . 0 0  2 1 0 . 0 0  
N iv e la c ió n  H r / m a q u in a  3  7 0 . 0 0  2 1 0 . 0 0  
G r a d e o  H r / m a q u in a  2  7 0 . 0 0  1 4 0 . 0 0  
P la n c h a d o  H r / m a q u in a  1 . 5  7 0 . 0 0  1 0 5 . 0 0  
N iv e la c ió n  d e l  t e r r e n o  H r / m a q u in a  4  7 0 . 0 0  2 0 0 . 0 0  
A p e r t u r a  d e  h o y o s  J o r n a l  8 2  5 0 . 0 0  4 1 5 0 . 0 0  
2 . O b r a s  c i v i l e s  1 3  1 8 8 . 0 0  
C o s t o  M . O .  e n  in s t a la c . *     2  3 9 0 . 0 0  
C o s t o s  e n  p o s t e s  c o n c  *     2  6 8 4 . 0 0  
C o s t o s  d e  a n c la je  *     8 0 8 . 0 0  
C o s t o  a la m b r e s  y  p a lo s *     7  3 0 6 . 0 0  
3 . L a b o r e s  c u l t u r a l e s  2 5 5 0 . 0 0  
D e s h ie r b o s  J o r n a l  2 0  5 0 . 0 0  1 0 0 0 . 0 0  
P o d a  e n  v e r d e  J o r n a l  6  5 0 . 0 0  3 0 0 . 0 0  
F e r t i r r ie g o  
C o s e c h a  
J o r n a l  
J o r n a l  
2 0  
5  
5 0 . 0 0  
5 0 . 0 0  
1 0 0 0 . 0 0  
2 5 0 . 0 0  
4 . I n s u m o s  3   1 8 3 . 9 3  
N it r a t o  d e  A m o n io * *  K g .  / h a .  2 8 3 . 3 3  1 . 4 8  4 1 9 . 3 3  
N i t r a t o  d e  P o t a s io * *  K g . / h a  1 8 1 . 0 0  3 . 6 8  6 6 6 . 0 8  
E s t ié r c o l  T M .  3 0  7 0 . 0 0  2 1 0 0 . 0 0  
5 . C o n t r o l  f i t o s a n i t a r i o  2   7 3 8 . 0 0  
I n s e c t ic id a s  * * *  L t .  /  K g .     
F u n g ic id a s  * * *  L t .  /  K g     
6 . O t r o s  4 5 8 . 0 0  
T a r i f a  d e  a g u a  M e s e s  1 2  3 4 . 0 0  4 0 8 . 0 0  
M a n t e n im ie n t o  e q u ip o  J o r n a l  1  5 0 . 0 0  5 0 . 0 0  
7 . I m p r e v i s t o s  %  5   1  3 7 2 . 1 4  
B .  C o s t o s  i n d i r e c t o s  
G a s t o s  f in a n c ie r o s  1 6 %          
C O S T O  T O T A L  S / .        2 8  8 1 5 . 0 8     
T ip o  d e  c a m b io :  1 . 0 0  $  =  S / .  2 . 7 5  
* V e r  A n e x o  N o . 1 7 .  A n e x o  N o .  1 8 ,  A n e x o  N o .  1 9 ,  A n e x o  N o .  2 0  
* * V e r  A n e x o  N o .  1 0  
* * *  V e r  A n e x o  N o .  1 1  
 




A n á l i s i s  d e  r e n t a b i l i d a d  
 
D e s c r i p c i ó n  R e n d i m i e n t o   
( P r o d u c c i ó n  
e s t i m a d a )  
C o s t o  t o t a l  S / .  
R e n d i m i e n t o  K g / h a  
C o s t o  p o r  U n i d a d  S / .  
P r e c i o  p o r  K g / v e n t a  S / .  
I n g r e s o  T o t a l  S / .  
U t i l i d a d  S / .  
R e n t a b i l i d a d  %  
2 8  8 1 5 . 0 8  
    4 3 3 . 1 6  
       6 6 . 5 2  
         3 . 0 0  
   1  2 9 9 . 4 8  
( - )  2 7  5 1 5 . 6   
      ( - )  9 5 . 4 9  
T . C .  =  1  $  =  S / .  2 . 7 5  
 
 
C U A D R O  N o .  1 7    C o s t o  d e  p r o d u c c i ó n  y  A n á l i s i s  d e  R e n t a b i l i d a d  p a r a  e l  g r a n a d o  
( P ú n i c a  g r a n a t u m  L . )  D e n s i d a d  6  x  3 .  E f e c t o  d e  d o s  d e n s i d a d e s  
d e  p l a n t a c i ó n  s o b r e  e l  c r e c i m i e n t o ,  r e n d i m i e n t o  y  r e n t a b i l i d a d  
d e l  c u l t i v o  d e  g r a n a d o  ( P ú n i c a  g r a n a t u m  L . )  v a r i e d a d  W o n d e r f u l  
e n  l a  I r r i g a c i ó n  S a n  C a m i l o  ( L a  J o y a )  
 
V a r ie d a d :  W o n d e r f u l  
É p o c a  d e  p la n t a c ió n :  1 7 / a g o s t o / 2 0 1 1  
P la n t a s  p o r  h a . :  5 5 5  
D is t a n c ia m ie n t o :  6 x 3  m .  
P r im e r  a ñ o  ( C o s e c h a  a b r i l  2 0 1 3 )  
 
A c t i v i d a d  U n i d a d  m e d i d a  C a n t i d a d  
P r e c i o  
U n i t a r i o  S / .  
C o s t o  T o t a l  
S / .  
A .  C o s t o s  d i r e c t o s   
1 . P r e p a r a c i ó n  t e r r e n o  4  9 0 0 . 0 0  
D e s p a je  y  q u e m a  J o r n a l  1 . 5  5 0 . 0 0  7 5 . 0 0  
A r a d u r a  H r / m a q u in a  3  7 0 . 0 0  2 1 0 . 0 0  
S u b s o la d o  H r / m a q u in a  3  7 0 . 0 0  2 1 0 . 0 0  
N iv e la c ió n  H r / m a q u in a  3  7 0 . 0 0  2 1 0 . 0 0  
G r a d e o  H r / m a q u in a  2  7 0 . 0 0  1 4 0 . 0 0  
P la n c h a d o  H r / m a q u in a  1 . 5  7 0 . 0 0  1 0 5 . 0 0  
N iv e la c ió n  d e l  t e r r e n o  H r / m a q u in a  4  7 0 . 0 0  2 0 0 . 0 0  
A p e r t u r a  d e  h o y o s  J o r n a l  7 5  5 0 . 0 0  3 7 5 0 . 0 0  
2 . O b r a s  c i v i l e s  1 0  1 9 9 . 8 4  
C o s t o  M . O .  e n  in s t a la c . *     2  2 0 0 . 0 0  
C o s t o s  e n  p o s t e s  c o n c  *     1  8 0 1 . 9 2  
C o s t o s  d e  a n c la je  *     6 3 9 . 9 2  
C o s t o  a la m b r e s  y  p a lo s *     5  5 5 8 . 0 0  
3 . L a b o r e s  c u l t u r a l e s  2 4 5 0 . 0 0  
D e s h ie r b o s  J o r n a l  1 5  5 0 . 0 0  1 0 0 0 . 0 0  
P o d a  e n  v e r d e  J o r n a l  4  5 0 . 0 0  3 0 0 . 0 0  
F e r t i r r ie g o  
C o s e c h a  
J o r n a l  
J o r n a l  
2 0  
3  
5 0 . 0 0  
5 0 . 0 0  
1 0 0 0 . 0 0  
1 5 0 . 0 0  




4 . I n s u m o s  3  1 8 3 . 9 3  
N it r a t o  d e  A m o n io * *  K g . / h a .  2 8 3 . 3 3  1 . 4 8  4 1 9 . 3 3  
N i t r a t o  d e  P o t a s io * *  K g . / h a  1 8 1 . 0 0  3 . 6 8  6 6 6 . 0 8  
E s t ie r c o l  T M .  2 5  7 0 . 0 0  2 1 0 0 . 0 0  
5 . C o n t r o l  f i t o s a n i t a r i o  2   1 5 6 . 0 0  
I n s e c t ic id a s  * * *  L t .  /  K g .     
F u n g ic id a s  * * *  L t .  /  K g     
6 . O t r o s  4 5 8 . 0 0  
T a r i f a  d e  a g u a  M e s e s  1 2  3 4 . 0 0  4 0 8 . 0 0  
M a n t e n im ie n t o  e q u ip o  J o r n a l  1  5 0 . 0 0  5 0 . 0 0  
7 . I m p r e v i s t o s  %  5   1  0 5 9 . 5 8  
B .  C o s t o s  i n d i r e c t o s  
G a s t o s  f in a n c ie r o s  1 6 %          
C O S T O  T O T A L  S / .        2 2  2 5 1 . 4 0     
T ip o  d e  c a m b io :  1 . 0 0  $  =  S / .  2 . 7 5  
* V e r  A n e x o  N o . 2 1 .  A n e x o  N o .  2 2 ,  A n e x o  N o .  2 3 ,  A n e x o  N o .  2 4  
* * V e r  A n e x o  N o .  1 0  
* * *  V e r  A n e x o  N o .  1 1  
 
 
A n á l i s i s  d e  r e n t a b i l i d a d  
 
D e s c r i p c i ó n  R e n d i m i e n t o   
( P r o d u c c i ó n  
e s t i m a d a )  
C o s t o  t o t a l  S / .  
R e n d i m i e n t o  K g / h a  
C o s t o  p o r  U n i d a d  S / .  
P r e c i o  p o r  K g / v e n t a  S / .  
I n g r e s o  T o t a l  S / .  
U t i l i d a d  S / .  
R e n t a b i l i d a d  %  
2 2  2 5 1 . 4 0  
     2 3 1 . 4 4  
       9 6 . 1 4  
         3 . 0 0  
      6 9 4 . 3 2  
( - )  2 1  5 5 7 . 0 8  
      ( - )  9 6 . 9  











V  D I S C U S I O N  
 
5 . 1 .  N ú m e r o  d e  f l o r e s  e n  g r a n a d o  ( P u n i c a  g r a n a t u m  L . )  
 
L a  f l o r a c i ó n  d e l  g r a n a d o  e s  m u y  e x t e n d i d a  y  s e  h a n  p r e s e n t a d o  v a r i o s  e v e n t o s  d e  f l o r a c i ó n  
d u r a n t e  l a  t e m p o r a d a .  E n  g e n e r a l ,  l a s  f l o r e s  d e l  p r i m e r  e v e n t o  d e  f l o r a c i ó n  s o n  l a s  q u e  
d i e r o n  o r i g e n  a  l o s  f r u t o s  d e  m e j o r  c a l i d a d  ( t a m a ñ o ,  c o l o r  d e l  f r u t o  y  a r i l o s  y  c o n t e n i d o  d e  
s ó l i d o s  s o l u b l e s ) ,  t a l  c o m o  s e  h a  p o d i d o  m o s t r a r ,  m i e n t r a s  q u e  l o s  f r u t o s  d e  l a s  ú l t i m a s  
f l o r e s  n o  a l c a n z a r o n  a  l l e g a r  a  s u  t é r m i n o .  P o r  o t r o  l a d o ,  e l  g r a n a d o  p r e s e n t a  f l o r e s  
h e r m a f r o d i t a s ,  q u e  d i e r o n  o r i g e n  a  l o s  f r u t o s ;  y  f l o r e s  i m p e r f e c t a s  o  f l o r e s  m a c h o s ,  l a s  q u e  
n o  f r u c t i f i c a r o n ,  c a y é n d o s e  a  l o s  p o c o s  d í a s .  D e b i d o  a  l a  e x t e n d i d a  f l o r a c i ó n  d e  l a  e s p e c i e ,   
h a  s i d o  p o s i b l e  e n c o n t r a r  f r u t o s  m a d u r o s ,  f r u t o s  r e c i é n  c u a j a d o s  e  i n c l u s o  f l o r e s  e n  u n  
m i s m o  m o m e n t o ,  t a l  c o m o  l o  m a n i f i e s t a  M e l g a r e j o ,  2 0 1 1 .  
 
5 . 2 .  P o r c e n t a j e  d e  f r u t o s  c u a j a d o  e n  g r a n a d o  ( P u n i c a  g r a n a t u m  L . )  
 
B a j o  c o n d i c i o n e s  c l i m á t i c a s  f a v o r a b l e s  d e  S a n  C a m i l o ,  e l  f r u t o  m a d u r a  5  a  7  m e s e s  
d e s p u é s  d e  l a  f l o r a c i ó n ,  e n t r e  l o s  m e s e s  d e  d i c i e m b r e  a  m a r z o  y  s u  t a m a ñ o  e s t u v o  
d e t e r m i n a d o  p r i n c i p a l m e n t e  p o r  e l  n ú m e r o  d e  s e m i l l a s  q u e  c o n t e n g a  e n  s u  i n t e r i o r ,  
r e s u l t a d o  d i r e c t o  d e  l a  p o l i n i z a c i ó n .  L o s  f r u t o s  q u e  s e  p r o d u c e n  d e  l a s  f l o r a c i o n e s  t a r d í a s  
n o  a l c a n z a n  a  d e s a r r o l l a r  b u e n  c o l o r  y  t a m a ñ o .  E n  n u e s t r o  c a s o  e l  p o r c e n t a j e  d e  c u a j a d o  
h a  s i d o  a l t o ,  c o m p a r a d o  c o n  l o  m a n i f e s t a d o  p o r  P o m a r e s ,  2 0 1 0 .  
 
S e  t i e n e  q u e  t e n e r  e n  c u e n t a  q u e  l o s  r e q u i s i t o s  q u e  d e b e n  p r e s e n t a r  l o s  f r u t o s  d e  
g r a n a d a s ,  e n t r e  o t r a s  c a r a c t e r í s t i c a s ,  s o n :  f r u t o  d e  t a m a ñ o  m e d i a n o  a  g r a n d e ;  p i e l  r o s a d a  o  
r o j o  b r i l l a n t e ,  d e l g a d a  y  r e s i s t e n t e  a l  t r a n s p o r t e ;  s e m i l l a s  a b u n d a n t e s ,  p e q u e ñ a s  e n  r e l a c i ó n  
c o n  e l  a r i l o ,  t i e r n a s  y  f á c i l m e n t e  c o m e s t i b l e s ;  j u g o  a b u n d a n t e  y  c o n  b u e n  c o l o r ,  p o c o  á c i d o .   
 
5 . 3 .  N ú m e r o  d e  f r u t o s / p l a n t a  e n  g r a n a d o  ( P u n i c a  g r a n a t u m  L . )  
 
E l  c r i t e r i o  e s  d e j a r  u n  f r u t o  p o r  n u d o  y  2 0  c m  e n t r e  n u d o s .  E n  I s r a e l  s e  d e j a n  5  f r u t o s  p o r  
g r u p o  d e  r a m a s  c o n  s e p a r a c i o n e s  d e  2 0  c m  p o r  f r u t o .  S e  e l i m i n a n  l o s  f r u t o s  q u e  c r e c e n  
j u n t o s ,  p a r a  d i s m i n u i r  e l  a t a q u e  d e  p l a g a s .  A  m o d o  d e  r e f e r e n c i a ,  s e  r e c o m i e n d a  n o  d e j a r  
m á s  d e  1 0 0  f r u t o s  p o r  á r b o l  e n  h u e r t o s  e n  p l e n a  p r o d u c c i ó n .  S e  s e ñ a l a  q u e  a p l i c a c i o n e s  
d e  e t h e p h o n  a  c o n c e n t r a c i o n e s  d e  5 0 0  p p m  p u e d e n  r a l e a r  f l o r e s ,  m e j o r a n d o  e l  r e n d i m i e n t o  
d e  l a  f r u t a  y  s u  c a l i d a d  f i n a l ,  m a n i f i e s t a  M e l g a r e j o  ( 2 0 1 0 ) .  E n  e s t e  e s t u d i o ,  e n  e l  q u e  s e  h a  




e v a l u a d o  e l  c r e c i m i e n t o  y  r e n d i m i e n t o  a l  s e g u n d o  a ñ o ,  e s t á  l e j o s  d e  a l c a n z a r  e s t o s  v a l o r e s ,  
q u e  s e  l o g r a  c u a n d o  e l  g r a n a d o  i n g r e s a  a  u n a  e t a p a  c o m e r c i a l .  
 
5 . 4 .  C a l i b r e  d e  f r u t o s  ( d i á m e t r o )  e n  g r a n a d o  ( P u n i c a  g r a n a t u m  L . )  
 
 
E l  c a l i b r e  d e  l o s  f r u t o s  d e p e n d e  m u c h o  d e l  r a l e o  q u e  e s  u n a  p r á c t i c a  q u e  s e  r e a l i z a  
h a b i t u a l m e n t e  p a r a  l o g r a r  q u e  l o s  f r u t o s  a l c a n c e n  l o s  c a l i b r e s  y  l a  c a l i d a d  r e q u e r i d o s  p o r  e l  
m e r c a d o .  A d e m á s ,  c o n  e l  r a l e o  s e  e v i t a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  f r u t o s  a p r e t a d o s  y  d e f o r m e s .  E n  
n u e s t r o  e s t u d i o  n o  s e  e f e c t u ó  e s t a  l a b o r ,  p u e s  r e c i é n  e m p e z ó  a  f l o r e a r  y  f r u c t i f i c a r ,  p e r o  
p u e d e  r e a l i z a r s e  a  m a n o  o  u s a n d o  p r o d u c t o s  q u í m i c o s .  E n  c a s o  q u e  s e a  m a n u a l ,  s e  d e b e  
h a c e r  c o n  t i j e r a s  e n  e l  m o m e n t o  e n  q u e  l o s  f r u t o s  t e n g a n  3 - 4  c m  d e  d i á m e t r o  p a r a  r e p e t i r  l a  
o p e r a c i ó n  2 0  d í a s  d e s p u é s ,  c o n  e l  f i n  d e  e l i m i n a r  l o s  f r u t o s  r e s u l t a n t e s  d e  l a  e x t e n s a  
f l o r a c i ó n  d e l  g r a n a d o .  E l  d i á m e t r o  a l c a n z a d o  p o r  l o s  p r i m e r o s  f r u t o s  ( 2 d o .  a ñ o ) ,  s o n  
s i m i l a r e s  a  l o s  q u e  r e p o r t a  B o t t i ,  2 0 0 2 .  
 
5 . 5 .  R e n d i m i e n t o  T o t a l  d e  g r a n a d o  ( P u n i c a  g r a n a t u m  L . )  e n  l a s  C u a t r o  c o s e c h a s .  
 
E n  t o t a l  p a r a  l o s  c u a t r o  m u e s t r e o s  r e a l i z a d o s ,  e l  r e n d i m i e n t o  f u e  p a r a  l a  d e n s i d a d  6 x 2  ( D 1 )  
d e  0 . 5 2 0  K g .  p o r   p l a n t a  ( 4 3 3 . 1 6  K g / h a )  y  p a r a  l a  d e n s i d a d  6 x 3  ( D 2 )  d e  0 . 4 1 7  K g / p l a n t a  
( 2 3 1 . 4 4  K g / h a )  p a r a  l a  d e n s i d a d  D 1  ( 6 x 2 ) ,  n o  h a b i e n d o  d i f e r e n c i a s  e s t a d í s t i c a s  e n t r e  
d e n s i d a d e s .  
 
E n  E s p a ñ a  ( a n ó n i m o ) ,  r e p o r t a  q u e  p a r a  u n  d i s t a n c i a m i e n t o  d e  6 x 4  m . ,  o b t i e n e n  u n  
r e n d i m i e n t o  d e  3  K g .  / á r b o l  a l  3 e r  a ñ o  y  d e  3 0 – 4 0  K g .  p o r  á r b o l  e n  p l e n a  p r o d u c c i ó n  y   
n u e s t r o  e s t u d i o  r e c i é n  v a  p o r  e l  s e g u n d o  a ñ o  ( 2 0 1 1 - 2 0 1 3 ) .  T a m b i é n  s e  o b s e r v a ,  e n  l a s  t r e s  
p r i m e r a s  c o s e c h a s  r e a l i z a d a s ,  e l  p e s o  p r o m e d i o  p o r  f r u t o  e n  p r o m e d i o  e s t a d í s t i c a m e n t e  
f u e  i g u a l ,  m i e n t r a s  q u e  e n  l a  c u a r t a  c o s e c h a  e l  p e s o  p o r  f r u t o  e s t a d í s t i c a m e n t e  f u e  m e j o r  
p a r a  l a  d e n s i d a d  6 x 2  ( D 1 ) .  A n a l i z a n d o  e l  p e s o  p r o m e d i o  t o t a l  p a r a  l a s  c u a t r o  c o s e c h a s  
e f e c t u a d a s ,  e s t a d í s t i c a m e n t e  m e j o r  f u e  l a  d e n s i d a d  6 x 2  ( D 2 ) .  B o t t i ,  C . ,  e t  a l ,  ( 2 0 0 2 ) ,  d e  l a  
U n i v e r s i d a d  C a t ó l i c a  d e  C h i l e ,  i n d i c a  q u e  e l  p e s o  d e  l o s  f r u t o s  v a r í a n  e n t r e  2 0 0  y  7 0 0  g r .  
s i m i l a r e s  a  l o s  p e s o s  o b t e n i d o s  e n  e s t e  e s t u d i o .   
 
S e ñ a l a  t a m b i é n  q u e  e l  r e n d i m i e n t o  p o r  á r b o l  f l u c t ú a  e n t r e  4 0  y  5 0  K g . ,  c o n  u n  p r o m e d i o  d e  
1 5  a  2 0  t / h a .  E n  E s p a ñ a ,  ( a n ó n i m o )  ( 2 0 0 5 ) ,  e l  m a r c o  t r a d i c i o n a l  e s  d e  6 x 4 ,  m i e n t r a s  q u e  
l a s  n u e v a s  p l a n t a c i o n e s  e s  d e  4 x 2 ,  c o n  u n a  p r o d u c c i ó n  d e  3 . 0  k g / á r b o l  a l  3 e r  a ñ o  y  d e  3 0  –  
4 0  K g .  / á r b o l  e n  p l e n a  p r o d u c c i ó n .  B a r t u a l ,  J .  ( 2 0 1 1 ) ,  d e l  I n s t i t u t o  V a l e n c i a n o  d e  




I n v e s t i g a c i o n e s  A g r a r i a s  ( I V I A )  ( E s p a ñ a ) ,  m a n i f i e s t a  q u e  l o s  m a r c o s  d e  p l a n t a c i o n e s  v a r í a n  
d e  4 . 5  x  4 ,  5 x 3 ,  6 x 4 ,  5 x 3 . 7 5 ,  c o n  u n a  b u e n a  p r o d u c c i ó n  a  l o s  5 - 6  a ñ o s .  C a j a  M a r ,  C a j a  
R u r a l ,  ( A l m u s s a f a s ,  E s p a ñ a ,  2 0 1 3 ) ,  i n d i c a  q u e  l a  p r o d u c c i ó n  e m p i e z a  a  p a r t i r  d e l  3 e r  a ñ o ,  
c o n  u n a  b u e n a  p r o d u c c i ó n  a  l o s  5 - 6  a ñ o s  c o n  r e n d i m i e n t o s  p r o m e d i o s  d e  1 5  0 0 0  –  2 5  0 0 0  
K g .  / h a ,  p u d i é n d o s e  l l e g a r  a  3 0  0 0 0  k g .  / h a  y  q u e  l a  v i d a  p r o d u c t i v a  e s t a  e n t r e  2 0  –  2 5  
a ñ o s .  L a  e m p r e s a  A g r í c o l a  A t h o s  S . A ,  m e n c i o n a d a  p o r  A M P E X  S . A . ,  s e ñ a l a  t a m b i é n  q u e  
l o s  r e n d i m i e n t o s  p r o m e d i o s  d e  p r o d u c c i ó n  a l  t e r c e r  a ñ o  e s  d e  3  K g / h a  y  d e  3 0  a  4 0  
K g / á r b o l  e n  p l e n a  p r o d u c c i ó n  
 
E n  c u a n t o  a  l o s  r e n d i m i e n t o s  p o r  c a t e g o r í a s ,  s e   p u e d e  s e ñ a l a r  q u e  e l  r e n d i m i e n t o  p o r  
p l a n t a  e n  l a  C A T  I  p a r a  l a  d e n s i d a d  D 1  ( 6 x 2 )  f u e  d e  0 . 5 5 6  K g /  p l a n t a  y  d e  0 . 3 3 3  K g / p l a n t a  
p a r a  l a  d e n s i d a d  D 2  ( 6 x 3 ) ,  n o  h a b i e n d o  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n  l a s  d e n s i d a d e s  d e  
p l a n t a c i ó n .  P a r a  l a  C a t e g o r í a  C A T  I I ,  l a  p r o d u c c i ó n  f u e  d e  0 . 5 0 9  K g / p l a n t a  e n  p r o m e d i o  
p a r a  l a  d e n s i d a d  d e  p l a n t a c i ó n  D 1  y  d e  0 . 3 1 0  K g / p l a n t a  p a r a  l a  d e n s i d a d  D 2 ,  n o  h a b i e n d o  
s i g n i f i c a c i ó n  e n  l o s  t r a t a m i e n t o s  e n  e s t u d i o .  F i n a l m e n t e ,  p a r a  l a  C a t e g o r í a  D e s c a r t e ,  l o s  
r e n d i m i e n t o s  p o r  p l a n t a  e n  l a  d e n s i d a d  D 1  f u e  d e  0 . 3 9 9  K g / p l a n t a  y  p a r a  l a  D 2  d e  0 . 4 4 8  
k g / p l a n t a ,  n o  h a b i e n d o  s i g n i f i c a c i ó n  e s t a d í s t i c a  e n  a m b a s  d e n s i d a d e s .  
 
S e  p u e d e  s e ñ a l a r  q u e  a  p e s a r  d e  n o  e x i s t i r  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  a m b a s  
d e n s i d a d e s ,  l o s  v a l o r e s  m á s  a l t o s  e n  p e s o  d e  f r u t o ,  s e  l o g r a  c o n  l a  d e n s i d a d  6 x 3 ,  d o n d e  s e  
s u p o n e  q u e  h a y  m e n o r  n ú m e r o  d e  p l a n t a s  p o r  h a .  p o r  l o  t a n t o  l a s  c o n d i c i o n e s  m e d i o  
a m b i e n t a l e s  h a y a n  f a v o r e c i d o  e n  t e n e r  f r u t o s  r e l a t i v a m e n t e  m á s  g r a n d e s .  C o m o  l o  s e ñ a l a  
B o t t i  e t  a l . ,  ( 2 0 0 2 ) ,  e l  p e s o  d e  2 0 0  a  7 0 0  g r  p o r  f r u t o ,  e s  s i m i l a r  a  l o s  l o g r a d o s  e n  e s t e  
e s t u d i o .  
 
E s  n e c e s a r i o  i n d i c a r  q u e  l o s  r e n d i m i e n t o s  i n d i c a d o s ,  t a n t o  e n  e l  r e n d i m i e n t o  t o t a l  d e  l a s  
c u a t r o  c o s e c h a s  r e a l i z a d a s ,  a s í  c o m o  l a s  p r o d u c c i o n e s  e n  l a s  t r e s  c a t e g o r í a s  ( C A T  I ,  C A T  
I I  y  D e s c a r t e ) ,  s o l a m e n t e  s o n  r e f e r e n c i a l e s ,  y a  q u e  s e  h a  a n a l i z a d o  a l  s e g u n d o  a ñ o  d e  
h a b e r  i n s t a l a d o  e l  e n s a y o  ( 2 0 1 1  –  2 0 1 3 )  y  l a  b i b l i o g r a f í a  r e p o r t a  r e n d i m i e n t o s  a l  t e r c e r  a ñ o ,  
t e n i e n d o  p r e s e n t e  q u e  l a  p r o d u c c i ó n  c o m e r c i a l  e m p i e z a  e n t r e  e l  q u i n t o  y  s e x t o  a ñ o .  
 
 
5 . 6 .  C o s t o  d e  p r o d u c c i ó n  y  A n á l i s i s  d e  r e n t a b i l i d a d  p a r a  e l  g r a n a d o  ( P u n i c a  g r a n a t u m  
L . ) .  
 
E l  c o s t o  d e  i n s t a l a c i ó n  p a r a  e l  g r a n a d o  a s c i e n d e  a  S / .  2 8  8 1 5 . 0 8  p a r a  e l  d i s t a n c i a m i e n t o  
6 x 2  y  d e  2 2  2 5 1 . 4 0  p a r a  e l  d i s t a n c i a m i e n t o  6 x 3 ,  q u e  r e p r e s e n t a  e l  m á s  a l t o  p o r c e n t a j e  e n  




l a  c o n d u c c i ó n  d e l  c u l t i v o  g r a n a d o ,  q u e  i n c l u y e  e l  C o s t o  d e  l a  m a n o  d e  o b r a  e n  l a  
i n s t a l a c i ó n  d e  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  e n  e l  h u e r t o  d e  g r a n a d o ,  e l  c o s t o  d e  p o s t e s  d e  c o n c r e t o ,  e l  
c o s t o  d e  l o s  a n c l a j e s  y  e l  c o s t o  e n  a l a m b r e s  y  p a l o s ,  y  s e  h a  p r o c e d i d o  a  c a l c u l a r  e l  
A n á l i s i s  d e  r e n t a b i l i d a d  q u e  e s  n e g a t i v a  y  d e  9 6 . 9  % ,  p e r o  a  p e s a r  d e  e s t o ,  e l  g r a n a d o  
r e s u l t a  a t r a c t i v o  p o r  e l  p o t e n c i a l  q u e  t i e n e  e s t e  f r u t a l ,  i n d i c a n d o  q u e  h a y  e m p r e s a s  q u e  
e s t á n  i m p u l s a n d o  e s t e  c u l t i v o ,  c o m o  e s  e l  c a s o  d e  A g r í c o l a  P a m p a  B a j a  e n  l a  I r r i g a c i ó n  
M a j e s  y  a g r i c u l t o r e s  e n  l a s  I r r i g a c i o n e s  d e  l a  J o y a  y  S a n t a  R i t a .  
 
E l  c o s t o  d e  i n s t a l a c i ó n  e s  r e l a t i v a m e n t e  m á s  b a j o ,  c o m p a r a n d o  c o n  o t r a s  p l a n t a c i o n e s  
f r u t í c o l a s ,  c o m o  e s  e l  c a s o  d e  l a  v i d  y  d e l  p a l t o ,  q u e  t a m b i é n  t i e n e n  p o t e n c i a l  e n  l a  z o n a  s u r  
d e l  P e r ú  ( B u e n o ,  W . ,  c o n v e r s a c i ó n  p e r s o n a l )   
 




V I   C O N C L U S I O N E S  
 
a )  P a r a  l a  d e n s i d a d  6 x 2  ( D 1 ) ,  e l  r a n g o  d e  f l o r e s  f e m e n i n a s  f u e  d e  0 0  a  1 5  f l o r e s / p l a n t a  
y  p a r a  l a s  f l o r e s  m a s c u l i n a s  l a  v a r i a c i ó n  d e  0 3  a  5 1  f l o r e s / p l a n t a ,  m i e n t r a s  q u e  p a r a  
l a  d e n s i d a d  6 x 3  ( D 2 ) ,  l a  v a r i a c i ó n  f u e  p a r a  l a s  f l o r e s  f e m e n i n a s  d e  0 0  a  6  
f l o r e s / p l a n t a  y  p a r a  l a s  m a s c u l i n a s  d e  0 0  a  3 3  f l o r e s / p l a n t a .    
 
b )  E l  p o r c e n t a j e  d e  c u a j a d o  d e  f r u t o s  p a r a  l a  d e n s i d a d  6 x 2  ( D 1 ) ,  f u e  d e  1 4 . 2 9  %  e n  
p r o m e d i o  y  p a r a  l a  d e n s i d a d  6 x 3  ( D 2 ) ,   e l  p r o m e d i o  f u e  d e  9 . 7 8 % .  
 
c )  E l  n ú m e r o  d e  f r u t o s  p o r  p l a n t a ,  f u e  p a r a  l a  d e n s i d a d  6 x 2  ( D 1 ) ,  d e  4 . 2 2  f r u t o s / p l a n t a  
e n  p r o m e d i o  y  d e  0 1  f r u t o s / p l a n t a  p a r a  l a  d e n s i d a d  D 2  ( 6 x 3 ) .   
 
d )  L o s  v a l o r e s  d e l  d i á m e t r o  e c u a t o r i a l  f u e  p a r a  l a  d e n s i d a d  6 x 2  ( D 1 )  d e  7 5 . 5 7  m m .  e n  
p r o m e d i o  y  p a r a  l a  d e n s i d a d  d e  6 x 3  ( 6 x 3 )  f u e  d e  7 3 . 8 3  m m .  e n  p r o m e d i o .  
 
e )  P a r a  l a  d e n s i d a d  6 x 2  ( D 1 ) ,  e l  r e n d i m i e n t o  t o t a l  p a r a  l a s  c u a t r o  c o s e c h a s ,  f u e  d e  
0 . 5 2 0  K g / p l a n t a  p r o m e d i o  ( 4 3 3 . 1 6  K g / h a )   y  p a r a  6 x 3  ( D 2 )  d e  0 . 4 1 7  K g . / p l a n t a  
( 2 3 1 . 4 4  K g / h a ) ,  s i n  s i g n i f i c a c i ó n  e s t a d í s t i c a .  E n  c u a n t o  a  l o s  r e n d i m i e n t o s  p o r  
c a t e g o r í a s ,  e n  l a  C A T  I  p a r a  l a  d e n s i d a d  D 1  ( 6 x 2 )  f u e  d e  0 . 5 5 6  K g /  p l a n t a  y  d e  
0 . 3 3 3  K g / p l a n t a  p a r a  l a  d e n s i d a d  D 2  ( 6 x 3 ) ,  p a r a  l a  C a t e g o r í a  C A T  I I ,  l a  p r o d u c c i ó n  
f u e  d e  0 . 5 0 9  K g / p l a n t a  e n  p r o m e d i o  p a r a  l a  d e n s i d a d  d e  p l a n t a c i ó n  D 1  y  d e  0 . 3 1 0  
K g / p l a n t a  p a r a  l a  d e n s i d a d  D 2 ,  y  p a r a  l a  C a t e g o r í a  D e s c a r t e ,  l o s  r e n d i m i e n t o s  p o r  
p l a n t a  e n  l a  d e n s i d a d  D 1  f u e  d e  0 . 3 9 9  K g / p l a n t a  y  p a r a  l a  D 2  d e  0 . 4 4 8  k g / p l a n t a ,  n o  
h a b i e n d o  s i g n i f i c a c i ó n  e s t a d í s t i c a  e n  d e n s i d a d e s  p a r a  l a s  t r e s  c a t e g o r í a s . .  
 
f )  E l  c o s t o  d e  i n s t a l a c i ó n  p a r a  g r a n a d o  a s c i e n d e  a   S / .  2 8  8 1 5 . 0 8  p a r a  l a  d e n s i d a d  6 x 2  
y  d e  S / .  2 2  2 5 1 . 4 0  p a r a  l a  d e n s i d a d  6 x 3 ,  t e n i e n d o  u n a  r e n t a b i l i d a d  n e g a t i v a  d e  
9 5 . 4 9 %  y  9 6 . 9 % ,  p a r a  l a s  d e n s i d a d e s  6 x 2  y  6 x 3 ,  r e s p e c t i v a m e n t e ,  p a r a  e l  p r i m e r  
a ñ o  d e  c o s e c h a .  





V I I   R E C O M E N D A C I O N E S  
 
a )  C o n t i n u a r  c o n  e s t e  e s t u d i o  p a r a  e v a l u a r  e l  r e n d i m i e n t o  p r o m e d i o  p o r  p l a n t a  y  p o r  
h e c t á r e a  a l  t e r c e r  a ñ o  y  s i g u i e n t e s  a ñ o s ,  a s í  c o m o  e l  p e s o  d e  l o s  f r u t o s  p o r  
c a t e g o r í a s  d e  c l a s i f i c a c i ó n  
 
b )  E s t u d i a r  c ó m o  a t e n u a r  l a  r a d i a c i ó n  s o l a r  ( i n s o l a c i ó n )  q u e  a f e c t a  a  l o s  f r u t o s ,  e n  l a  









V I I I  B I B L I O G R A F I A  
 
1 .  A M P E X ,  2 0 0 6 .  A s o c i a c i ó n  M a c r o r e g i o n a l  d e  P r o d u c t o s  p a r a  l a  E x p o r t a c i ó n .  L i m a  
 
2 .  A S Y T E C .  2 0 0 9 .  P l a n  d e  M a n e j o s  p a r a  G r a n a d o s .  D i s p o n i b l e  e n :  
h t t p : / / w w w . v i v e r o s u r . c o m .  L e í d o  e l  1 3  d e  E n e r o  d e  2 0 1 1 .  
 
3 .  B A R T U E L ,  J .  2 0 1 1 .  I n n o v a c i o n e s  y  t é c n i c a s  d e  c u l t i v o  e n  g r a n a d o .  I n s t i t u t o  
V a l e n c i a n o  d e  I n v e s t i g a c i o n e s  A g r a r i a s .  V a l e n c i a .  
 
4 .  B O T T I ,  C . ,  L .  P R A T ,  O .  C A R R A S C O ,  D .  I O A N N I D I S ,  N .  F R A N C K ,  D .  O S S E S .  2 0 0 2 .  
E l  G r a n a d o  ( P u n i c a  g r a n a t u m  L . ) .  S e r i e  C i e n c i a s  A g r o n ó m i c a s  N ° 7 ,  F a c u l t a d  d e  
C i e n c i a s  A g r o n ó m i c a s ,  U n i v e r s i d a d  d e  C h i l e .   
 
5 .  C A J A  M A R .  C A J A  R U R A L .  2 0 1 3 .  C u l t i v o  d e  g r a n a d o .  A l m u s s a f e s .  E s p a ñ a .  
 
6 .  D E F I L I P P I ,  D . G . ,  B . D .  W H I T A K E R ,  B . M .  H E S S - P I E R C E ,  A . A .  K A D E R .  2 0 0 6 .  
D e v e l o p m e n t  a n d  c o n t r o l  o f  s c a l d  o n  w o n d e r f u l  p o m e g r a n a t e s  d u r i n g  l o n g - t e r m  
s t o r a g e .  P o s t h a r v e s t  B i o l o g y  a n d  T e c h n o l o g y  4 1 :  2 3 4 – 2 4 3 .  
 
7 .  F R A N C K ,  N .  2 0 0 9 .  P r o d u c c i ó n  y  m a n e j o  d e  p l a n t a c i o n e s  d e  g r a n a d o  e n  C h i l e ,  I s r a e l  y  
A r g e n t i n a .  p p .  2 8 - 3 5 .  I n :  G r a n a d o s ,  P e r s p e c t i v a s  y  O p o r t u n i d a d e s  d e  u n  n e g o c i o  
e m e r g e n t e .  A g o s t o  2 0 0 9 .  F u n d a c i ó n  C h i l e ,  C h i l e .  
 
8 .  G O B I E R N O  R E G I O N A L  D E  A R E Q U I P A .  2 0 0 8   A u t o r i d a d  A u t ó n o m a  d e  M a j e s  
( A U T O D E M A ) .   B o l e t í n  T é c n i c o .  P r o g r a m a c i ó n  d e  R i e g o s .  A r e q u i p a  
 
9 .  H E S S - P I E R C E ,  B . M .  Y  A . A .  K A D E R .  2 0 0 3 .  R e s p o n s e s  o f  ‘ W o n d e r f u l ’  p o m e g r a n a t e s  
t o  c o n t r o l l e d  a t m o s p h e r e s .  A c t a  H o r t . ,  6 0 0 - 7 5 1 .   
 
1 0 .  I N A D E .  1 9 9 7 .  M a n u a l  d e  c u l t i v o s  a l t e r n a t i v o s  p a r a  l a  I r r i g a c i ó n  M a j e s .  P r o g r a m a  
M a j e s  I I .  C o n v e n i o  A L A / 9 3 / 0 2 .  P e r ú - U n i ó n  E u r o p e a .  A r e q u i p a .  
 
1 1 .  I O A N N I D I S ,  D .  1 9 9 9 .  G r a n a d o :  m o r f o l o g í a ,  f e n o l o g í a ,  v a r i e d a d e s ,  m é t o d o s  d e  c u l t i v o .  
C i n c o  c u l t i v o s  p a r a  l a s  z o n a s  á r i d a s :  h i g u e r a ,  g r a n a d o ,  a l c a p a r r a ,  j o j o b a  y  t u n a .  
F a c u l t a d  d e  C i e n c i a s  A g r o n ó m i c a s ,  U n i v e r s i d a d  d e  C h i l e .  





1 2 .  M E L G A R E J O ,  P .  2 0 1 1 .  E l  G r a n a d o .  D e p a r t a m e n t o  d e  P r o d u c c i ó n  V e g e t a l  y  
M i c r o b i o l o g í a .  E s c u e l a  P o l i t é c n i c a  d e  O r i h u e l a .  A l i c a n t e .  E s p a ñ a .  
 
1 3 .  M I N I S T E R I O  D E  A G R I C U L T U R A .  2 0 0 3 .  P r o g r a m a  S u b  S e c t o r i a l  d e  I r r i g a c i o n e s  
( P S I ) .   P r o g r a m a  d e  E x t e n s i ó n  e n  R i e g o  y  A s i s t e n c i a  T é c n i c a  ( P E R A T ) .  M a n u a l  d e  
R i e g o  p o r  g o t e o .  A r e q u i p a .  
 
1 4 .  P O M A R E S ,  F .  2 0 1 0 .  E l  g r a n a d o .  I n s t i t u t o  V a l e n c i a n o  d e  I n v e s t i g a c i o n e s  A g r a r i a s .  
I V I T A .  E s p a ñ a .  
 
1 5 .  Q U I R O Z ,  I .  2 0 0 9 .  G r a n a d o s ,  c a r a c t e r í s t i c a s  g e n e r a l e s .  p p .  6 - 1 3 .  I n :  G r a n a d o s ,  
P e r s p e c t i v a s  y  O p o r t u n i d a d e s  d e  u n  n e g o c i o  e m e r g e n t e .  A g o s t o  2 0 0 9 .  F u n d a c i ó n  
C h i l e ,  C h i l e .  
 
1 6 .  S H E E T S ,  M .  2 0 0 4 .  L a  g r a n a d a  e n  F l o r i d a .  D e p a r t a m e n t o  d e  H o r t i c u l t u r a l  S c i e n c e s .  
U n i v e r s i d a d  d e  l a  F l o r i d a .  E s t a d o s  U n i d o s .  
 
1 7 .  T R E B I L C O C K ,  P .  2 0 0 8 .  G r a n a d o s :  E l  f u t u r o  e s t á  e n  l a  a g r o i n d u s t r i a .  R e v i s t a  R e d  
A g r í c o l a  C h i l e  2 4 :  2 0 - 2 2 .  
 
I N F O R M A T O G R A F I A  
 
0 1 .  h t t p : / / w w w . s e r a g r o . c l / ? a = 8 8 8  
0 2 .  h t t p : / / w w w . a g r o n e g o c i o s p e r u . o r g / t e m a / t e m 0 0 4 . h t m  
0 3 .  h t t p : / / w w w . p r o v a r . u c h i l e . c l / d o c / 2 . E l G r a n a d o P . p d f  
0 4 .  h t t p : / / c o n g r e s o a g r o n o m i c o 2 0 1 2 . c l / f i l e s / L i b r o R e s u m e n e s C o n g r e s o . p d f   
0 5 .  h t t p : / / b o o k s . g o o g l e . e s / b o o k s ? i d = T d 5 T X k X r B O E C & p r i n t s e c = f r o n t c o v e r & d q = z o n a s + a r i
d a s + p a b l o + m e l g a r e j o + g r a n a d o & s o u r c e = b l & o t s = N 3 5 d C s F X W l & s i g = A t P c w V g 0 1 J _ T 3
E x E g S a F 3 5 r u F q s & h l = e s & s a = X & e i = U y C D U K 6 t N o e o 8 Q S K -
4 H o B g & v e d = 0 C D A Q 6 A E w A A  
0 6 .  h t t p : / / b o o k s . g o o g l e . c o m . p e / b o o k s ? i d = T d 5 T X k X r B O E C & p g = P A 1 7 3 & l p g = P A 1 7 3 & d q = f
e n o l o g i a + d e l + g r a n a d o & s o u r c e = b l & o t s = N 3 5 d E q J X Q r & s i g = k s P 5 h N K M 7 A k u Y 2 I 9 z 7 J I s
s 6 s I M g & h l = e s -
4 1 9 & s a = X & e i = 3 e 6 F U L L 6 P I q k 8 Q S x q 4 F Y & v e d = 0 C C U Q 6 A E w A g # v = o n e p a g e & q & f = f a l
s e  
0 7 .  V i v e r o l o s v a l l e s α v i v e r o l o s v a l l e s . c o m  




A N E X O S  
 
 
A N E X O  N o .  0 1    C a l i d a d  d e  e x p o r t a c i ó n    G r a n a d o  ( P u n i c a  g r a n a t u m  L . )  C A T  I  
 
 
 Ó P T I M O  
 
E N  E L  L Í M I T E  
 
I N A C E P T A B L E  
F O R M A  
C A R A C T E R Í S T I C A  
   
M A D U R E Z  
Y  
C O L O R A C I Ó N  
   
C O R T E  D E L  
P E D Ú N C U L O   
   






F u e n t e :  M e l g a r e j o ,  P .  2 0 1 1 .  E s c u e l a  P o l i t é c n i c a  d e  O r i h u e l a .  E s p a ñ a .  








Ó P T I M O  
 
E N  E L  L Í M I T E  
 
I N A C E P T A B L E  
I N S O L A C I Ó N  
   
D A Ñ O  
M E C Á N I C O  
   
N O T A :  N O  H A Y  T O L E R A N C I A S  P A R A  E S T E  D E F E C T O  P A R A  L A  
P R O D U C C I Ó N  D E  E M B A R Q U E S  M A R Í T I M O S .    
 
F u e n t e :  M e l g a r e j o ,  P .  2 0 1 1 .  E s c u e l a  P o l i t é c n i c a  d e  O r i h u e l a .  E s p a ñ a  
 
C O L O R :  N u m e r a c i ó n  s e g ú n  i n t e n s i d a d  d e  c o l o r  
 
C O L O R A C I Ó N  A C E P T A B L E    







F u e n t e :  M e l g a r e j o ,  P .  2 0 1 1 .  E s c u e l a  P o l i t é c n i c a  d e  O r i h u e l a .  E s p a ñ a  














C O L O R A C I Ó N  I N A C E P T A B L E  
7  8  9  




F u e n t e :  M e l g a r e j o ,  P .  2 0 1 1 .  E s c u e l a  P o l i t é c n i c a  d e  O r i h u e l a .  E s p a ñ a  




A N E X O  N o .  0 2   C a l i d a d  d e  e x p o r t a c i ó n   g r a n a d o s  ( P u n i c a  g r a n a t u m  L . )  C A T  I I  
 
 A C E P T A B L E  I N A C E P T A B L E  
I N S O L A C I Ó N  
   
D A Ñ O  
M E C Á N I C O  
  
 
E l  d a ñ o  m e c á n i c o  e s  a c e p t a b l e  m i e n t r a s  n o  a f e c t e  l a  p u l p a  d e  













 A C E P T A B L E  I N A C E P T A B L E  
A G R I E T A D A S  
O  R A J A D A S  
  
M A L  C O R T E  
D E L  
P E D Ú N C U L O  
  
C O L O R  D E  
L O S  A R I L O S   
 




A r i l o s  C o l o r  B l a n c o  
 
P E S O  
 












L o s  d e f e c t o s  a  c o n t i n u a c i ó n  s o n  a c e p t a b l e s  s i n  r e s t r i c c i o n e s  




I N M A D U R E Z  Y  
C O L O R A C I Ó N  
    




F u e n t e :  M e l g a r e j o ,  P .  2 0 1 1 .  E s c u e l a  P o l i t é c n i c a  d e  O r i h u e l a .  E s p a ñ a  
 








F u e n t e :  M e l g a r e j o ,  P .  2 0 1 1 .  E s c u e l a  P o l i t é c n i c a  d e  O r i h u e l a .  E s p a ñ a  
 
C A U S A  S I N T O M A  
Q U E R E S A  E N  
L A  C O R O N A  Y  
E N  L A  




H O N G O  
I N T E R N O  -  




G E L E C H I D A E  
 
      





C A U S A  S I N T O M A  
C O C H I N I L L A  
 
    
 
P U D R I C I Ó N  
  
    
  
  




F u e n t e :  M e l g a r e j o ,  P .  2 0 1 1 .  E s c u e l a  P o l i t é c n i c a  d e  O r i h u e l a .  E s p a ñ a  




A N E X O  N o .  0 4  R e g i s t r o s  M e t e o r o l ó g i c o s  M A P  L a  J o y a .  S E N A M H I   
 
V a r i a b l e  
A Ñ O  2 0 1 2  A Ñ O  2 0 1 3  
E o  T o t a l  
m e n s u a l  
m m .  
H . R . %  
m e d i a  
m e n s u a l  
H o r a S o l  
t o t a l  
m e n s u a l  
T e m p .  
M e d i a  
m e n s u a l  
° C  
T e m p .  
M e d i a  
m e n s u a l  
° C  
E o  T o t a l  
m e n s u a l  
m m .  
H . R . %  
m e d i a  
m e n s u a l  
H o r a S o l  
t o t a l  
m e n s u a l  
T e m p .  
M e d i a  
m e n s u a l  
° C  
T e m p .  
M e d i a  
m e n s u a l  
° C  
E  
1 6 8 . 3  6 7  2 5 3 . 2  2 8 . 0  1 2 . 4  1 8 7 . 5  6 8  2 5 7 . 2  2 8 . 4  1 3 . 5  
F  
1 4 3 . 5  6 9  1 7 7 . 8  2 7 . 8  1 4 . 2  1 2 6 . 3  7 1  2 2 2 . 0  2 7 . 7  1 4 . 4  
M  
1 8 1 . 7  7 0  2 6 7 . 4  2 8 . 9  1 3 . 6  1 7 6 . 4  6 5  2 7 6 . 6  2 8 . 9  1 4 . 4  
A  
1 2 3  7 3  2 4 6 . 3  2 7 . 0  1 1 . 9  1 5 5 . 5  6 1  3 1 4 . 1  2 7 . 0  1 0 . 5  
M  
1 3 7 . 6  5 7  3 1 4 . 1  2 7 . 6  9 . 1  1 4 7 . 1  6 3  2 8 0 . 4  2 6 . 2  1 0 . 1  
J  
1 3 3 . 8  5 8  3 0 8 . 5  2 7 . 2  8 . 0  1 4 9 . 3  5 5  2 8 2 . 0  2 7 . 0  8 . 6  
J  
1 3 1 . 9  5 4  3 1 5 . 7  2 6 . 5  7 . 3  
          
A  
1 5 3 . 4  5 7  3 2 7 . 3  2 6 . 2  6 . 6  
          
S  
1 7 1 . 4  5 4  3 0 9 . 9  2 7 . 9  8 . 6  
          
O  
1 8 8 . 9  5 4  3 1 0 . 1  2 8 . 0  8 . 9  
          
N  
1 9 0  5 5  2 9 8 . 4  2 8 . 5  9 . 4  
          
D  
1 8 8 . 9  6 6  2 6 3 . 2  2 8 . 0  1 2 . 5  
          








Concepto Unidad Cantidad Concepto Unidad Cantidad Concepto Unidad Cantidad
PH Unidad 8.33 CE (ds/m) 0.49                                         MICROELEMENTOS
Calcio meq/L 1.49 Alcalinidad meq/L 1.46 Boro mg/L 0.54
Magnesio meq/L 0.97 Cloruros meq/L 1.44 Zinc mg/L <0.05
Potasio meq/L 0.2 Nitratos meq/L 0.2 Cobre mg/L 0.16
Sodio meq/L 2 Sulfatos meq/L 1.35 Magnesio mg/L <0.05
Total meq/L 4.66 Total meq/L 4.45 Total mg/L 0.7
Fuente: Agriquem - Análisis de Agroinca
   
Analisis de Fuente de Agua para Riego San Camilo
CATIONES ANIONES
 

























A N E X O  N o .  0 7  A n á l i s i s  d e  s u e l o  e n  S a n  C a m i l o  –  L a  J o y a  
 
PALTA 1 PALTA 8 CLEMENTINA PALTA 1 PALTA 8 CLEMENTINAArena % 86 85 86 86 86 90Arcilla % 0 5 0 0 0 0Limo % 14 10 14 14 14 10Granulometria Arenosa Arena franca Arenosa Arenosa Arenosa ArenosaCaliza Activa %CaCO3 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5Conductividad Electrica μS/cm a 20°C 640 800 860 300 320 360Fosforo Disponible mg/kg 73.34 73.63 74.51 52.71 70.39 59.64Calcio Disponible meq/100g 5.19 5.17 4.08 3.49 3.7 2.85Magnesio Disponible meq/100g 1.98 2.1 1.89 1.43 1.46 1.28Materia Organica % 0.99 0.8 0.98 <0.17 0.19 0.18Ph 7.3 7.38 7.3 7.55 7.89 7.66Potacio Disponible meq/100g 0.76 0.77 0.63 0.64 0.61 0.43Sodio Disponible meq/100g 0.77 0.97 0.81 0.46 0.54 0.48Nitrogeno mg/kg 566.9 421.1 494.8 <155 <155 <155





































A N E X O  N o .  0 9     C a r t i l l a  d e  e v a l u a c i ó n  d e  f l o r a c i ó n  y  d i á m e t r o  d e  f r u t o  e n  e l  c u l t i v o  
d e  g r a n a d o  ( P u n i c a  g r a n a t u m  L . )  
 
A ñ o  M e s  F e c h a  D e n s id a d  R e p e t ic ió n  
N u m e r o  d e  
f lo r e s  
f e m e n in a s  
N u m e r o  d e  
f lo r e s  
m a s c u l in a s  
N u m e r o  
d e  
f lo r e s  
c a id a s  
N u m e r o  
d e  f r u t o s  
c u a ja d o s  
C r e c im ie n t o  d e  1 e r  
F r u t o  ( m m )  
C r e c im ie n t o  d e  2 d o  
F r u t o  ( m m )  
C r e c im ie n t o  d e  3 e r  
F r u t o  ( m m )  
2 0 1 2  N O V IE M B R E  1 3 /1 1 /2 0 1 2  6 x 2  1  0  0  0  0  0      
2 0 1 2  N O V IE M B R E  1 3 /1 1 /2 0 1 2  6 x 2  2  3  3  0  3  2 2 .6 5      
2 0 1 2  N O V IE M B R E  1 3 /1 1 /2 0 1 2  6 x 2  3  0  0  0  0  0      
2 0 1 2  N O V IE M B R E  1 3 /1 1 /2 0 1 2  6 x 2  4  0  1  0  0  0      
2 0 1 2  N O V IE M B R E  1 3 /1 1 /2 0 1 2  6 x 2  5  0  0  0  0  0      
2 0 1 2  N O V IE M B R E  1 3 /1 1 /2 0 1 2  6 x 3  1  0  0  0  0  0      
2 0 1 2  N O V IE M B R E  1 3 /1 1 /2 0 1 2  6 x 3  2  0  0  0  0  0      
2 0 1 2  N O V IE M B R E  1 3 /1 1 /2 0 1 2  6 x 3  3  0  0  0  0  0      
2 0 1 2  N O V IE M B R E  1 3 /1 1 /2 0 1 2  6 x 3  4  0  0  0  0  0      
2 0 1 2  N O V IE M B R E  1 3 /1 1 /2 0 1 2  6 x 3  5  2  1  0  0  0      
2 0 1 2  N O V IE M B R E  2 0 /1 1 /2 0 1 2  6 x 2  1  0  1  0  0  0      
2 0 1 2  N O V IE M B R E  2 0 /1 1 /2 0 1 2  6 x 2  2  2  3  1  3  2 9 .8 2      
2 0 1 2  N O V IE M B R E  2 0 /1 1 /2 0 1 2  6 x 2  3  0  3  0  0  0      
2 0 1 2  N O V IE M B R E  2 0 /1 1 /2 0 1 2  6 x 2  4  0  1  0  0  0      
2 0 1 2  N O V IE M B R E  2 0 /1 1 /2 0 1 2  6 x 2  5  0  0  0  0  0      
2 0 1 2  N O V IE M B R E  2 0 /1 1 /2 0 1 2  6 x 3  1  1  0  0  0  0      
2 0 1 2  N O V IE M B R E  2 0 /1 1 /2 0 1 2  6 x 3  2  0  0  0  0  0      
2 0 1 2  N O V IE M B R E  2 0 /1 1 /2 0 1 2  6 x 3  3  0  0  0  0  0      
2 0 1 2  N O V IE M B R E  2 0 /1 1 /2 0 1 2  6 x 3  4  0  0  0  0  0      
2 0 1 2  N O V IE M B R E  2 0 /1 1 /2 0 1 2  6 x 3  5  0  0  3  0  0      
2 0 1 2  N O V IE M B R E  2 7 /1 1 /2 0 1 2  6 x 2  1  1  1  1  0  0      
2 0 1 2  N O V IE M B R E  2 7 /1 1 /2 0 1 2  6 x 2  2  2  8  9  3  3 5 .2 3      
2 0 1 2  N O V IE M B R E  2 7 /1 1 /2 0 1 2  6 x 2  3  0  1 4  2  0  0      
2 0 1 2  N O V IE M B R E  2 7 /1 1 /2 0 1 2  6 x 2  4  1  2  0  0  0      
2 0 1 2  N O V IE M B R E  2 7 /1 1 /2 0 1 2  6 x 2  5  0  2  0  0  0      
2 0 1 2  N O V IE M B R E  2 7 /1 1 /2 0 1 2  6 x 3  1  0  1  0  0  1 8 .2 4      
2 0 1 2  N O V IE M B R E  2 7 /1 1 /2 0 1 2  6 x 3  2  0  0  0  0  0      
2 0 1 2  N O V IE M B R E  2 7 /1 1 /2 0 1 2  6 x 3  3  0  2  0  0  0      
2 0 1 2  N O V IE M B R E  2 7 /1 1 /2 0 1 2  6 x 3  4  0  0  0  0  0      
2 0 1 2  N O V IE M B R E  2 7 /1 1 /2 0 1 2  6 x 3  5  0  1 1  4  0  0      
2 0 1 2  D IC IE M B R E  0 4 /1 2 /2 0 1 2  6 x 2  1  1  1  0  1  1 7 .3 2      
2 0 1 2  D IC IE M B R E  0 4 /1 2 /2 0 1 2  6 x 2  2  1  1 0  9  7  4 1 .3 7      
2 0 1 2  D IC IE M B R E  0 4 /1 2 /2 0 1 2  6 x 2  3  0  1 7  2 3  0  0      
2 0 1 2  D IC IE M B R E  0 4 /1 2 /2 0 1 2  6 x 2  4  1  8  4  1  1 9 .0 3      
2 0 1 2  D IC IE M B R E  0 4 /1 2 /2 0 1 2  6 x 2  5  0  1  2  0  0      
2 0 1 2  D IC IE M B R E  0 4 /1 2 /2 0 1 2  6 x 2  6  1  0  2  0  0      
2 0 1 2  D IC IE M B R E  0 4 /1 2 /2 0 1 2  6 x 2  7  0  0  0  0  0      
2 0 1 2  D IC IE M B R E  0 4 /1 2 /2 0 1 2  6 x 2  8  0  7  1 0  0  0      
2 0 1 2  D IC IE M B R E  0 4 /1 2 /2 0 1 2  6 x 2  9  0  3  6  1  3 0 .1 5      
2 0 1 2  D IC IE M B R E  0 4 /1 2 /2 0 1 2  6 x 3  1  0  1  1  1  2 4 .1      
2 0 1 2  D IC IE M B R E  0 4 /1 2 /2 0 1 2  6 x 3  2  0  0  0  0  0      
2 0 1 2  D IC IE M B R E  0 4 /1 2 /2 0 1 2  6 x 3  3  0  0  2  0  0      
2 0 1 2  D IC IE M B R E  0 4 /1 2 /2 0 1 2  6 x 3  4  0  0  0  0  0      
2 0 1 2  D IC IE M B R E  0 4 /1 2 /2 0 1 2  6 x 3  5  0  6  1 6  0  0      
2 0 1 2  D IC IE M B R E  0 4 /1 2 /2 0 1 2  6 x 3  6  0  6  1 4  4  2 7 .0 5      
2 0 1 2  D IC IE M B R E  0 4 /1 2 /2 0 1 2  6 x 3  7  1  0  1  2  2 1 .2 7      




2 0 1 2  D IC IE M B R E  0 4 /1 2 /2 0 1 2  6 x 3  8  0  2  9  0  0      
2 0 1 2  D IC IE M B R E  0 4 /1 2 /2 0 1 2  6 x 3  9  0  0  0  0  0      
2 0 1 2  D IC IE M B R E  1 1 /1 2 /2 0 1 2  6 x 2  1  0  2  4  2  2 0 .2 8  1 7 .3 4    
2 0 1 2  D IC IE M B R E  1 1 /1 2 /2 0 1 2  6 x 2  2  0  4  1 1  8  4 7 .9  1 9 .5 5    
2 0 1 2  D IC IE M B R E  1 1 /1 2 /2 0 1 2  6 x 2  3  1  4  2 7  0  0  0    
2 0 1 2  D IC IE M B R E  1 1 /1 2 /2 0 1 2  6 x 2  4  2  9  1 2  2  2 4 .6 8  1 6 .7 4    
2 0 1 2  D IC IE M B R E  1 1 /1 2 /2 0 1 2  6 x 2  5  0  4  2  0  0  0    
2 0 1 2  D IC IE M B R E  1 1 /1 2 /2 0 1 2  6 x 2  6  2  6  2  1  1 9 .7  0    
2 0 1 2  D IC IE M B R E  1 1 /1 2 /2 0 1 2  6 x 2  7  0  1  0  0  0  0    
2 0 1 2  D IC IE M B R E  1 1 /1 2 /2 0 1 2  6 x 2  8  0  4  6  0  0  0    
2 0 1 2  D IC IE M B R E  1 1 /1 2 /2 0 1 2  6 x 2  9  1  3  1 1  1  3 5 .3 6  0    
2 0 1 2  D IC IE M B R E  1 1 /1 2 /2 0 1 2  6 x 3  1  0  0  1  0  2 9 .5 3  0    
2 0 1 2  D IC IE M B R E  1 1 /1 2 /2 0 1 2  6 x 3  2  0  2  0  0  0  0    
2 0 1 2  D IC IE M B R E  1 1 /1 2 /2 0 1 2  6 x 3  3  0  0  1  0  0  0    
2 0 1 2  D IC IE M B R E  1 1 /1 2 /2 0 1 2  6 x 3  4  0  0  0  0  0  0    
2 0 1 2  D IC IE M B R E  1 1 /1 2 /2 0 1 2  6 x 3  5  1  4  9  0  0  0    
2 0 1 2  D IC IE M B R E  1 1 /1 2 /2 0 1 2  6 x 3  6  0  2  5  4  3 3 .9 5  2 6 .7 4    
2 0 1 2  D IC IE M B R E  1 1 /1 2 /2 0 1 2  6 x 3  7  0  0  0  3  2 4 .0 4  1 6 .2 2    
2 0 1 2  D IC IE M B R E  1 1 /1 2 /2 0 1 2  6 x 3  8  0  1  4  0  0  0    
2 0 1 2  D IC IE M B R E  1 1 /1 2 /2 0 1 2  6 x 3  9  0  0  0  0  0  0    
2 0 1 2  D IC IE M B R E  1 8 /1 2 /2 0 1 2  6 x 2  1  1  2  2  2  3 0 .1 4  2 5 .4 5    
2 0 1 2  D IC IE M B R E  1 8 /1 2 /2 0 1 2  6 x 2  2  0  0  1 5  8  5 4 .7 7  2 8 .1    
2 0 1 2  D IC IE M B R E  1 8 /1 2 /2 0 1 2  6 x 2  3  0  0  1 2  0  0  0    
2 0 1 2  D IC IE M B R E  1 8 /1 2 /2 0 1 2  6 x 2  4  2  3  1 3  2  3 1 .4 1  2 2 .9 8    
2 0 1 2  D IC IE M B R E  1 8 /1 2 /2 0 1 2  6 x 2  5  0  3  2  0  0  0    
2 0 1 2  D IC IE M B R E  1 8 /1 2 /2 0 1 2  6 x 2  6  1  2  6  3  2 5 .4 6  2 1 .0 4    
2 0 1 2  D IC IE M B R E  1 8 /1 2 /2 0 1 2  6 x 2  7  0  2  1  0  0  0    
2 0 1 2  D IC IE M B R E  1 8 /1 2 /2 0 1 2  6 x 2  8  0  1  3  0  0  0    
2 0 1 2  D IC IE M B R E  1 8 /1 2 /2 0 1 2  6 x 2  9  0  0  3  1  4 5 .0 6  0    
2 0 1 2  D IC IE M B R E  1 8 /1 2 /2 0 1 2  6 x 3  1  0  0  0  0  3 6 .7 6  0    
2 0 1 2  D IC IE M B R E  1 8 /1 2 /2 0 1 2  6 x 3  2  0  0  3  0  0  0    
2 0 1 2  D IC IE M B R E  1 8 /1 2 /2 0 1 2  6 x 3  3  0  0  0  0  0  0    
2 0 1 2  D IC IE M B R E  1 8 /1 2 /2 0 1 2  6 x 3  4  0  0  0  0  0  0    
2 0 1 2  D IC IE M B R E  1 8 /1 2 /2 0 1 2  6 x 3  5  0  0  4  0  0  0    
2 0 1 2  D IC IE M B R E  1 8 /1 2 /2 0 1 2  6 x 3  6  0  0  3  4  4 0 .6 4  3 1 .9 1    
2 0 1 2  D IC IE M B R E  1 8 /1 2 /2 0 1 2  6 x 3  7  0  0  0  3  2 5 .9 2  1 7 .2 9    
2 0 1 2  D IC IE M B R E  1 8 /1 2 /2 0 1 2  6 x 3  8  0  0  1  0  0  0    
2 0 1 2  D IC IE M B R E  1 8 /1 2 /2 0 1 2  6 x 3  9  0  0  0  0  0  0    
2 0 1 2  D IC IE M B R E  2 4 /1 2 /2 0 1 2  6 x 2  1  0  1  5  2  3 7 .7 2  3 5 .2 1    
2 0 1 2  D IC IE M B R E  2 4 /1 2 /2 0 1 2  6 x 2  2  0  0  2  8  6 1 .7 2  3 7 .2 6    
2 0 1 2  D IC IE M B R E  2 4 /1 2 /2 0 1 2  6 x 2  3  0  1  0  0  0  0    
2 0 1 2  D IC IE M B R E  2 4 /1 2 /2 0 1 2  6 x 2  4  2  5  1 2  4  3 8 .2 5  3 3 .2 3    
2 0 1 2  D IC IE M B R E  2 4 /1 2 /2 0 1 2  6 x 2  5  1  2  2  0  0  0    
2 0 1 2  D IC IE M B R E  2 4 /1 2 /2 0 1 2  6 x 2  6  0  1  6  3  3 0 .3 7  3 3 .7 6    
2 0 1 2  D IC IE M B R E  2 4 /1 2 /2 0 1 2  6 x 2  7  0  0  2  0  0  0    
2 0 1 2  D IC IE M B R E  2 4 /1 2 /2 0 1 2  6 x 2  8  0  0  1  0  0  0    
2 0 1 2  D IC IE M B R E  2 4 /1 2 /2 0 1 2  6 x 2  9  1  1  2  1  5 4 .0 4  0    
2 0 1 2  D IC IE M B R E  2 4 /1 2 /2 0 1 2  6 x 3  1  0  0  0  1  4 2 .8 6  0    
2 0 1 2  D IC IE M B R E  2 4 /1 2 /2 0 1 2  6 x 3  2  0  1  1  0  0  0    
2 0 1 2  D IC IE M B R E  2 4 /1 2 /2 0 1 2  6 x 3  3  0  0  0  0  0  0    
2 0 1 2  D IC IE M B R E  2 4 /1 2 /2 0 1 2  6 x 3  4  0  0  0  0  0  0    
2 0 1 2  D IC IE M B R E  2 4 /1 2 /2 0 1 2  6 x 3  5  0  0  1  0  0  0    




2 0 1 2  D IC IE M B R E  2 4 /1 2 /2 0 1 2  6 x 3  6  0  0  0  4  4 8 .9 7  3 5 .8 8    
2 0 1 2  D IC IE M B R E  2 4 /1 2 /2 0 1 2  6 x 3  7  0  0  0  1  3 3 .9  0    
2 0 1 2  D IC IE M B R E  2 4 /1 2 /2 0 1 2  6 x 3  8  0  0  0  0  0  0    
2 0 1 2  D IC IE M B R E  2 4 /1 2 /2 0 1 2  6 x 3  9  0  0  0  0  0  0    
2 0 1 3  E N E R O  0 2 /0 1 /2 0 1 3  6 x 2  1  0  1  3  2  4 5 .0 6  4 2 .0 8    
2 0 1 3  E N E R O  0 2 /0 1 /2 0 1 3  6 x 2  2  1  0  1  8  6 5 .8 3  4 5 .3 5    
2 0 1 3  E N E R O  0 2 /0 1 /2 0 1 3  6 x 2  3  0  0  1  0  0  0    
2 0 1 3  E N E R O  0 2 /0 1 /2 0 1 3  6 x 2  4  3  1  8  5  4 0 .7 1  4 2 .6 5    
2 0 1 3  E N E R O  0 2 /0 1 /2 0 1 3  6 x 2  5  3  1  1  1  2 0 .5  0    
2 0 1 3  E N E R O  0 2 /0 1 /2 0 1 3  6 x 2  6  1  0  1  3  4 3 .2 2  3 7 .2 6    
2 0 1 3  E N E R O  0 2 /0 1 /2 0 1 3  6 x 2  7  0  0  0  0  0  0    
2 0 1 3  E N E R O  0 2 /0 1 /2 0 1 3  6 x 2  8  0  0  0  0  0  0    
2 0 1 3  E N E R O  0 2 /0 1 /2 0 1 3  6 x 2  9  0  3  1  2  6 2 .7 1  2 8 .5 3    
2 0 1 3  E N E R O  0 2 /0 1 /2 0 1 3  6 x 3  1  0  0  0  1  4 7 .5 7  0    
2 0 1 3  E N E R O  0 2 /0 1 /2 0 1 3  6 x 3  2  0  0  1  0  0  0    
2 0 1 3  E N E R O  0 2 /0 1 /2 0 1 3  6 x 3  3  0  0  0  0  0  0    
2 0 1 3  E N E R O  0 2 /0 1 /2 0 1 3  6 x 3  4  0  0  0  0  0  0    
2 0 1 3  E N E R O  0 2 /0 1 /2 0 1 3  6 x 3  5  0  0  0  0  0  0    
2 0 1 3  E N E R O  0 2 /0 1 /2 0 1 3  6 x 3  6  0  0  0  4  5 3 .8 8  3 6 .1 3    
2 0 1 3  E N E R O  0 2 /0 1 /2 0 1 3  6 x 3  7  0  0  0  1  3 5 .5 7  0    
2 0 1 3  E N E R O  0 2 /0 1 /2 0 1 3  6 x 3  8  0  0  0  0  0  0    
2 0 1 3  E N E R O  0 2 /0 1 /2 0 1 3  6 x 3  9  0  0  0  0  0  0    
2 0 1 3  E N E R O  0 8 /0 1 /2 0 1 3  6 x 2  1  0  0  2  2  5 1 .8 3  4 9 .2 6    
2 0 1 3  E N E R O  0 8 /0 1 /2 0 1 3  6 x 2  2  2  0  0  9  6 8 .0 8  5 2 .5 5    
2 0 1 3  E N E R O  0 8 /0 1 /2 0 1 3  6 x 2  3  0  0  0  0  0  0    
2 0 1 3  E N E R O  0 8 /0 1 /2 0 1 3  6 x 2  4  1  4  6  5  4 6 .1 3  4 8 .9 4    
2 0 1 3  E N E R O  0 8 /0 1 /2 0 1 3  6 x 2  5  0  0  5  1  2 4 .6 5  0    
2 0 1 3  E N E R O  0 8 /0 1 /2 0 1 3  6 x 2  6  0  1  1  4  5 0 .1 8  4 3 .3 7    
2 0 1 3  E N E R O  0 8 /0 1 /2 0 1 3  6 x 2  7  0  0  0  0  0  0    
2 0 1 3  E N E R O  0 8 /0 1 /2 0 1 3  6 x 2  8  0  0  0  0  0  0    
2 0 1 3  E N E R O  0 8 /0 1 /2 0 1 3  6 x 2  9  0  2  3  3  6 9 .0 9  3 6 .2 3    
2 0 1 3  E N E R O  0 8 /0 1 /2 0 1 3  6 x 3  1  0  0  0  1  5 1 .6  0    
2 0 1 3  E N E R O  0 8 /0 1 /2 0 1 3  6 x 3  2  0  0  0  0  0  0    
2 0 1 3  E N E R O  0 8 /0 1 /2 0 1 3  6 x 3  3  0  0  0  0  0  0    
2 0 1 3  E N E R O  0 8 /0 1 /2 0 1 3  6 x 3  4  0  0  0  0  0  0    
2 0 1 3  E N E R O  0 8 /0 1 /2 0 1 3  6 x 3  5  0  0  0  0  0  0    
2 0 1 3  E N E R O  0 8 /0 1 /2 0 1 3  6 x 3  6  0  0  0  4  5 7 .9 6  3 9 .0 2    
2 0 1 3  E N E R O  0 8 /0 1 /2 0 1 3  6 x 3  7  0  0  0  1  3 5 .9 3  0    
2 0 1 3  E N E R O  0 8 /0 1 /2 0 1 3  6 x 3  8  0  0  0  0  0  0    
2 0 1 3  E N E R O  0 8 /0 1 /2 0 1 3  6 x 3  9  0  0  0  0  0  0    
2 0 1 3  E N E R O  1 5 /0 1 /2 0 1 3  6 x 2  1  0  1  1  2  5 8 .6 5  5 7 .7 2  0  
2 0 1 3  E N E R O  1 5 /0 1 /2 0 1 3  6 x 2  2  1  0  1  1 1  7 2 .7 6  6 0 .9 9  2 0 .9 8  
2 0 1 3  E N E R O  1 5 /0 1 /2 0 1 3  6 x 2  3  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  E N E R O  1 5 /0 1 /2 0 1 3  6 x 2  4  1  0  5  6  4 9 .9 3  5 6 .5 3  1 2 .7 2  
2 0 1 3  E N E R O  1 5 /0 1 /2 0 1 3  6 x 2  5  0  1  0  1  3 3 .2  0  0  
2 0 1 3  E N E R O  1 5 /0 1 /2 0 1 3  6 x 2  6  0  0  1  5  5 8 .4 4  5 0  1 4 .6 5  
2 0 1 3  E N E R O  1 5 /0 1 /2 0 1 3  6 x 2  7  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  E N E R O  1 5 /0 1 /2 0 1 3  6 x 2  8  1  3  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  E N E R O  1 5 /0 1 /2 0 1 3  6 x 2  9  0  2  2  3  7 4 .3  4 6 .9  0  
2 0 1 3  E N E R O  1 5 /0 1 /2 0 1 3  6 x 3  1  0  0  0  1  5 6 .2 9  0  0  
2 0 1 3  E N E R O  1 5 /0 1 /2 0 1 3  6 x 3  2  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  E N E R O  1 5 /0 1 /2 0 1 3  6 x 3  3  0  0  0  0  0  0  0  




2 0 1 3  E N E R O  1 5 /0 1 /2 0 1 3  6 x 3  4  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  E N E R O  1 5 /0 1 /2 0 1 3  6 x 3  5  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  E N E R O  1 5 /0 1 /2 0 1 3  6 x 3  6  0  0  0  4  6 0 .7 8  4 1 .6 2  0  
2 0 1 3  E N E R O  1 5 /0 1 /2 0 1 3  6 x 3  7  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  E N E R O  1 5 /0 1 /2 0 1 3  6 x 3  8  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  E N E R O  1 5 /0 1 /2 0 1 3  6 x 3  9  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  E N E R O  2 2 /0 1 /2 0 1 3  6 x 2  1  1  2  0  2  6 5 .3 4  6 4 .3 2  0  
2 0 1 3  E N E R O  2 2 /0 1 /2 0 1 3  6 x 2  2  0  2  1  1 2  7 5 .0 4  6 8 .6 7  2 8 .8  
2 0 1 3  E N E R O  2 2 /0 1 /2 0 1 3  6 x 2  3  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  E N E R O  2 2 /0 1 /2 0 1 3  6 x 2  4  0  0  0  8  5 2 .8 8  6 6 .6 8  1 7 .0 7  
2 0 1 3  E N E R O  2 2 /0 1 /2 0 1 3  6 x 2  5  0  0  1  1  4 1 .7 1  0  0  
2 0 1 3  E N E R O  2 2 /0 1 /2 0 1 3  6 x 2  6  0  0  0  5  6 3 .6 2  5 6 .7 8  2 0 .2 6  
2 0 1 3  E N E R O  2 2 /0 1 /2 0 1 3  6 x 2  7  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  E N E R O  2 2 /0 1 /2 0 1 3  6 x 2  8  0  0  3  1  1 5 .1  0  0  
2 0 1 3  E N E R O  2 2 /0 1 /2 0 1 3  6 x 2  9  0  0  2  3  7 5 .8 8  5 7 .8 8  0  
2 0 1 3  E N E R O  2 2 /0 1 /2 0 1 3  6 x 3  1  0  0  0  1  5 8 .3 7  0  0  
2 0 1 3  E N E R O  2 2 /0 1 /2 0 1 3  6 x 3  2  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  E N E R O  2 2 /0 1 /2 0 1 3  6 x 3  3  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  E N E R O  2 2 /0 1 /2 0 1 3  6 x 3  4  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  E N E R O  2 2 /0 1 /2 0 1 3  6 x 3  5  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  E N E R O  2 2 /0 1 /2 0 1 3  6 x 3  6  0  0  0  4  6 3 .3 7  4 3  0  
2 0 1 3  E N E R O  2 2 /0 1 /2 0 1 3  6 x 3  7  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  E N E R O  2 2 /0 1 /2 0 1 3  6 x 3  8  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  E N E R O  2 2 /0 1 /2 0 1 3  6 x 3  9  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  E N E R O  2 9 /0 1 /2 0 1 3  6 x 2  1  0  2  3  2  6 6 .6 9  6 8 .9 2  0  
2 0 1 3  E N E R O  2 9 /0 1 /2 0 1 3  6 x 2  2  0  0  2  1 2  7 8  7 2 .9 4  3 8 .1 5  
2 0 1 3  E N E R O  2 9 /0 1 /2 0 1 3  6 x 2  3  2  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  E N E R O  2 9 /0 1 /2 0 1 3  6 x 2  4  1  0  0  7  5 6 .4 7  6 9 .6 3  2 3 .7 7  
2 0 1 3  E N E R O  2 9 /0 1 /2 0 1 3  6 x 2  5  2  0  0  1  4 9 .1 3  0  0  
2 0 1 3  E N E R O  2 9 /0 1 /2 0 1 3  6 x 2  6  0  0  0  5  7 1 .4 4  5 8 .3 1  2 5 .8 1  
2 0 1 3  E N E R O  2 9 /0 1 /2 0 1 3  6 x 2  7  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  E N E R O  2 9 /0 1 /2 0 1 3  6 x 2  8  0  1  0  1  1 8 .9  0  0  
2 0 1 3  E N E R O  2 9 /0 1 /2 0 1 3  6 x 2  9  0  0  0  3  7 9 .9 7  6 8 .4 9  0  
2 0 1 3  E N E R O  2 9 /0 1 /2 0 1 3  6 x 3  1  0  0  0  1  6 0 .0 6  0  0  
2 0 1 3  E N E R O  2 9 /0 1 /2 0 1 3  6 x 3  2  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  E N E R O  2 9 /0 1 /2 0 1 3  6 x 3  3  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  E N E R O  2 9 /0 1 /2 0 1 3  6 x 3  4  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  E N E R O  2 9 /0 1 /2 0 1 3  6 x 3  5  1  2  1  0  0  0  0  
2 0 1 3  E N E R O  2 9 /0 1 /2 0 1 3  6 x 3  6  0  0  0  4  6 5 .8 7  4 3 .2 4  0  
2 0 1 3  E N E R O  2 9 /0 1 /2 0 1 3  6 x 3  7  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  E N E R O  2 9 /0 1 /2 0 1 3  6 x 3  8  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  E N E R O  2 9 /0 1 /2 0 1 3  6 x 3  9  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  F E B R E R O  0 5 /0 2 /2 0 1 3  6 x 2  1  0  0  2  2  7 1 .6 8  7 0 .8 5  0  
2 0 1 3  F E B R E R O  0 5 /0 2 /2 0 1 3  6 x 2  2  0  0  0  1 2  8 3 .4  7 5 .7 2  4 6 .4 9  
2 0 1 3  F E B R E R O  0 5 /0 2 /2 0 1 3  6 x 2  3  0  0  1  0  0  0  0  
2 0 1 3  F E B R E R O  0 5 /0 2 /2 0 1 3  6 x 2  4  1  1  1  7  5 9 .0 5  8 0 .1 5  3 3 .9 8  
2 0 1 3  F E B R E R O  0 5 /0 2 /2 0 1 3  6 x 2  5  0  2  2  1  5 6 .0 4  0  0  
2 0 1 3  F E B R E R O  0 5 /0 2 /2 0 1 3  6 x 2  6  0  0  0  5  7 3 .4 7  6 2 .1 3  3 2 .2 7  
2 0 1 3  F E B R E R O  0 5 /0 2 /2 0 1 3  6 x 2  7  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  F E B R E R O  0 5 /0 2 /2 0 1 3  6 x 2  8  1  2  1  1  2 4 .4 7  0  0  
2 0 1 3  F E B R E R O  0 5 /0 2 /2 0 1 3  6 x 2  9  0  1  1  3  8 2 .2  7 4 .9 6  0  
2 0 1 3  F E B R E R O  0 5 /0 2 /2 0 1 3  6 x 3  1  0  0  0  1  6 3 .4 5  0  0  




2 0 1 3  F E B R E R O  0 5 /0 2 /2 0 1 3  6 x 3  2  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  F E B R E R O  0 5 /0 2 /2 0 1 3  6 x 3  3  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  F E B R E R O  0 5 /0 2 /2 0 1 3  6 x 3  4  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  F E B R E R O  0 5 /0 2 /2 0 1 3  6 x 3  5  2  4  3  0  0  0  0  
2 0 1 3  F E B R E R O  0 5 /0 2 /2 0 1 3  6 x 3  6  0  0  0  4  6 8 .6  4 5 .0 6  0  
2 0 1 3  F E B R E R O  0 5 /0 2 /2 0 1 3  6 x 3  7  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  F E B R E R O  0 5 /0 2 /2 0 1 3  6 x 3  8  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  F E B R E R O  0 5 /0 2 /2 0 1 3  6 x 3  9  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  F E B R E R O  1 2 /0 2 /2 0 1 3  6 x 2  1  0  0  0  2  7 4 .3 7  7 3 .1 2  0  
2 0 1 3  F E B R E R O  1 2 /0 2 /2 0 1 3  6 x 2  2  0  0  0  1 2  8 5 .4 4  7 6 .2 4  5 4 .4 8  
2 0 1 3  F E B R E R O  1 2 /0 2 /2 0 1 3  6 x 2  3  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  F E B R E R O  1 2 /0 2 /2 0 1 3  6 x 2  4  0  1  1  8  6 1 .6 4  8 1 .2 2  4 4 .5 3  
2 0 1 3  F E B R E R O  1 2 /0 2 /2 0 1 3  6 x 2  5  2  2  2  1  6 0 .7 4  0  0  
2 0 1 3  F E B R E R O  1 2 /0 2 /2 0 1 3  6 x 2  6  0  0  0  5  7 5 .8 1  6 4 .2  3 7 .4 8  
2 0 1 3  F E B R E R O  1 2 /0 2 /2 0 1 3  6 x 2  7  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  F E B R E R O  1 2 /0 2 /2 0 1 3  6 x 2  8  1  0  2  2  3 0 .6 3  0  0  
2 0 1 3  F E B R E R O  1 2 /0 2 /2 0 1 3  6 x 2  9  0  0  1  3  8 7 .1 5  7 9 .3 8  0  
2 0 1 3  F E B R E R O  1 2 /0 2 /2 0 1 3  6 x 3  1  0  0  0  1  6 6 .0 2  0  0  
2 0 1 3  F E B R E R O  1 2 /0 2 /2 0 1 3  6 x 3  2  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  F E B R E R O  1 2 /0 2 /2 0 1 3  6 x 3  3  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  F E B R E R O  1 2 /0 2 /2 0 1 3  6 x 3  4  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  F E B R E R O  1 2 /0 2 /2 0 1 3  6 x 3  5  0  2  4  2  2 1 .6  0  0  
2 0 1 3  F E B R E R O  1 2 /0 2 /2 0 1 3  6 x 3  6  0  1  0  4  7 0 .5 7  4 5 .6 4  0  
2 0 1 3  F E B R E R O  1 2 /0 2 /2 0 1 3  6 x 3  7  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  F E B R E R O  1 2 /0 2 /2 0 1 3  6 x 3  8  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  F E B R E R O  1 2 /0 2 /2 0 1 3  6 x 3  9  0  1  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  F E B R E R O  1 9 /0 2 /2 0 1 3  6 x 2  1  0  0  0  2  7 4 .7 4  7 6 .2 2  0  
2 0 1 3  F E B R E R O  1 9 /0 2 /2 0 1 3  6 x 2  2  0  0  0  1 2  8 8 .3  8 2 .4 7  6 2 .0 3  
2 0 1 3  F E B R E R O  1 9 /0 2 /2 0 1 3  6 x 2  3  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  F E B R E R O  1 9 /0 2 /2 0 1 3  6 x 2  4  0  0  1  8  6 4 .1 2  8 5 .0 6  5 4 .8  
2 0 1 3  F E B R E R O  1 9 /0 2 /2 0 1 3  6 x 2  5  0  1  2  1  6 5 .7 3  0  0  
2 0 1 3  F E B R E R O  1 9 /0 2 /2 0 1 3  6 x 2  6  0  0  0  5  8 0 .6 2  6 6 .0 5  4 4 .6 3  
2 0 1 3  F E B R E R O  1 9 /0 2 /2 0 1 3  6 x 2  7  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  F E B R E R O  1 9 /0 2 /2 0 1 3  6 x 2  8  0  0  0  3  3 5 .8 4  1 9 .3 8  0  
2 0 1 3  F E B R E R O  1 9 /0 2 /2 0 1 3  6 x 2  9  0  0  0  3  8 9 .2 6  8 1 .8 9  0  
2 0 1 3  F E B R E R O  1 9 /0 2 /2 0 1 3  6 x 3  1  0  0  0  1  7 0 .3 8  0  0  
2 0 1 3  F E B R E R O  1 9 /0 2 /2 0 1 3  6 x 3  2  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  F E B R E R O  1 9 /0 2 /2 0 1 3  6 x 3  3  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  F E B R E R O  1 9 /0 2 /2 0 1 3  6 x 3  4  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  F E B R E R O  1 9 /0 2 /2 0 1 3  6 x 3  5  0  1  2  3  3 0 .6 6  0  0  
2 0 1 3  F E B R E R O  1 9 /0 2 /2 0 1 3  6 x 3  6  0  0  0  4  7 4 .3 2  4 7 .4  0  
2 0 1 3  F E B R E R O  1 9 /0 2 /2 0 1 3  6 x 3  7  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  F E B R E R O  1 9 /0 2 /2 0 1 3  6 x 3  8  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  F E B R E R O  1 9 /0 2 /2 0 1 3  6 x 3  9  0  0  1  0  0  0  0  
2 0 1 3  F E B R E R O  2 6 /0 2 /2 0 1 3  6 x 2  1  0  0  0  2  7 9 .5 9  7 6 .8 1  0  
2 0 1 3  F E B R E R O  2 6 /0 2 /2 0 1 3  6 x 2  2  0  0  0  1 2  8 8 .6  8 2 .8 9  6 7 .8 3  
2 0 1 3  F E B R E R O  2 6 /0 2 /2 0 1 3  6 x 2  3  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  F E B R E R O  2 6 /0 2 /2 0 1 3  6 x 2  4  0  0  0  8  6 7 .1 4  8 5 .8 6  6 4 .1 2  
2 0 1 3  F E B R E R O  2 6 /0 2 /2 0 1 3  6 x 2  5  2  0  1  2  6 8 .5 9  1 8 .7  0  
2 0 1 3  F E B R E R O  2 6 /0 2 /2 0 1 3  6 x 2  6  0  2  0  5  8 4 .0 4  6 8 .5 4  5 0 .6 1  
2 0 1 3  F E B R E R O  2 6 /0 2 /2 0 1 3  6 x 2  7  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  F E B R E R O  2 6 /0 2 /2 0 1 3  6 x 2  8  1  1  0  3  4 2 .4 9  2 4 .8 3  0  




2 0 1 3  F E B R E R O  2 6 /0 2 /2 0 1 3  6 x 2  9  0  2  1  3  9 3 .4 9  8 8 .1 6  0  
2 0 1 3  F E B R E R O  2 6 /0 2 /2 0 1 3  6 x 3  1  0  0  0  1  7 3 .2 6  0  0  
2 0 1 3  F E B R E R O  2 6 /0 2 /2 0 1 3  6 x 3  2  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  F E B R E R O  2 6 /0 2 /2 0 1 3  6 x 3  3  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  F E B R E R O  2 6 /0 2 /2 0 1 3  6 x 3  4  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  F E B R E R O  2 6 /0 2 /2 0 1 3  6 x 3  5  0  1  0  4  3 8 .6 7  0  0  
2 0 1 3  F E B R E R O  2 6 /0 2 /2 0 1 3  6 x 3  6  0  0  0  4  7 7 .6 3  5 0 .5 3  0  
2 0 1 3  F E B R E R O  2 6 /0 2 /2 0 1 3  6 x 3  7  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  F E B R E R O  2 6 /0 2 /2 0 1 3  6 x 3  8  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  F E B R E R O  2 6 /0 2 /2 0 1 3  6 x 3  9  0  0  1  0  0  0  0  
2 0 1 3  M A R Z O  0 5 /0 3 /2 0 1 3  6 x 2  1  0  0  0  2  8 7 .0 8  8 1 .0 7  0  
2 0 1 3  M A R Z O  0 5 /0 3 /2 0 1 3  6 x 2  2  0  0  0  1 2  9 3 .5 6  8 4 .0 8  7 0 .0 4  
2 0 1 3  M A R Z O  0 5 /0 3 /2 0 1 3  6 x 2  3  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  M A R Z O  0 5 /0 3 /2 0 1 3  6 x 2  4  0  0  0  8  6 9 .8 1  8 6 .4 2  6 8 .5 9  
2 0 1 3  M A R Z O  0 5 /0 3 /2 0 1 3  6 x 2  5  0  0  0  4  7 0 .2 5  2 6 .8 7  0  
2 0 1 3  M A R Z O  0 5 /0 3 /2 0 1 3  6 x 2  6  0  1  2  5  8 4 .7 2  7 0 .1 7  5 5 .1 9  
2 0 1 3  M A R Z O  0 5 /0 3 /2 0 1 3  6 x 2  7  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  M A R Z O  0 5 /0 3 /2 0 1 3  6 x 2  8  0  0  1  4  5 0 .3 2  3 2 .2 9  0  
2 0 1 3  M A R Z O  0 5 /0 3 /2 0 1 3  6 x 2  9  0  2  2  3  9 4 .1 6  9 0 .2 7  0  
2 0 1 3  M A R Z O  0 5 /0 3 /2 0 1 3  6 x 3  1  0  0  0  1  7 4 .3 9  0  0  
2 0 1 3  M A R Z O  0 5 /0 3 /2 0 1 3  6 x 3  2  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  M A R Z O  0 5 /0 3 /2 0 1 3  6 x 3  3  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  M A R Z O  0 5 /0 3 /2 0 1 3  6 x 3  4  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  M A R Z O  0 5 /0 3 /2 0 1 3  6 x 3  5  0  1  2  4  4 8 .1 3  0  0  
2 0 1 3  M A R Z O  0 5 /0 3 /2 0 1 3  6 x 3  6  0  0  0  4  7 8 .9 1  5 0 .6 4  0  
2 0 1 3  M A R Z O  0 5 /0 3 /2 0 1 3  6 x 3  7  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  M A R Z O  0 5 /0 3 /2 0 1 3  6 x 3  8  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  M A R Z O  0 5 /0 3 /2 0 1 3  6 x 3  9  1  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  M A R Z O  1 2 /0 3 /2 0 1 3  6 x 2  1  0  0  0  2  8 6 .9 1  8 5  0  
2 0 1 3  M A R Z O  1 2 /0 3 /2 0 1 3  6 x 2  2  0  0  0  1 2  9 6 .8 2  8 5 .8 6  7 3 .8 4  
2 0 1 3  M A R Z O  1 2 /0 3 /2 0 1 3  6 x 2  3  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  M A R Z O  1 2 /0 3 /2 0 1 3  6 x 2  4  0  0  0  8  7 2 .5 3  9 3 .1 5  7 4 .9 6  
2 0 1 3  M A R Z O  1 2 /0 3 /2 0 1 3  6 x 2  5  0  0  0  4  7 2 .8 4  3 5 .3 6  0  
2 0 1 3  M A R Z O  1 2 /0 3 /2 0 1 3  6 x 2  6  0  0  0  5  8 9 .0 8  7 3 .3 2  5 7 .2 5  
2 0 1 3  M A R Z O  1 2 /0 3 /2 0 1 3  6 x 2  7  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  M A R Z O  1 2 /0 3 /2 0 1 3  6 x 2  8  0  0  0  4  5 5 .4 6  4 0 .5  0  
2 0 1 3  M A R Z O  1 2 /0 3 /2 0 1 3  6 x 2  9  0  0  0  3  9 8 .8 2  9 0 .8 5  0  
2 0 1 3  M A R Z O  1 2 /0 3 /2 0 1 3  6 x 3  1  0  0  0  1  7 7 .3 5  0  0  
2 0 1 3  M A R Z O  1 2 /0 3 /2 0 1 3  6 x 3  2  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  M A R Z O  1 2 /0 3 /2 0 1 3  6 x 3  3  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  M A R Z O  1 2 /0 3 /2 0 1 3  6 x 3  4  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  M A R Z O  1 2 /0 3 /2 0 1 3  6 x 3  5  0  0  0  4  5 7 .3 7  0  0  
2 0 1 3  M A R Z O  1 2 /0 3 /2 0 1 3  6 x 3  6  0  0  0  4  8 2 .2 5  5 2 .4 7  0  
2 0 1 3  M A R Z O  1 2 /0 3 /2 0 1 3  6 x 3  7  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  M A R Z O  1 2 /0 3 /2 0 1 3  6 x 3  8  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  M A R Z O  1 2 /0 3 /2 0 1 3  6 x 3  9  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  M A R Z O  1 9 /0 3 /2 0 1 3  6 x 2  1  0  0  0  2  8 9 .0 2  8 4 .2 4  0  
2 0 1 3  M A R Z O  1 9 /0 3 /2 0 1 3  6 x 2  2  0  0  0  1 2  1 0 0 .2 8  8 7 .4  7 5 .6 2  
2 0 1 3  M A R Z O  1 9 /0 3 /2 0 1 3  6 x 2  3  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  M A R Z O  1 9 /0 3 /2 0 1 3  6 x 2  4  0  0  0  8  7 5 .1 1  9 4 .1 5  7 8 .0 1  
2 0 1 3  M A R Z O  1 9 /0 3 /2 0 1 3  6 x 2  5  0  0  0  4  7 4 .0 9  4 3 .2 6  0  
2 0 1 3  M A R Z O  1 9 /0 3 /2 0 1 3  6 x 2  6  0  0  0  5  9 3 .2 7  7 5 .4  6 0  




2 0 1 3  M A R Z O  1 9 /0 3 /2 0 1 3  6 x 2  7  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  M A R Z O  1 9 /0 3 /2 0 1 3  6 x 2  8  0  0  0  4  5 8 .7 4  4 8 .4 1  0  
2 0 1 3  M A R Z O  1 9 /0 3 /2 0 1 3  6 x 2  9  0  0  0  3  1 0 0 .1 4  9 3 .5 1  0  
2 0 1 3  M A R Z O  1 9 /0 3 /2 0 1 3  6 x 3  1  0  0  0  1  8 1 .3 7  0  0  
2 0 1 3  M A R Z O  1 9 /0 3 /2 0 1 3  6 x 3  2  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  M A R Z O  1 9 /0 3 /2 0 1 3  6 x 3  3  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  M A R Z O  1 9 /0 3 /2 0 1 3  6 x 3  4  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  M A R Z O  1 9 /0 3 /2 0 1 3  6 x 3  5  0  0  0  4  6 4 .0 2  0  0  
2 0 1 3  M A R Z O  1 9 /0 3 /2 0 1 3  6 x 3  6  0  0  0  4  8 5 .2 7  5 4 .1 3  0  
2 0 1 3  M A R Z O  1 9 /0 3 /2 0 1 3  6 x 3  7  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  M A R Z O  1 9 /0 3 /2 0 1 3  6 x 3  8  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  M A R Z O  1 9 /0 3 /2 0 1 3  6 x 3  9  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  M A R Z O  2 6 /0 3 /2 0 1 3  6 x 2  1  0  0  0  2  9 1 .1 4  8 9 .1 1  0  
2 0 1 3  M A R Z O  2 6 /0 3 /2 0 1 3  6 x 2  2  0  0  0  1 2  1 0 1 .7 6  9 1 .4 1  7 7 .3 6  
2 0 1 3  M A R Z O  2 6 /0 3 /2 0 1 3  6 x 2  3  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  M A R Z O  2 6 /0 3 /2 0 1 3  6 x 2  4  0  0  0  8  7 7 .7 1  9 8 .6 1  8 2 .7 5  
2 0 1 3  M A R Z O  2 6 /0 3 /2 0 1 3  6 x 2  5  0  0  0  4  7 7 .2 5  5 0 .7 5  0  
2 0 1 3  M A R Z O  2 6 /0 3 /2 0 1 3  6 x 2  6  0  0  0  5  9 3 .6 2  7 7 .2 4  6 1 .6  
2 0 1 3  M A R Z O  2 6 /0 3 /2 0 1 3  6 x 2  7  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  M A R Z O  2 6 /0 3 /2 0 1 3  6 x 2  8  0  0  0  4  6 2 .3 2  5 4 .9 5  0  
2 0 1 3  M A R Z O  2 6 /0 3 /2 0 1 3  6 x 2  9  0  0  0  3  1 0 3 .4 6  9 9 .4 2  0  
2 0 1 3  M A R Z O  2 6 /0 3 /2 0 1 3  6 x 3  1  0  0  0  1  8 4 .5 8  0  0  
2 0 1 3  M A R Z O  2 6 /0 3 /2 0 1 3  6 x 3  2  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  M A R Z O  2 6 /0 3 /2 0 1 3  6 x 3  3  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  M A R Z O  2 6 /0 3 /2 0 1 3  6 x 3  4  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  M A R Z O  2 6 /0 3 /2 0 1 3  6 x 3  5  0  0  0  4  6 8 .9 3  0  0  
2 0 1 3  M A R Z O  2 6 /0 3 /2 0 1 3  6 x 3  6  0  0  0  4  8 6 .8 2  5 5 .9 7  0  
2 0 1 3  M A R Z O  2 6 /0 3 /2 0 1 3  6 x 3  7  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  M A R Z O  2 6 /0 3 /2 0 1 3  6 x 3  8  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  M A R Z O  2 6 /0 3 /2 0 1 3  6 x 3  9  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  A B R IL  0 2 /0 4 /2 0 1 3  6 x 2  1  0  0  0  2  9 6 .6 6  9 4 .1 2  0  
2 0 1 3  A B R IL  0 2 /0 4 /2 0 1 3  6 x 2  2  0  0  0  1 1  F R U T O  C O S E C H A D O  9 2 .6 5  8 0 .3 1  
2 0 1 3  A B R IL  0 2 /0 4 /2 0 1 3  6 x 2  3  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  A B R IL  0 2 /0 4 /2 0 1 3  6 x 2  4  0  0  0  8  8 1 .0 6  9 9 .6 6  8 6 .4 4  
2 0 1 3  A B R IL  0 2 /0 4 /2 0 1 3  6 x 2  5  0  0  0  4  7 8 .2 2  5 5 .1 5  0  
2 0 1 3  A B R IL  0 2 /0 4 /2 0 1 3  6 x 2  6  0  0  0  4  F R U T O  C O S E C H A D O  8 0 .8 1  6 3  
2 0 1 3  A B R IL  0 2 /0 4 /2 0 1 3  6 x 2  7  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  A B R IL  0 2 /0 4 /2 0 1 3  6 x 2  8  0  0  0  4  6 4 .5 2  6 0 .3 7  0  
2 0 1 3  A B R IL  0 2 /0 4 /2 0 1 3  6 x 2  9  0  0  0  3  1 1 1 .4 3  1 0 1 .2 4  0  
2 0 1 3  A B R IL  0 2 /0 4 /2 0 1 3  6 x 3  1  0  0  0  1  8 6 .7 5  0  0  
2 0 1 3  A B R IL  0 2 /0 4 /2 0 1 3  6 x 3  2  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  A B R IL  0 2 /0 4 /2 0 1 3  6 x 3  3  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  A B R IL  0 2 /0 4 /2 0 1 3  6 x 3  4  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  A B R IL  0 2 /0 4 /2 0 1 3  6 x 3  5  0  0  0  4  7 3 .6 6  0  0  
2 0 1 3  A B R IL  0 2 /0 4 /2 0 1 3  6 x 3  6  0  0  0  4  9 2  6 0 .9 6  0  
2 0 1 3  A B R IL  0 2 /0 4 /2 0 1 3  6 x 3  7  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  A B R IL  0 2 /0 4 /2 0 1 3  6 x 3  8  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  A B R IL  0 2 /0 4 /2 0 1 3  6 x 3  9  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  A B R IL  0 9 /0 4 /2 0 1 3  6 x 2  1  0  0  0  2  9 8 .5 7  9 5 .0 5  0  
2 0 1 3  A B R IL  0 9 /0 4 /2 0 1 3  6 x 2  2  0  0  0  1 1  F R U T O  C O S E C H A D O  1 0 0 .6 1  8 4  
2 0 1 3  A B R IL  0 9 /0 4 /2 0 1 3  6 x 2  3  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  A B R IL  0 9 /0 4 /2 0 1 3  6 x 2  4  0  0  0  8  8 3 .4 9  9 9 .8 2  8 7 .5 1  




2 0 1 3  A B R IL  0 9 /0 4 /2 0 1 3  6 x 2  5  0  0  0  4  8 2 .8 4  6 0 .4 3  0  
2 0 1 3  A B R IL  0 9 /0 4 /2 0 1 3  6 x 2  6  0  0  0  4  F R U T O  C O S E C H A D O  8 2 .5  6 6 .5 1  
2 0 1 3  A B R IL  0 9 /0 4 /2 0 1 3  6 x 2  7  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  A B R IL  0 9 /0 4 /2 0 1 3  6 x 2  8  0  0  0  4  6 9 .1 9  6 6 .4 9  0  
2 0 1 3  A B R IL  0 9 /0 4 /2 0 1 3  6 x 2  9  0  0  0  3  1 1 1 .5 9  1 0 2 .8 7  0  
2 0 1 3  A B R IL  0 9 /0 4 /2 0 1 3  6 x 3  1  0  0  0  1  8 9 .6 2  0  0  
2 0 1 3  A B R IL  0 9 /0 4 /2 0 1 3  6 x 3  2  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  A B R IL  0 9 /0 4 /2 0 1 3  6 x 3  3  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  A B R IL  0 9 /0 4 /2 0 1 3  6 x 3  4  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  A B R IL  0 9 /0 4 /2 0 1 3  6 x 3  5  0  0  0  4  7 5 .8  0  0  
2 0 1 3  A B R IL  0 9 /0 4 /2 0 1 3  6 x 3  6  0  0  0  4  9 4 .5 7  6 1 .8 7  0  
2 0 1 3  A B R IL  0 9 /0 4 /2 0 1 3  6 x 3  7  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  A B R IL  0 9 /0 4 /2 0 1 3  6 x 3  8  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  A B R IL  0 9 /0 4 /2 0 1 3  6 x 3  9  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  A B R IL  1 6 /0 4 /2 0 1 3  6 x 2  1  0  0  0  2  1 0 2 .2 5  9 9 .3 3  0  
2 0 1 3  A B R IL  1 6 /0 4 /2 0 1 3  6 x 2  2  0  0  0  8  F R U T O  C O S E C H A D O  1 0 0 .8 6  8 7 .9 9  
2 0 1 3  A B R IL  1 6 /0 4 /2 0 1 3  6 x 2  3  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  A B R IL  1 6 /0 4 /2 0 1 3  6 x 2  4  0  0  0  7  8 5 .3 6  1 0 3 .3 2  9 3 .5 7  
2 0 1 3  A B R IL  1 6 /0 4 /2 0 1 3  6 x 2  5  0  0  0  1  8 5 .5 3  F R U T O  C O S E C H A D O  0  
2 0 1 3  A B R IL  1 6 /0 4 /2 0 1 3  6 x 2  6  0  0  0  4  F R U T O  C O S E C H A D O  8 5 .8 9  6 8 .8 5  
2 0 1 3  A B R IL  1 6 /0 4 /2 0 1 3  6 x 2  7  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  A B R IL  1 6 /0 4 /2 0 1 3  6 x 2  8  0  0  0  2  7 0 .1 9  6 6 .5 1  0  
2 0 1 3  A B R IL  1 6 /0 4 /2 0 1 3  6 x 2  9  0  0  0  2  F R U T O  C O S E C H A D O  1 0 9 .4 6  0  
2 0 1 3  A B R IL  1 6 /0 4 /2 0 1 3  6 x 3  1  0  0  0  1  9 3 .4 2  0  0  
2 0 1 3  A B R IL  1 6 /0 4 /2 0 1 3  6 x 3  2  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  A B R IL  1 6 /0 4 /2 0 1 3  6 x 3  3  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  A B R IL  1 6 /0 4 /2 0 1 3  6 x 3  4  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  A B R IL  1 6 /0 4 /2 0 1 3  6 x 3  5  0  0  0  2  7 9 .4 2  0  0  
2 0 1 3  A B R IL  1 6 /0 4 /2 0 1 3  6 x 3  6  0  0  0  4  9 6 .9 3  6 2 .2 5  0  
2 0 1 3  A B R IL  1 6 /0 4 /2 0 1 3  6 x 3  7  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  A B R IL  1 6 /0 4 /2 0 1 3  6 x 3  8  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  A B R IL  1 6 /0 4 /2 0 1 3  6 x 3  9  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  A B R IL  2 3 /0 4 /2 0 1 3  6 x 2  1  0  0  0  2  1 0 5 .3 4  1 0 2 .5  0  
2 0 1 3  A B R IL  2 3 /0 4 /2 0 1 3  6 x 2  2  0  0  0  8  0  1 0 5 .9 9  8 9 .8 6  
2 0 1 3  A B R IL  2 3 /0 4 /2 0 1 3  6 x 2  3  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  A B R IL  2 3 /0 4 /2 0 1 3  6 x 2  4  0  0  0  7  8 9 .4  1 0 8 .0 3  9 5 .1 9  
2 0 1 3  A B R IL  2 3 /0 4 /2 0 1 3  6 x 2  5  0  0  0  1  8 9 .1 3  0  0  
2 0 1 3  A B R IL  2 3 /0 4 /2 0 1 3  6 x 2  6  0  0  0  4  0  8 6 .2 6  7 2 .2 4  
2 0 1 3  A B R IL  2 3 /0 4 /2 0 1 3  6 x 2  7  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  A B R IL  2 3 /0 4 /2 0 1 3  6 x 2  8  0  0  0  2  7 3 .7 9  7 0 .4 3  0  
2 0 1 3  A B R IL  2 3 /0 4 /2 0 1 3  6 x 2  9  0  0  0  2  0  1 1 2 .3 3  0  
2 0 1 3  A B R IL  2 3 /0 4 /2 0 1 3  6 x 3  1  0  0  0  1  9 4 .5 2  0  0  
2 0 1 3  A B R IL  2 3 /0 4 /2 0 1 3  6 x 3  2  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  A B R IL  2 3 /0 4 /2 0 1 3  6 x 3  3  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  A B R IL  2 3 /0 4 /2 0 1 3  6 x 3  4  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  A B R IL  2 3 /0 4 /2 0 1 3  6 x 3  5  0  0  0  2  8 2 .9 2  0  0  
2 0 1 3  A B R IL  2 3 /0 4 /2 0 1 3  6 x 3  6  0  0  0  4  8 9 .8 1  6 6 .0 2  0  
2 0 1 3  A B R IL  2 3 /0 4 /2 0 1 3  6 x 3  7  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  A B R IL  2 3 /0 4 /2 0 1 3  6 x 3  8  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  A B R IL  2 3 /0 4 /2 0 1 3  6 x 3  9  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  A B R IL  3 0 /0 4 /2 0 1 3  6 x 2  1  0  0  0  2  1 0 7 .7  1 0 5 .7  0  
2 0 1 3  A B R IL  3 0 /0 4 /2 0 1 3  6 x 2  2  0  0  0  4  0  0  9 3 .8 4  




2 0 1 3  A B R IL  3 0 /0 4 /2 0 1 3  6 x 2  3  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  A B R IL  3 0 /0 4 /2 0 1 3  6 x 2  4  0  0  0  5  0  1 1 3 .9  4 8 .9 3  
2 0 1 3  A B R IL  3 0 /0 4 /2 0 1 3  6 x 2  5  0  0  0  0  9 5 .8 1  0  0  
2 0 1 3  A B R IL  3 0 /0 4 /2 0 1 3  6 x 2  6  0  0  0  2  0  0  7 5 .2 4  
2 0 1 3  A B R IL  3 0 /0 4 /2 0 1 3  6 x 2  7  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  A B R IL  3 0 /0 4 /2 0 1 3  6 x 2  8  0  0  0  2  7 6 .2 6  7 0 .8 1  0  
2 0 1 3  A B R IL  3 0 /0 4 /2 0 1 3  6 x 2  9  0  0  0  1  0  0  0  
2 0 1 3  A B R IL  3 0 /0 4 /2 0 1 3  6 x 3  1  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  A B R IL  3 0 /0 4 /2 0 1 3  6 x 3  2  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  A B R IL  3 0 /0 4 /2 0 1 3  6 x 3  3  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  A B R IL  3 0 /0 4 /2 0 1 3  6 x 3  4  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  A B R IL  3 0 /0 4 /2 0 1 3  6 x 3  5  0  0  0  2  8 3 .9 6  0  0  
2 0 1 3  A B R IL  3 0 /0 4 /2 0 1 3  6 x 3  6  0  0  0  4  0  0  0  
2 0 1 3  A B R IL  3 0 /0 4 /2 0 1 3  6 x 3  7  0  0  0  0  0  0  0  
2 0 1 3  A B R IL  3 0 /0 4 /2 0 1 3  6 x 3  8  0  0  0  0  0  0  0  








































A N E X O  N o .   1 0     P l a n  d e  f e r t i l i z a c i ó n  y  c o s t o s .  
                         D i s t a n c i a m i e n t o  6 x 2  m .  y   6 x 3  m .  
              A p l ic a c ió n  d e  D o r m e x  a l  1 . 0  %  e l  0 4 / 0 9 / 2 0 1 2  
F e n o l o g í a  F e c h a  N i t r a t o  d e  A m o n i o  
K g / h a  
N i t r a t o  d e  P o t a s i o  
K g / h a  
Y e m a  
Y e m a  
Y e m a  
Y e m a  
B r o t a m i e n t o  
B r o t a m i e n t o  
I n i c .  F l o r a c i o n  
I n i c .  F l o r a c i o n  
P l e n a  f l o r a c i ó n  
P l e n a  f l o r a c i ó n  
P l e n a  f l o r a c i ó n  
P l e n a  f l o r a c i ó n  
C u a j a d o  
C u a j a d o  
C u a j a d o  
C u a j a d o  
C u a j a d o  
C r e c i m .  M I  
C r e c i m .  M I  
C r e c i m .  M I  
C r e c i m .  M I  
C r e c i m .  M I I  
C r e c i m .  M I I  
C r e c i m .  M I I  
C r e c i m .  M I I  
M a d u r . C o s e c  
M a d u r . C o s e c  
M a d u r . C o s e c  
M a d u r . C o s e c  
M a d u r . C o s e c  
M a d u r . C o s e c  
M a d u r . C o s e c  
M a d u r . C o s e c  
M a d u r . C o s e c  
M a d u r . C o s e c  
M a d u r . C o s e c  
 
S e m a n a  3 6  
S e m a n a  3 7  
S e m a n a  3 8  
S e m a n a  3 9  
S e m a n a  4 0  
S e m a n a  4 1  
S e m a n a  4 2  
S e m a n a  4 3  
S e m a n a  4 4  
S e m a n a  4 5  
S e m a n a  4 6  
S e m a n a  4 7  
S e m a n a  4 8  
S e m a n a  4 9  
S e m a n a  5 0  
S e m a n a  5 1  
S e m a n a  5 2  
S e m a n a  1  
S e m a n a  2  
S e m a n a  3  
S e m a n a  4  
S e m a n a  5  
S e m a n a  6  
S e m a n a  7  
S e m a n a  8  
S e m a n a  9  
S e m a n a  1 0  
S e m a n a  1 1  
S e m a n a  1 2  
S e m a n a  1 3  
S e m a n a  1 4  
S e m a n a  1 5  
S e m a n a  1 6  
S e m a n a  1 7  
S e m a n a  1 8  








1 3  
1 6  
2 0  
2 5  
2 5  
2 0  
2 0  
1 8  
1 5  
1 5  
1 5  
1 5  
1 0  




























1 0  
1 5  
1 5  
2 0  
2 5  
3 0  
2 0  








  T o t a l  2 8 2 . 3 3  1 8 1        
  N  ( 0 . 3 3 ) *  N ( 0 . 1 3 ) * *  K ( 0 . 4 5 ) * *    
* N i t r a t o  d e  A m o n i o ,  s i m p l e ,  n i t r o g e n a d o ,  n í t r i c o  y  a m o n i a c a l ,  3 3 %  N  a p o r t a d o  
* * N i t r a t o  d e  P o t a s i o ,  b i n a r i o ,  n i t r o  p o t á s i c o ,  1 3 %  N  a p o r t a d o  y  4 5 %  K 2 0  a p o r t a d o   








A p o r t e   N  = 2 8 2 . 3 3 x 0 . 3 3 = 9 3 . 1 6 8 9   U n i d a d e s  
( N i t r a t o  d e  A m o n i o )  
N = 1 8 1 . 0 0 x 0 . 1 3 = 2 5 . 5 3  
U n i d a d e s  
K = 1 8 1 . 0 0 x 0 . 4 5 = 8 1 . 4 5  
U n i d a d e s  
( N i t r a t o  d e  p o t a s i o )  
N  
K  
9 3 . 1 6 8 9 + 2 5 . 5 3 =  1 1 8 . 7 0   U n i d a d e s  
                             8 1 . 4 5  U n i d a d e s  
 
 
C o s t o  d e  i n s u m o s  
I n s u m o  A p o r t e  K g / h a  P . U .  S . / K g  T o t a l  
N i t r a t o  d e  A m o n i o  




2 8 2 . 3 3  
1 8 1 . 0 0  
 
1 . 4 8  
3 . 6 8  
 
4 1 7 . 8 5  
6 6 6 . 0 8  
 
T o t a l     1  0 8 3 . 9 3  
 
 
T i p o  d e  C a m b i o :  $ 1 . 0 0   =  S /  2 . 7 5  
 
F u e n t e :  E m p r e s a  A G R O I N C A  P P X .   I r r i g a c i ó n  S a n  C a m i l o .  L a  J o y a .  
 
A N E X O  N o .  1 1   C o s t o s  d e  P r o d u c c i ó n .  C o n t r o l  F i t o s a n i t a r i o  
                                   D i s t a n c i a m i e n t o :  6 x 2 m .  
 
I n s u m o  U n i d a d  M e d i d a  C a n t i d a d  P r e c i o  U n i t a r i o  S / .  C o s t o  T o t a l  p o r  S . /  
h a .  
D o r m e x  
M e t h o m i l  
A l b a m i n  
O l o g o m i x  
L a n c e r  
P r o m e t  M g  
H i d r o s a l  
Q u i m i f o l  Z n  
P o l i b o r  
D i t h a n e  
L o r b a n  
S c o r e  
E n z i p r o m  
T e e  K   
l .  
K g .  
l  












2 . 0  
1 . 8  
5 . 6  
1 . 7  
0 . 2  
7 . 5  
1 . 9  
0 . 8  
2 . 0  
4 . 0  
1 . 5  
0 . 5  
3 . 0  
0 . 5  
 
  4 5 . 0 0  
1 4 0 . 0 0  
1 2 0 . 0 0  
2 2 0 . 0 0  
3 0 0 . 0 0  
  4 4 . 0 0  
 1 0 . 0 0  
2 1 0 . 0 0  
  4 5 . 0 0  
  3 0 . 0 0  
  6 0 . 0 0  
 3 7 2 . 0 0  
 1 1 5 . 0 0  
 1 4 0 . 0 0  
  9 0 . 0 0  
2 5 2 . 0 0  
6 7 5 . 0 0  
3 8 0 . 0 0  
  7 4 . 0 0  
3 3 0 . 0 0  
  1 9 . 0 0  
  1 7 . 0 0  
  9 0 . 0 0  
1 2 0 . 0 0  
  9 0 . 0 0  
1 8 6 . 0 0  
3 4 5 . 0 0  
  7 0 . 0 0  
    S / .  2  7 3 8 . 0 0  
T i p o  d e  C a m b i o :  $ 1 . 0 0   =  S /  2 . 7 5  
F u e n t e :  E m p r e s a  A G R O I N C A  P P X .   I r r i g a c i ó n  S a n  C a m i l o .  L a  J o y a .  




A N E X O  N o .  1 2    C o s t o s  d e  P r o d u c c i ó n .  C o n t r o l  F i t o s a n i t a r i o  
                                   D i s t a n c i a m i e n t o :  6 x  3  m .  
 
I n s u m o  U n i d a d  M e d i d a  C a n t i d a d  P r e c i o  U n i t a r i o  
S / .  
C o s t o  T o t a l  p o r  
S . /  h a .  
D o r m e x  
M e t h o m i l  
A lb a m in  
O lo g o m ix  
L a n c e r  
P r o m e t  M g  
H id r o s a l  
Q u im i f o l  Z n  
P o l ib o r  
D i t h a n e  
L o r b a n  
S c o r e  
E n z ip r o m  
T e e  K   
l .  
K g .  
l  












1 . 5  
1 . 2  
5 . 2  
1 . 2  
0 . 1  
6 . 9  
1 . 3  
0 . 5  
1 . 5  
3 . 6  
1 . 1  
0 . 2  
2 . 5  
0 . 2  
 
  4 5 . 0 0  
1 4 0 . 0 0  
1 2 0 . 0 0  
2 2 0 . 0 0  
3 0 0 . 0 0  
  4 4 . 0 0  
 1 0 . 0 0  
2 1 0 . 0 0  
  4 5 . 0 0  
  3 0 . 0 0  
  6 0 . 0 0  
 3 7 2 . 0 0  
 1 1 5 . 0 0  
 1 4 0 . 0 0  
  6 7 . 5 0  
1 6 8 . 0 0  
6 2 4 . 0 0  
2 6 4 . 0 0  
  3 0 . 0 0  
3 0 3 . 6 0  
  1 3 . 0 0  
  1 7 . 0 0  
 1 0 5 . 0 0  
1 0 8 . 0 0  
  6 6 . 0 0  
 7 4 . 4 0  
2 8 7 . 5 0  
  2 8 . 0 0  
    S / .  2  1 5 6 . 0 0  
T i p o  d e  C a m b i o :  $ 1 . 0 0   =  S /  2 . 7 5  




A N E X O  N o .  1 3   R e n d i m i e n t o  T o t a l  d e  g r a n a d o  ( P u n i c a  g r a n a t u m  L . )  ( K g . / p l a n t a ) .  
C u a t r o  c o s e c h a s .  E f e c t o  d e  d o s  d e n s i d a d e s  d e  p l a n t a c i ó n  s o b r e  
e l  c r e c i m i e n t o ,  r e n d i m i e n t o  y  r e n t a b i l i d a d  d e l  c u l t i v o  d e  g r a n a d o  
( P u n i c a  g r a n a t u m  L . )  v a r i e d a d  W o n d e r f u l  e n  l a  I r r i g a c i ó n  S a n  
C a m i l o  ( L a  J o y a )  
 
 
R e p e t i c i o n e s  
( C o s e c h a s )  
T r a t a m i e n t o s  T o t a l  
D 1  ( 6 x 2 )  D 2  ( 6 x 3 )  
R 1  
R 2  
R 3  
R 4  
 
0 . 5 4 0  
0 . 4 7 1  
0 . 5 2 0  
0 . 5 4 0  
0 . 6 6 7  
0 . 3 9 5  
0 . 3 7 5  
0 . 3 6 7  
1 . 2 0 7  
2 . 0 7 3  
2 . 9 6 8  
0 . 9 0 7  
T o t a l  K g / p l a n t a  2 . 9 7 1  1 . 8 0 4   
P r o m e d i o  K g / p l .  0 . 5 1 8  0 . 4 5 1   
 




A N E X O  N o .  1 4  R e n d i m i e n t o  T o t a l  d e  g r a n a d o  ( P u n i c a  g r a n a t u m  L . )  
( K g . / p l a n t a ) .  C u a t r o  c o s e c h a s .  C a t e g o r í a  C A T  I  E f e c t o  d e  
d o s  d e n s i d a d e s  d e  p l a n t a c i ó n  s o b r e  e l  c r e c i m i e n t o ,  
r e n d i m i e n t o  y  r e n t a b i l i d a d  d e l  c u l t i v o  d e  g r a n a d o  ( P u n i c a  
g r a n a t u m  L . )  v a r i e d a d  W o n d e r f u l  e n  l a  I r r i g a c i ó n  S a n  C a m i l o  
( L a  J o y a )  
 
R e p e t i c i o n e s  
( C o s e c h a s )  
T r a t a m i e n t o s  T o t a l  
D 1  ( 6 x 2 )  D 2  ( 6 x 3 )  
R 1  
R 2  
R 3  
R 4  
 
0 . 5 8 3  
0 . 5 0 8  
0 . 5 4 9  
0 . 5 8 5  
0 . 6 4 0  
0 . 4 3 0  
0 . 0 0 0  
0 . 2 6 0  
1 . 2 2 3  
0 . 9 3 8  
0 . 5 4 9  
0 . 6 4 5  
T o t a l  K g / p l a n t a  2 . 2 2 5  1 . 3 2 0   
P r o m e d i o  
K g / p l .  
0 . 5 5 6  0 . 3 3 3   
 
   
 
 
A N E X O  N o .  1 5   R e n d i m i e n t o  T o t a l  d e  g r a n a d o  ( P u n i c a  g r a n a t u m  L . )  ( K g .  
/ p l a n t a ) .  C u a t r o  c o s e c h a s .  C a t e g o r í a  C A T  I I  E f e c t o  d e  d o s  
d e n s i d a d e s  d e  p l a n t a c i ó n  s o b r e  e l  c r e c i m i e n t o ,  r e n d i m i e n t o  
y  r e n t a b i l i d a d  d e l  c u l t i v o  d e  g r a n a d o  ( P u n i c a  g r a n a t u m  L . )  
v a r i e d a d  W o n d e r f u l  e n  l a  I r r i g a c i ó n  S a n  C a m i l o  ( L a  J o y a )  
 
R e p e t i c i o n e s  
( C o s e c h a s )  
T r a t a m i e n t o s  T o t a l  
D 1  ( 6 x 2 )  D 2  ( 6 x 3 )  
R 1  
R 2  
R 3  
R 4  
 
0 . 4 7 2  
0 . 4 3 8  
0 . 5 1 7  
0 . 6 1 0  
0 . 0 0 0  
0 . 5 3 0  
0 . 3 6 0  
0 . 3 5 0  
0 . 4 7 2  
0 . 9 6 8  
0 . 8 7 7  
0 . 9 6 0  
T o t a l  K g / p l a n t a  2 . 0 3 7  1 . 2 4 0   
P r o m e d i o  
K g / p l .  
0 . 5 0 9  0 . 3 1 0   
 
   
 
 




A N E X O  N o .  1 6   R e n d i m i e n t o  T o t a l  d e  g r a n a d o  ( P u n i c a  g r a n a t u m  L . )  
( K g . / p l a n t a ) .  C u a t r o  c o s e c h a s .  C a t e g o r í a  D e s c a r t e  E f e c t o  
d e  d o s  d e n s i d a d e s  d e  p l a n t a c i ó n  s o b r e  e l  c r e c i m i e n t o ,  
r e n d i m i e n t o  y  r e n t a b i l i d a d  d e l  c u l t i v o  d e  g r a n a d o  ( P u n i c a  
g r a n a t u m  L . )  v a r i e d a d  W o n d e r f u l  e n  l a  I r r i g a c i ó n  S a n  C a m i l o  
( L a  J o y a )  
 
R e p e t i c i o n e s  
( C o s e c h a s )  
T r a t a m i e n t o s  T o t a l  
D 1  ( 6 x 2 )  D 2  ( 6 x 3 )  
R 1  
R 2  
R 3  
R 4  
 
0 . 4 8 3  
0 . 2 5 0  
0 . 4 7 1  
0 . 3 9 5  
0 . 7 2 0  
0 . 3 2 6  
0 . 3 4 7  
0 . 4 0 0  
1 . 2 0 3  
0 . 5 7 6  
0 . 8 1 8  
0 . 7 9 5  
T o t a l  K g / p l a n t a  1 . 5 9 9  1 . 7 9 3   
P r o m e d io  K g / p l .  0 . 3 9 9  0 . 4 4 8   
 




A N E X O  N o .  1 7   C o s t o s  d e  P r o d u c c i ó n .  M a n o  d e  o b r a  e n  i n s t a l a c i ó n  E s t r u c t u r a s  
                                   D i s t a n c i a m i e n t o  6  x  2  m .  
 
L a b o r  U n i d a d  
M e d i d a  
C a n t i d a d  
P o r  h a .  
P r e c i o  U n i t a r i o  
S / .  
C o s t o  T o t a l  p o r  
S .  /  h a .  
H o y a d o  
P l a n t a c i ó n  d e  p o s t e s  
E n t e r r a d o   m u e r t o s  y  
g a n c h o s  
T e n d i d o  d e  a l a m b r e s  
T e m p l a d o  d e  a l a m b r e s  y  
c o l o c a c i ó n  d e  t r a v e s a ñ o s  
C o l o c a c i ó n  d e  p o s t e s  
J o r n a l  
J o r n a l  
J o r n a l  
J o r n a l  
J o r n a l  




1 0  
1 2  
1 7  
5 0 . 0 0  
5 0 . 0 0  
5 0 . 0 0  
5 0 . 0 0  
5 0 . 0 0  
5 0 . 0 0  
3 0 0 . 0 0  
3 0 0 . 0 0  
4 0 0 . 0 0  
5 0 0 . 0 0  
6 0 0 . 0 0  
8 5 0 . 0 0  
    2 9 5 0 . 0 0  
T i p o  d e  C a m b i o :  $ 1 . 0 0   =  S /  2 . 7 5  
 
 




A N E X O  N o .  1 8   C o s t o s  d e  p o s t e s  d e  c o n c r e t o  p o r  u n i d a d  ( 1 4  p o s t e s )  
D i s t a n c i a m i e n t o  6  x  2  m .  
 
M a t e r i a l  U n i d a d  
M e d i d a  
C a n t i d a d  
p o r  h a / p o s t e  
C a n t i d a d  
r e q u e r i d a  
P r e c i o  
U n i t a r i o  S / .  
C o s t o  T o t a l  
p o r  S . /  h a .  
A r e n a  
G r a v i l l a  
C e m e n t o  
A l a m b r e  N o .  1 6  
F i e r r o  ¼ ” x  9  m .  
F i e r r o  3 / 8 ” x 9 m  
T u b o  d e  l u z  ¼ ” x  
3  m .  
J o r n a l  
T u b o  4 ”  C - 7 . 5  
M 3  
M 3  
B o l s a  
K g .  
V a r i l l a  
V a r i l l a  
U n i d a d  
U n i d a d  
u n i d a d  
 
0 . 0 9  
0 . 0 9  
0 . 5 0  
0 . 6 0  
0 . 0 5  
1 . 0 0  
0 . 2 5  
0 . 2 3  
0 . 0 5  
  4 . 3 2  
  4 . 3 2  
2 4 . 0 0  
2 8 . 8 0  
  2 . 4 0  
 4 . 8 0  
 1 2 . 0 0  
 1 1 . 0 4  
   2 . 4 0  
6 0 . 0  
6 0 . 0  
2 0 . 0  
3 . 2 0  
5 . 4 0  
1 6 . 8  
1 2 . 0  
5 0 . 0 0  
9 5 . 0 0  
2 5 9 . 0 0  
3 4 6 . 0 0  
4 8 0 . 0 0  
9 2 . 0 0  
1 3 . 0 0  
8 0 6 . 0 0  
1 8 . 0 0  
5 5 2 . 0 0  
2 2 8 . 0 0  
     2  7 9 4 . 0 0  
T i p o  d e  C a m b i o :  $ 1 . 0 0   =  S /  2 . 7 5  




A N E X O  N o .  1 9   C o s t o s  e n  a l a m b r e s  y  p a l o s  
   D i s t a n c i a m i e n t o  6  x  2  m .  
 
M a t e r i a l  U n i d a d  C a n t i d a d / h a  P r e c i o  U n i t a r i o  T o t a l  
P a l o s  3  m . x  1 0  c m  d i á m e t r o  
A l a m b r e  a l a m v i d  o  f r u t a l a m  1 2  
A l a m b r e  a l a m v i d  o  f r u t a l a m  8  
U .  
m .  
m .  
6 0 0  
8 2 0 0  
1 6 0  
8 . 0 0  
0 . 2 9  
0 . 8 0  
 4  8 0 0 . 0 0  
2  3 7 8 . 0 0  
   1 2 8 . 0 0  
    S / .  7  3 0 6 . 0 0  
T i p o  d e  C a m b i o :  $ 1 . 0 0   =  S /  2 . 7 5  








A N E X O  N o .  2 0   C o s t o  d e  a n c l a j e s  p o r  u n i d a d  
D i s t a n c i a m i e n t o  6 x 2  m .  
C a n t i d a d  d e  a n c l a j e s  4 8  
 
M a t e r i a l  U n i d a d  C a n t i d a d / a n c l a j e  C a n t i d a d  
r e q u e r i d a  
P . U .  S / .  T o t a l  S / .  
A r e n a  
G r a v i l l a  
C e m e n t o  
F i e r r o  3 / 8 ”  
S o l d a d u r a  
J o r n a l e s  
m 3  
m 3  
B o l s a  
V a r i l l a  
K g  
J o r n a l  
0 . 0 2  
0 . 0 2  
0 . 1 0  
0 . 4 0  
0 . 0 1  
0 . 1 5  
0 . 9 6  
0 . 9 6  
4 . 8 0  
1 9 . 2 0  
0 . 4 8  
7 . 2 0  
 
2 0  
8 0  
2 0  
1 6 . 8  
1 2  
4 0  
 
1 9  
7 7  
9 6  
3 2 3  
6  
2 8 8  
 
T O T A L      S / .  8 0 8 . 0 0  
 
 
A N E X O  N o .   2 1  C o s t o s  d e  P r o d u c c i ó n .  M a n o  d e  o b r a  e n  i n s t a l a c i ó n  E s t r u c t u r a s  
                                   D i s t a n c i a m i e n t o  6  x  3  m .  
 
L a b o r  U n i d a d  
M e d i d a  
C a n t i d a d  
P o r  h a .  
P r e c i o  U n i t a r i o  
S / .  
C o s t o  T o t a l  p o r   
S .  /  h a .  
H o y a d o  
P l a n t a c i ó n  d e  p o s t e s  
E n t e r r a d o   m u e r t o s  y  g a n c h o s  
T e n d i d o  d e  a l a m b r e s  
T e m p l a d o  d e  a l a m b r e s  y  
c o l o c a c i ó n  d e  t r a v e s a ñ o s  
C o l o c a c i ó n  d e  p o s t e s  
J o r n a l  
J o r n a l  
J o r n a l  
J o r n a l  
 
J o r n a l  






1 0  
1 2  
5 0 . 0 0  
5 0 . 0 0  
5 0 . 0 0  
5 0 . 0 0  
 
5 0 . 0 0  
5 0 . 0 0  
2 0 0 . 0 0  
2 0 0 . 0 0  
3 0 0 . 0 0  
4 0 0 . 0 0  
 
5 0 0 . 0 0  
6 0 0 . 0 0  
    2 2 0 0 . 0 0  
 
T i p o  d e  C a m b i o :  $ 1 . 0 0   =  S /  2 . 7 5  
F u e n t e :  E m p r e s a  A G R O I N C A  P P X .   I r r i g a c i ó n  S a n  C a m i l o .  L a  J o y a .  
 
 




A N E X O  N o .  2 2    C o s t o s  d e  p o s t e s  d e  c o n c r e t o  p o r  u n i d a d  ( 1 0  p o s t e s )  
D i s t a n c i a m i e n t o :  6 x 3  m .   
 
M a t e r i a l  U n i d a d  
M e d i d a  
C a n t i d a d  
p o r  h a / p o s t e  
C a n t i d a d  
r e q u e r i d a  
P r e c i o  U n i t a r i o  
S / .  
C o s t o  T o t a l  p o r  
S . /  h a .  
A r e n a  
G r a v i l l a  
C e m e n t o  
A l a m b r e  N o .  1 6  
F i e r r o  ¼ ” x  9  m .  
F i e r r o  3 / 8 ” x 9 m  
T u b o  d e  l u z  ¼ ” x  3  m .  
J o r n a l  
T u b o  4 ”  C - 7 . 5  
M 3  
M 3  
B o l s a  
K g .  
V a r i l l a  
V a r i l l a  
U n i d a d  
U n i d a d  
u n i d a d  
 
0 . 0 6  
0 . 0 6  
0 . 3 0  
0 . 2 0  
0 . 0 2  
0 . 8 0  
0 . 1 5  
0 . 1 6  
0 . 0 2  
  3 . 9 0  
  3 . 9 0  
2 1 . 0 0  
2 2 . 6 0  
 1 . 8 0  
 4 . 1 0  
 9 . 0 0  
 9 . 0 9  
   2 . 1 0  
6 0 . 0  
6 0 . 0  
2 0 . 0  
3 . 2 0  
5 . 4 0  
1 6 . 8  
1 2 . 0  
5 0 . 0 0  
9 5 . 0 0  
2 3 4 . 0 0  
2 3 4 . 0 0  
4 2 0 . 0 0  
7 3 . 3 2  
9 . 7 2  
6 8 . 8 8  
1 0 8 . 0 0  
4 5 4 . 5 0  
1 9 9 . 5 0  
     1  8 0 1 . 9 2   
T i p o  d e  C a m b i o :  $ 1 . 0 0   =  S /  2 . 7 5  
F u e n t e :  E m p r e s a  A G R O I N C A  P P X .   I r r i g a c i ó n  S a n  C a m i l o .  L a  J o y a .  
 
 
A N E X O  N o .  2 3   C o s t o s  e n  a l a m b r e s  y  p a l o s  
                                   D i s t a n c i a m i e n t o  6  x  3  m .  
 
M a t e r i a l  U n i d a d  C a n t i d a d / h a  P r e c i o  U n i t a r i o  T o t a l  
P a l o s  3  m . x  1 0  c m  d i á m e t r o  
A l a m b r e  a l a m v i d  o  f r u t a l a m  1 2  
A l a m b r e  a l a m v i d  o  f r u t a l a m  8  
U .  
m .  
m .  
4 0 0  
7 8 0 0  
1 2 0  
8 . 0 0  
0 . 2 9  
0 . 8 0  
 3  2 0 0 . 0 0  
2  2 6 2 . 0 0  
     9 6 . 0 0  
    S / .  5  5 5 8 . 0 0  
T i p o  d e  C a m b i o :  $ 1 . 0 0   =  S /  2 . 7 5  
F u e n t e :  E m p r e s a  A G R O I N C A  P P X .   I r r i g a c i ó n  S a n  C a m i l o .  L a  J o y a .  
 
 




A N E X O  N o .  2 4     C o s t o  d e  a n c l a j e s  p o r  u n i d a d  
D i s t a n c i a m i e n t o  6 x 3  m .  
C a n t i d a d  d e  a n c l a j e s  3 8  
M a t e r i a l  U n i d a d  C a n t i d a d / a n c l a j e  C a n t i d a d  
r e q u e r i d a  
P . U .  S / .  T o t a l  S / .  
A r e n a  
G r a v i l l a  
C e m e n t o  
F i e r r o  3 / 8 ”  
S o l d a d u r a  
J o r n a l e s  
m 3  
m 3  
B o l s a  
V a r i l l a  
K g  
J o r n a l  
0 . 0 2  
0 . 0 2  
0 . 1 0  
0 . 4 0  
0 . 0 1  
0 . 1 5  
0 . 7 6  
0 . 7 6  
3 . 8  
1 5 . 2  
0 . 3 8  
5 . 7  
 
2 0  
8 0  
2 0  
1 6 . 8  
1 2  
4 0  
 
1 5 . 2  
6 0 . 8  
7 6  
2 5 5 . 3 6  
4 . 5 6  
2 2 8  
T O T A L      S / .  6 3 9 . 9 2  
T i p o  d e  C a m b i o :  $ 1 . 0 0   =  S /  2 . 7 5  





ANEXO No. 09    Cartilla de evaluación de floración y diámetro de fruto en el cultivo 
de granado (Punica granatum L.) 
 














Crecimiento de 1er 
Fruto (mm) 
Crecimiento de 2do 
Fruto (mm) 
Crecimiento de 3er 
Fruto (mm) 
2012 
NOVIEMBRE 13/11/2012 6x2 1 0 0 0 0 0     
2012 
NOVIEMBRE 13/11/2012 6x2 2 3 3 0 3 22.65     
2012 NOVIEMBRE 13/11/2012 6x2 3 0 0 0 0 0     
2012 NOVIEMBRE 13/11/2012 6x2 4 0 1 0 0 0     
2012 
NOVIEMBRE 13/11/2012 6x2 5 0 0 0 0 0     
2012 
NOVIEMBRE 13/11/2012 6x3 1 0 0 0 0 0     
2012 NOVIEMBRE 13/11/2012 6x3 2 0 0 0 0 0     
2012 NOVIEMBRE 13/11/2012 6x3 3 0 0 0 0 0     
2012 
NOVIEMBRE 13/11/2012 6x3 4 0 0 0 0 0     
2012 
NOVIEMBRE 13/11/2012 6x3 5 2 1 0 0 0     
2012 NOVIEMBRE 20/11/2012 6x2 1 0 1 0 0 0     
2012 NOVIEMBRE 20/11/2012 6x2 2 2 3 1 3 29.82     
2012 
NOVIEMBRE 20/11/2012 6x2 3 0 3 0 0 0     
2012 
NOVIEMBRE 20/11/2012 6x2 4 0 1 0 0 0     
2012 NOVIEMBRE 20/11/2012 6x2 5 0 0 0 0 0     
2012 NOVIEMBRE 20/11/2012 6x3 1 1 0 0 0 0     
2012 
NOVIEMBRE 20/11/2012 6x3 2 0 0 0 0 0     
2012 
NOVIEMBRE 20/11/2012 6x3 3 0 0 0 0 0     
2012 NOVIEMBRE 20/11/2012 6x3 4 0 0 0 0 0     
2012 NOVIEMBRE 20/11/2012 6x3 5 0 0 3 0 0     
2012 
NOVIEMBRE 27/11/2012 6x2 1 1 1 1 0 0     
2012 
NOVIEMBRE 27/11/2012 6x2 2 2 8 9 3 35.23     
2012 NOVIEMBRE 27/11/2012 6x2 3 0 14 2 0 0     
2012 NOVIEMBRE 27/11/2012 6x2 4 1 2 0 0 0     
2012 
NOVIEMBRE 27/11/2012 6x2 5 0 2 0 0 0     
2012 
NOVIEMBRE 27/11/2012 6x3 1 0 1 0 0 18.24     
2012 NOVIEMBRE 27/11/2012 6x3 2 0 0 0 0 0     
2012 NOVIEMBRE 27/11/2012 6x3 3 0 2 0 0 0     
2012 
NOVIEMBRE 27/11/2012 6x3 4 0 0 0 0 0     
2012 
NOVIEMBRE 27/11/2012 6x3 5 0 11 4 0 0     
2012 DICIEMBRE 04/12/2012 6x2 1 1 1 0 1 17.32     
2012 DICIEMBRE 04/12/2012 6x2 2 1 10 9 7 41.37     
2012 
DICIEMBRE 04/12/2012 6x2 3 0 17 23 0 0     
2012 
DICIEMBRE 04/12/2012 6x2 4 1 8 4 1 19.03     
2012 DICIEMBRE 04/12/2012 6x2 5 0 1 2 0 0     
2012 DICIEMBRE 04/12/2012 6x2 6 1 0 2 0 0     
2012 
DICIEMBRE 04/12/2012 6x2 7 0 0 0 0 0     
2012 
DICIEMBRE 04/12/2012 6x2 8 0 7 10 0 0     
2012 DICIEMBRE 04/12/2012 6x2 9 0 3 6 1 30.15     
2012 DICIEMBRE 04/12/2012 6x3 1 0 1 1 1 24.1     
2012 
DICIEMBRE 04/12/2012 6x3 2 0 0 0 0 0     
2012 
DICIEMBRE 04/12/2012 6x3 3 0 0 2 0 0     
2012 DICIEMBRE 04/12/2012 6x3 4 0 0 0 0 0     
2012 DICIEMBRE 04/12/2012 6x3 5 0 6 16 0 0     
2012 
DICIEMBRE 04/12/2012 6x3 6 0 6 14 4 27.05     
2012 




DICIEMBRE 04/12/2012 6x3 8 0 2 9 0 0     
2012 
DICIEMBRE 04/12/2012 6x3 9 0 0 0 0 0     
2012 DICIEMBRE 11/12/2012 6x2 1 0 2 4 2 20.28 17.34   
2012 
DICIEMBRE 11/12/2012 6x2 2 0 4 11 8 47.9 19.55   
2012 
DICIEMBRE 11/12/2012 6x2 3 1 4 27 0 0 0   
2012 
DICIEMBRE 11/12/2012 6x2 4 2 9 12 2 24.68 16.74   
2012 DICIEMBRE 11/12/2012 6x2 5 0 4 2 0 0 0   
2012 
DICIEMBRE 11/12/2012 6x2 6 2 6 2 1 19.7 0   
2012 
DICIEMBRE 11/12/2012 6x2 7 0 1 0 0 0 0   
2012 
DICIEMBRE 11/12/2012 6x2 8 0 4 6 0 0 0   
2012 DICIEMBRE 11/12/2012 6x2 9 1 3 11 1 35.36 0   
2012 
DICIEMBRE 11/12/2012 6x3 1 0 0 1 0 29.53 0   
2012 
DICIEMBRE 11/12/2012 6x3 2 0 2 0 0 0 0   
2012 
DICIEMBRE 11/12/2012 6x3 3 0 0 1 0 0 0   
2012 DICIEMBRE 11/12/2012 6x3 4 0 0 0 0 0 0   
2012 
DICIEMBRE 11/12/2012 6x3 5 1 4 9 0 0 0   
2012 
DICIEMBRE 11/12/2012 6x3 6 0 2 5 4 33.95 26.74   
2012 
DICIEMBRE 11/12/2012 6x3 7 0 0 0 3 24.04 16.22   
2012 DICIEMBRE 11/12/2012 6x3 8 0 1 4 0 0 0   
2012 
DICIEMBRE 11/12/2012 6x3 9 0 0 0 0 0 0   
2012 
DICIEMBRE 18/12/2012 6x2 1 1 2 2 2 30.14 25.45   
2012 
DICIEMBRE 18/12/2012 6x2 2 0 0 15 8 54.77 28.1   
2012 DICIEMBRE 18/12/2012 6x2 3 0 0 12 0 0 0   
2012 
DICIEMBRE 18/12/2012 6x2 4 2 3 13 2 31.41 22.98   
2012 
DICIEMBRE 18/12/2012 6x2 5 0 3 2 0 0 0   
2012 
DICIEMBRE 18/12/2012 6x2 6 1 2 6 3 25.46 21.04   
2012 DICIEMBRE 18/12/2012 6x2 7 0 2 1 0 0 0   
2012 
DICIEMBRE 18/12/2012 6x2 8 0 1 3 0 0 0   
2012 
DICIEMBRE 18/12/2012 6x2 9 0 0 3 1 45.06 0   
2012 
DICIEMBRE 18/12/2012 6x3 1 0 0 0 0 36.76 0   
2012 DICIEMBRE 18/12/2012 6x3 2 0 0 3 0 0 0   
2012 
DICIEMBRE 18/12/2012 6x3 3 0 0 0 0 0 0   
2012 
DICIEMBRE 18/12/2012 6x3 4 0 0 0 0 0 0   
2012 
DICIEMBRE 18/12/2012 6x3 5 0 0 4 0 0 0   
2012 DICIEMBRE 18/12/2012 6x3 6 0 0 3 4 40.64 31.91   
2012 
DICIEMBRE 18/12/2012 6x3 7 0 0 0 3 25.92 17.29   
2012 
DICIEMBRE 18/12/2012 6x3 8 0 0 1 0 0 0   
2012 
DICIEMBRE 18/12/2012 6x3 9 0 0 0 0 0 0   
2012 DICIEMBRE 24/12/2012 6x2 1 0 1 5 2 37.72 35.21   
2012 
DICIEMBRE 24/12/2012 6x2 2 0 0 2 8 61.72 37.26   
2012 
DICIEMBRE 24/12/2012 6x2 3 0 1 0 0 0 0   
2012 
DICIEMBRE 24/12/2012 6x2 4 2 5 12 4 38.25 33.23   
2012 DICIEMBRE 24/12/2012 6x2 5 1 2 2 0 0 0   
2012 
DICIEMBRE 24/12/2012 6x2 6 0 1 6 3 30.37 33.76   
2012 
DICIEMBRE 24/12/2012 6x2 7 0 0 2 0 0 0   
2012 
DICIEMBRE 24/12/2012 6x2 8 0 0 1 0 0 0   
2012 DICIEMBRE 24/12/2012 6x2 9 1 1 2 1 54.04 0   
2012 
DICIEMBRE 24/12/2012 6x3 1 0 0 0 1 42.86 0   
2012 
DICIEMBRE 24/12/2012 6x3 2 0 1 1 0 0 0   
2012 
DICIEMBRE 24/12/2012 6x3 3 0 0 0 0 0 0   
2012 DICIEMBRE 24/12/2012 6x3 4 0 0 0 0 0 0   
2012 




DICIEMBRE 24/12/2012 6x3 6 0 0 0 4 48.97 35.88   
2012 
DICIEMBRE 24/12/2012 6x3 7 0 0 0 1 33.9 0   
2012 DICIEMBRE 24/12/2012 6x3 8 0 0 0 0 0 0   
2012 
DICIEMBRE 24/12/2012 6x3 9 0 0 0 0 0 0   
2013 
ENERO 02/01/2013 6x2 1 0 1 3 2 45.06 42.08   
2013 
ENERO 02/01/2013 6x2 2 1 0 1 8 65.83 45.35   
2013 ENERO 02/01/2013 6x2 3 0 0 1 0 0 0   
2013 
ENERO 02/01/2013 6x2 4 3 1 8 5 40.71 42.65   
2013 
ENERO 02/01/2013 6x2 5 3 1 1 1 20.5 0   
2013 
ENERO 02/01/2013 6x2 6 1 0 1 3 43.22 37.26   
2013 ENERO 02/01/2013 6x2 7 0 0 0 0 0 0   
2013 
ENERO 02/01/2013 6x2 8 0 0 0 0 0 0   
2013 
ENERO 02/01/2013 6x2 9 0 3 1 2 62.71 28.53   
2013 
ENERO 02/01/2013 6x3 1 0 0 0 1 47.57 0   
2013 ENERO 02/01/2013 6x3 2 0 0 1 0 0 0   
2013 
ENERO 02/01/2013 6x3 3 0 0 0 0 0 0   
2013 
ENERO 02/01/2013 6x3 4 0 0 0 0 0 0   
2013 
ENERO 02/01/2013 6x3 5 0 0 0 0 0 0   
2013 ENERO 02/01/2013 6x3 6 0 0 0 4 53.88 36.13   
2013 
ENERO 02/01/2013 6x3 7 0 0 0 1 35.57 0   
2013 
ENERO 02/01/2013 6x3 8 0 0 0 0 0 0   
2013 
ENERO 02/01/2013 6x3 9 0 0 0 0 0 0   
2013 ENERO 08/01/2013 6x2 1 0 0 2 2 51.83 49.26   
2013 
ENERO 08/01/2013 6x2 2 2 0 0 9 68.08 52.55   
2013 
ENERO 08/01/2013 6x2 3 0 0 0 0 0 0   
2013 
ENERO 08/01/2013 6x2 4 1 4 6 5 46.13 48.94   
2013 ENERO 08/01/2013 6x2 5 0 0 5 1 24.65 0   
2013 
ENERO 08/01/2013 6x2 6 0 1 1 4 50.18 43.37   
2013 
ENERO 08/01/2013 6x2 7 0 0 0 0 0 0   
2013 
ENERO 08/01/2013 6x2 8 0 0 0 0 0 0   
2013 ENERO 08/01/2013 6x2 9 0 2 3 3 69.09 36.23   
2013 
ENERO 08/01/2013 6x3 1 0 0 0 1 51.6 0   
2013 
ENERO 08/01/2013 6x3 2 0 0 0 0 0 0   
2013 
ENERO 08/01/2013 6x3 3 0 0 0 0 0 0   
2013 ENERO 08/01/2013 6x3 4 0 0 0 0 0 0   
2013 
ENERO 08/01/2013 6x3 5 0 0 0 0 0 0   
2013 
ENERO 08/01/2013 6x3 6 0 0 0 4 57.96 39.02   
2013 
ENERO 08/01/2013 6x3 7 0 0 0 1 35.93 0   
2013 ENERO 08/01/2013 6x3 8 0 0 0 0 0 0   
2013 
ENERO 08/01/2013 6x3 9 0 0 0 0 0 0   
2013 
ENERO 15/01/2013 6x2 1 0 1 1 2 58.65 57.72 0 
2013 
ENERO 15/01/2013 6x2 2 1 0 1 11 72.76 60.99 20.98 
2013 ENERO 15/01/2013 6x2 3 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
ENERO 15/01/2013 6x2 4 1 0 5 6 49.93 56.53 12.72 
2013 
ENERO 15/01/2013 6x2 5 0 1 0 1 33.2 0 0 
2013 
ENERO 15/01/2013 6x2 6 0 0 1 5 58.44 50 14.65 
2013 ENERO 15/01/2013 6x2 7 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
ENERO 15/01/2013 6x2 8 1 3 0 0 0 0 0 
2013 
ENERO 15/01/2013 6x2 9 0 2 2 3 74.3 46.9 0 
2013 
ENERO 15/01/2013 6x3 1 0 0 0 1 56.29 0 0 
2013 ENERO 15/01/2013 6x3 2 0 0 0 0 0 0 0 
2013 




ENERO 15/01/2013 6x3 4 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
ENERO 15/01/2013 6x3 5 0 0 0 0 0 0 0 
2013 ENERO 15/01/2013 6x3 6 0 0 0 4 60.78 41.62 0 
2013 
ENERO 15/01/2013 6x3 7 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
ENERO 15/01/2013 6x3 8 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
ENERO 15/01/2013 6x3 9 0 0 0 0 0 0 0 
2013 ENERO 22/01/2013 6x2 1 1 2 0 2 65.34 64.32 0 
2013 
ENERO 22/01/2013 6x2 2 0 2 1 12 75.04 68.67 28.8 
2013 
ENERO 22/01/2013 6x2 3 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
ENERO 22/01/2013 6x2 4 0 0 0 8 52.88 66.68 17.07 
2013 ENERO 22/01/2013 6x2 5 0 0 1 1 41.71 0 0 
2013 
ENERO 22/01/2013 6x2 6 0 0 0 5 63.62 56.78 20.26 
2013 
ENERO 22/01/2013 6x2 7 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
ENERO 22/01/2013 6x2 8 0 0 3 1 15.1 0 0 
2013 ENERO 22/01/2013 6x2 9 0 0 2 3 75.88 57.88 0 
2013 
ENERO 22/01/2013 6x3 1 0 0 0 1 58.37 0 0 
2013 
ENERO 22/01/2013 6x3 2 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
ENERO 22/01/2013 6x3 3 0 0 0 0 0 0 0 
2013 ENERO 22/01/2013 6x3 4 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
ENERO 22/01/2013 6x3 5 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
ENERO 22/01/2013 6x3 6 0 0 0 4 63.37 43 0 
2013 
ENERO 22/01/2013 6x3 7 0 0 0 0 0 0 0 
2013 ENERO 22/01/2013 6x3 8 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
ENERO 22/01/2013 6x3 9 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
ENERO 29/01/2013 6x2 1 0 2 3 2 66.69 68.92 0 
2013 
ENERO 29/01/2013 6x2 2 0 0 2 12 78 72.94 38.15 
2013 ENERO 29/01/2013 6x2 3 2 0 0 0 0 0 0 
2013 
ENERO 29/01/2013 6x2 4 1 0 0 7 56.47 69.63 23.77 
2013 
ENERO 29/01/2013 6x2 5 2 0 0 1 49.13 0 0 
2013 
ENERO 29/01/2013 6x2 6 0 0 0 5 71.44 58.31 25.81 
2013 ENERO 29/01/2013 6x2 7 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
ENERO 29/01/2013 6x2 8 0 1 0 1 18.9 0 0 
2013 
ENERO 29/01/2013 6x2 9 0 0 0 3 79.97 68.49 0 
2013 
ENERO 29/01/2013 6x3 1 0 0 0 1 60.06 0 0 
2013 ENERO 29/01/2013 6x3 2 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
ENERO 29/01/2013 6x3 3 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
ENERO 29/01/2013 6x3 4 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
ENERO 29/01/2013 6x3 5 1 2 1 0 0 0 0 
2013 ENERO 29/01/2013 6x3 6 0 0 0 4 65.87 43.24 0 
2013 
ENERO 29/01/2013 6x3 7 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
ENERO 29/01/2013 6x3 8 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
ENERO 29/01/2013 6x3 9 0 0 0 0 0 0 0 
2013 FEBRERO 05/02/2013 6x2 1 0 0 2 2 71.68 70.85 0 
2013 
FEBRERO 05/02/2013 6x2 2 0 0 0 12 83.4 75.72 46.49 
2013 
FEBRERO 05/02/2013 6x2 3 0 0 1 0 0 0 0 
2013 
FEBRERO 05/02/2013 6x2 4 1 1 1 7 59.05 80.15 33.98 
2013 FEBRERO 05/02/2013 6x2 5 0 2 2 1 56.04 0 0 
2013 
FEBRERO 05/02/2013 6x2 6 0 0 0 5 73.47 62.13 32.27 
2013 
FEBRERO 05/02/2013 6x2 7 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
FEBRERO 05/02/2013 6x2 8 1 2 1 1 24.47 0 0 
2013 FEBRERO 05/02/2013 6x2 9 0 1 1 3 82.2 74.96 0 
2013 




FEBRERO 05/02/2013 6x3 2 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
FEBRERO 05/02/2013 6x3 3 0 0 0 0 0 0 0 
2013 FEBRERO 05/02/2013 6x3 4 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
FEBRERO 05/02/2013 6x3 5 2 4 3 0 0 0 0 
2013 
FEBRERO 05/02/2013 6x3 6 0 0 0 4 68.6 45.06 0 
2013 
FEBRERO 05/02/2013 6x3 7 0 0 0 0 0 0 0 
2013 FEBRERO 05/02/2013 6x3 8 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
FEBRERO 05/02/2013 6x3 9 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
FEBRERO 12/02/2013 6x2 1 0 0 0 2 74.37 73.12 0 
2013 
FEBRERO 12/02/2013 6x2 2 0 0 0 12 85.44 76.24 54.48 
2013 FEBRERO 12/02/2013 6x2 3 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
FEBRERO 12/02/2013 6x2 4 0 1 1 8 61.64 81.22 44.53 
2013 
FEBRERO 12/02/2013 6x2 5 2 2 2 1 60.74 0 0 
2013 
FEBRERO 12/02/2013 6x2 6 0 0 0 5 75.81 64.2 37.48 
2013 FEBRERO 12/02/2013 6x2 7 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
FEBRERO 12/02/2013 6x2 8 1 0 2 2 30.63 0 0 
2013 
FEBRERO 12/02/2013 6x2 9 0 0 1 3 87.15 79.38 0 
2013 
FEBRERO 12/02/2013 6x3 1 0 0 0 1 66.02 0 0 
2013 FEBRERO 12/02/2013 6x3 2 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
FEBRERO 12/02/2013 6x3 3 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
FEBRERO 12/02/2013 6x3 4 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
FEBRERO 12/02/2013 6x3 5 0 2 4 2 21.6 0 0 
2013 FEBRERO 12/02/2013 6x3 6 0 1 0 4 70.57 45.64 0 
2013 
FEBRERO 12/02/2013 6x3 7 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
FEBRERO 12/02/2013 6x3 8 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
FEBRERO 12/02/2013 6x3 9 0 1 0 0 0 0 0 
2013 FEBRERO 19/02/2013 6x2 1 0 0 0 2 74.74 76.22 0 
2013 
FEBRERO 19/02/2013 6x2 2 0 0 0 12 88.3 82.47 62.03 
2013 
FEBRERO 19/02/2013 6x2 3 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
FEBRERO 19/02/2013 6x2 4 0 0 1 8 64.12 85.06 54.8 
2013 FEBRERO 19/02/2013 6x2 5 0 1 2 1 65.73 0 0 
2013 
FEBRERO 19/02/2013 6x2 6 0 0 0 5 80.62 66.05 44.63 
2013 
FEBRERO 19/02/2013 6x2 7 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
FEBRERO 19/02/2013 6x2 8 0 0 0 3 35.84 19.38 0 
2013 FEBRERO 19/02/2013 6x2 9 0 0 0 3 89.26 81.89 0 
2013 
FEBRERO 19/02/2013 6x3 1 0 0 0 1 70.38 0 0 
2013 
FEBRERO 19/02/2013 6x3 2 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
FEBRERO 19/02/2013 6x3 3 0 0 0 0 0 0 0 
2013 FEBRERO 19/02/2013 6x3 4 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
FEBRERO 19/02/2013 6x3 5 0 1 2 3 30.66 0 0 
2013 
FEBRERO 19/02/2013 6x3 6 0 0 0 4 74.32 47.4 0 
2013 
FEBRERO 19/02/2013 6x3 7 0 0 0 0 0 0 0 
2013 FEBRERO 19/02/2013 6x3 8 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
FEBRERO 19/02/2013 6x3 9 0 0 1 0 0 0 0 
2013 
FEBRERO 26/02/2013 6x2 1 0 0 0 2 79.59 76.81 0 
2013 
FEBRERO 26/02/2013 6x2 2 0 0 0 12 88.6 82.89 67.83 
2013 FEBRERO 26/02/2013 6x2 3 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
FEBRERO 26/02/2013 6x2 4 0 0 0 8 67.14 85.86 64.12 
2013 
FEBRERO 26/02/2013 6x2 5 2 0 1 2 68.59 18.7 0 
2013 
FEBRERO 26/02/2013 6x2 6 0 2 0 5 84.04 68.54 50.61 
2013 FEBRERO 26/02/2013 6x2 7 0 0 0 0 0 0 0 
2013 




FEBRERO 26/02/2013 6x2 9 0 2 1 3 93.49 88.16 0 
2013 
FEBRERO 26/02/2013 6x3 1 0 0 0 1 73.26 0 0 
2013 FEBRERO 26/02/2013 6x3 2 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
FEBRERO 26/02/2013 6x3 3 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
FEBRERO 26/02/2013 6x3 4 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
FEBRERO 26/02/2013 6x3 5 0 1 0 4 38.67 0 0 
2013 FEBRERO 26/02/2013 6x3 6 0 0 0 4 77.63 50.53 0 
2013 
FEBRERO 26/02/2013 6x3 7 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
FEBRERO 26/02/2013 6x3 8 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
FEBRERO 26/02/2013 6x3 9 0 0 1 0 0 0 0 
2013 MARZO 05/03/2013 6x2 1 0 0 0 2 87.08 81.07 0 
2013 
MARZO 05/03/2013 6x2 2 0 0 0 12 93.56 84.08 70.04 
2013 
MARZO 05/03/2013 6x2 3 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
MARZO 05/03/2013 6x2 4 0 0 0 8 69.81 86.42 68.59 
2013 MARZO 05/03/2013 6x2 5 0 0 0 4 70.25 26.87 0 
2013 
MARZO 05/03/2013 6x2 6 0 1 2 5 84.72 70.17 55.19 
2013 
MARZO 05/03/2013 6x2 7 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
MARZO 05/03/2013 6x2 8 0 0 1 4 50.32 32.29 0 
2013 MARZO 05/03/2013 6x2 9 0 2 2 3 94.16 90.27 0 
2013 
MARZO 05/03/2013 6x3 1 0 0 0 1 74.39 0 0 
2013 
MARZO 05/03/2013 6x3 2 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
MARZO 05/03/2013 6x3 3 0 0 0 0 0 0 0 
2013 MARZO 05/03/2013 6x3 4 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
MARZO 05/03/2013 6x3 5 0 1 2 4 48.13 0 0 
2013 
MARZO 05/03/2013 6x3 6 0 0 0 4 78.91 50.64 0 
2013 
MARZO 05/03/2013 6x3 7 0 0 0 0 0 0 0 
2013 MARZO 05/03/2013 6x3 8 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
MARZO 05/03/2013 6x3 9 1 0 0 0 0 0 0 
2013 
MARZO 12/03/2013 6x2 1 0 0 0 2 86.91 85 0 
2013 
MARZO 12/03/2013 6x2 2 0 0 0 12 96.82 85.86 73.84 
2013 MARZO 12/03/2013 6x2 3 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
MARZO 12/03/2013 6x2 4 0 0 0 8 72.53 93.15 74.96 
2013 
MARZO 12/03/2013 6x2 5 0 0 0 4 72.84 35.36 0 
2013 
MARZO 12/03/2013 6x2 6 0 0 0 5 89.08 73.32 57.25 
2013 MARZO 12/03/2013 6x2 7 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
MARZO 12/03/2013 6x2 8 0 0 0 4 55.46 40.5 0 
2013 
MARZO 12/03/2013 6x2 9 0 0 0 3 98.82 90.85 0 
2013 
MARZO 12/03/2013 6x3 1 0 0 0 1 77.35 0 0 
2013 MARZO 12/03/2013 6x3 2 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
MARZO 12/03/2013 6x3 3 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
MARZO 12/03/2013 6x3 4 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
MARZO 12/03/2013 6x3 5 0 0 0 4 57.37 0 0 
2013 MARZO 12/03/2013 6x3 6 0 0 0 4 82.25 52.47 0 
2013 
MARZO 12/03/2013 6x3 7 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
MARZO 12/03/2013 6x3 8 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
MARZO 12/03/2013 6x3 9 0 0 0 0 0 0 0 
2013 MARZO 19/03/2013 6x2 1 0 0 0 2 89.02 84.24 0 
2013 
MARZO 19/03/2013 6x2 2 0 0 0 12 100.28 87.4 75.62 
2013 
MARZO 19/03/2013 6x2 3 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
MARZO 19/03/2013 6x2 4 0 0 0 8 75.11 94.15 78.01 
2013 MARZO 19/03/2013 6x2 5 0 0 0 4 74.09 43.26 0 
2013 




MARZO 19/03/2013 6x2 7 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
MARZO 19/03/2013 6x2 8 0 0 0 4 58.74 48.41 0 
2013 MARZO 19/03/2013 6x2 9 0 0 0 3 100.14 93.51 0 
2013 
MARZO 19/03/2013 6x3 1 0 0 0 1 81.37 0 0 
2013 
MARZO 19/03/2013 6x3 2 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
MARZO 19/03/2013 6x3 3 0 0 0 0 0 0 0 
2013 MARZO 19/03/2013 6x3 4 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
MARZO 19/03/2013 6x3 5 0 0 0 4 64.02 0 0 
2013 
MARZO 19/03/2013 6x3 6 0 0 0 4 85.27 54.13 0 
2013 
MARZO 19/03/2013 6x3 7 0 0 0 0 0 0 0 
2013 MARZO 19/03/2013 6x3 8 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
MARZO 19/03/2013 6x3 9 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
MARZO 26/03/2013 6x2 1 0 0 0 2 91.14 89.11 0 
2013 
MARZO 26/03/2013 6x2 2 0 0 0 12 101.76 91.41 77.36 
2013 MARZO 26/03/2013 6x2 3 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
MARZO 26/03/2013 6x2 4 0 0 0 8 77.71 98.61 82.75 
2013 
MARZO 26/03/2013 6x2 5 0 0 0 4 77.25 50.75 0 
2013 
MARZO 26/03/2013 6x2 6 0 0 0 5 93.62 77.24 61.6 
2013 MARZO 26/03/2013 6x2 7 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
MARZO 26/03/2013 6x2 8 0 0 0 4 62.32 54.95 0 
2013 
MARZO 26/03/2013 6x2 9 0 0 0 3 103.46 99.42 0 
2013 
MARZO 26/03/2013 6x3 1 0 0 0 1 84.58 0 0 
2013 MARZO 26/03/2013 6x3 2 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
MARZO 26/03/2013 6x3 3 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
MARZO 26/03/2013 6x3 4 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
MARZO 26/03/2013 6x3 5 0 0 0 4 68.93 0 0 
2013 MARZO 26/03/2013 6x3 6 0 0 0 4 86.82 55.97 0 
2013 
MARZO 26/03/2013 6x3 7 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
MARZO 26/03/2013 6x3 8 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
MARZO 26/03/2013 6x3 9 0 0 0 0 0 0 0 
2013 ABRIL 02/04/2013 6x2 1 0 0 0 2 96.66 94.12 0 
2013 
ABRIL 02/04/2013 6x2 2 0 0 0 11 FRUTO COSECHADO 92.65 80.31 
2013 
ABRIL 02/04/2013 6x2 3 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
ABRIL 02/04/2013 6x2 4 0 0 0 8 81.06 99.66 86.44 
2013 ABRIL 02/04/2013 6x2 5 0 0 0 4 78.22 55.15 0 
2013 
ABRIL 02/04/2013 6x2 6 0 0 0 4 FRUTO COSECHADO 80.81 63 
2013 
ABRIL 02/04/2013 6x2 7 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
ABRIL 02/04/2013 6x2 8 0 0 0 4 64.52 60.37 0 
2013 ABRIL 02/04/2013 6x2 9 0 0 0 3 111.43 101.24 0 
2013 
ABRIL 02/04/2013 6x3 1 0 0 0 1 86.75 0 0 
2013 
ABRIL 02/04/2013 6x3 2 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
ABRIL 02/04/2013 6x3 3 0 0 0 0 0 0 0 
2013 ABRIL 02/04/2013 6x3 4 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
ABRIL 02/04/2013 6x3 5 0 0 0 4 73.66 0 0 
2013 
ABRIL 02/04/2013 6x3 6 0 0 0 4 92 60.96 0 
2013 
ABRIL 02/04/2013 6x3 7 0 0 0 0 0 0 0 
2013 ABRIL 02/04/2013 6x3 8 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
ABRIL 02/04/2013 6x3 9 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
ABRIL 09/04/2013 6x2 1 0 0 0 2 98.57 95.05 0 
2013 
ABRIL 09/04/2013 6x2 2 0 0 0 11 FRUTO COSECHADO 100.61 84 
2013 ABRIL 09/04/2013 6x2 3 0 0 0 0 0 0 0 
2013 




ABRIL 09/04/2013 6x2 5 0 0 0 4 82.84 60.43 0 
2013 
ABRIL 09/04/2013 6x2 6 0 0 0 4 FRUTO COSECHADO 82.5 66.51 
2013 ABRIL 09/04/2013 6x2 7 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
ABRIL 09/04/2013 6x2 8 0 0 0 4 69.19 66.49 0 
2013 
ABRIL 09/04/2013 6x2 9 0 0 0 3 111.59 102.87 0 
2013 
ABRIL 09/04/2013 6x3 1 0 0 0 1 89.62 0 0 
2013 ABRIL 09/04/2013 6x3 2 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
ABRIL 09/04/2013 6x3 3 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
ABRIL 09/04/2013 6x3 4 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
ABRIL 09/04/2013 6x3 5 0 0 0 4 75.8 0 0 
2013 ABRIL 09/04/2013 6x3 6 0 0 0 4 94.57 61.87 0 
2013 
ABRIL 09/04/2013 6x3 7 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
ABRIL 09/04/2013 6x3 8 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
ABRIL 09/04/2013 6x3 9 0 0 0 0 0 0 0 
2013 ABRIL 16/04/2013 6x2 1 0 0 0 2 102.25 99.33 0 
2013 
ABRIL 16/04/2013 6x2 2 0 0 0 8 FRUTO COSECHADO 100.86 87.99 
2013 
ABRIL 16/04/2013 6x2 3 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
ABRIL 16/04/2013 6x2 4 0 0 0 7 85.36 103.32 93.57 
2013 ABRIL 16/04/2013 6x2 5 0 0 0 1 85.53 FRUTO COSECHADO 0 
2013 
ABRIL 16/04/2013 6x2 6 0 0 0 4 FRUTO COSECHADO 85.89 68.85 
2013 
ABRIL 16/04/2013 6x2 7 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
ABRIL 16/04/2013 6x2 8 0 0 0 2 70.19 66.51 0 
2013 ABRIL 16/04/2013 6x2 9 0 0 0 2 FRUTO COSECHADO 109.46 0 
2013 
ABRIL 16/04/2013 6x3 1 0 0 0 1 93.42 0 0 
2013 
ABRIL 16/04/2013 6x3 2 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
ABRIL 16/04/2013 6x3 3 0 0 0 0 0 0 0 
2013 ABRIL 16/04/2013 6x3 4 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
ABRIL 16/04/2013 6x3 5 0 0 0 2 79.42 0 0 
2013 
ABRIL 16/04/2013 6x3 6 0 0 0 4 96.93 62.25 0 
2013 
ABRIL 16/04/2013 6x3 7 0 0 0 0 0 0 0 
2013 ABRIL 16/04/2013 6x3 8 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
ABRIL 16/04/2013 6x3 9 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
ABRIL 23/04/2013 6x2 1 0 0 0 2 105.34 102.5 0 
2013 
ABRIL 23/04/2013 6x2 2 0 0 0 8 0 105.99 89.86 
2013 ABRIL 23/04/2013 6x2 3 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
ABRIL 23/04/2013 6x2 4 0 0 0 7 89.4 108.03 95.19 
2013 
ABRIL 23/04/2013 6x2 5 0 0 0 1 89.13 0 0 
2013 
ABRIL 23/04/2013 6x2 6 0 0 0 4 0 86.26 72.24 
2013 ABRIL 23/04/2013 6x2 7 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
ABRIL 23/04/2013 6x2 8 0 0 0 2 73.79 70.43 0 
2013 
ABRIL 23/04/2013 6x2 9 0 0 0 2 0 112.33 0 
2013 
ABRIL 23/04/2013 6x3 1 0 0 0 1 94.52 0 0 
2013 ABRIL 23/04/2013 6x3 2 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
ABRIL 23/04/2013 6x3 3 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
ABRIL 23/04/2013 6x3 4 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
ABRIL 23/04/2013 6x3 5 0 0 0 2 82.92 0 0 
2013 ABRIL 23/04/2013 6x3 6 0 0 0 4 89.81 66.02 0 
2013 
ABRIL 23/04/2013 6x3 7 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
ABRIL 23/04/2013 6x3 8 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
ABRIL 23/04/2013 6x3 9 0 0 0 0 0 0 0 
2013 ABRIL 30/04/2013 6x2 1 0 0 0 2 107.7 105.7 0 
2013 




ABRIL 30/04/2013 6x2 3 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
ABRIL 30/04/2013 6x2 4 0 0 0 5 0 113.9 48.93 
2013 ABRIL 30/04/2013 6x2 5 0 0 0 0 95.81 0 0 
2013 
ABRIL 30/04/2013 6x2 6 0 0 0 2 0 0 75.24 
2013 
ABRIL 30/04/2013 6x2 7 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
ABRIL 30/04/2013 6x2 8 0 0 0 2 76.26 70.81 0 
2013 ABRIL 30/04/2013 6x2 9 0 0 0 1 0 0 0 
2013 
ABRIL 30/04/2013 6x3 1 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
ABRIL 30/04/2013 6x3 2 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
ABRIL 30/04/2013 6x3 3 0 0 0 0 0 0 0 
2013 ABRIL 30/04/2013 6x3 4 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
ABRIL 30/04/2013 6x3 5 0 0 0 2 83.96 0 0 
2013 
ABRIL 30/04/2013 6x3 6 0 0 0 4 0 0 0 
2013 
ABRIL 30/04/2013 6x3 7 0 0 0 0 0 0 0 
2013 ABRIL 30/04/2013 6x3 8 0 0 0 0 0 0 0 
2013 
ABRIL 30/04/2013 6x3 9 0 0 0 0 0 0 0 
 
 
 
 
